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PRÉFACE 
Depuis longtemps nous avions renoncé à la Bota-
nique, lorsque nos honorables amis Edwin Lees, 
Esq. of Worcester, F. L. S., le révérend John-Henry 
Thompson, F. L. S., Vicar of Cradley Worcestershire, 
et James-Henry Dixon, Esq. of Seaton-Carew, nous 
firent remarquer, avec raison, que le Vallais, véri-
table jardin de Flore, tous les jours exploré par de 
savants naturalistes et de nombreux touristes, qui y 
afflueront bien plus à l'avenir par les facilités que 
leur offre le chemin de fer de la ligne d'Italie, man-
• 
quait d'un livre spécial sur cette matière. 
En effet, l'ouvrage de l'érudit chanoine Murith, 
intitulé : Guide du Botaniste qui voyage dans le Voi-
lais, Lausanne, i8i0, in-4°, est complètement épuisé 
et ne se trouve plus en librairie. 
Pendant ces dernières années, plusieurs Vallaisans 
illustres dans la connaissance de l'histoire naturelle, 
VI PRÉFACE 
entre autres l'ingénieur Vénetz, le chanoine Blanc, 
MM. les chanoines de Lasoie et Tessier, ont cultivé 
cette science avec le plus grand succès, mais ils 
n'ont pas jugé à propos de communiquer au public 
le fruit de leurs recherches et le résultat de leurs 
travaux. 
Le chanoine Rion avait fait une Flore Vallaisanne; 
le Conseil d'État a acquis le manuscrit pour le livrer 
à l'impression. Nous ignorons quel en-sera l'éditeur 
et quand il sortira de presse. 
M. Lagger, docteur-médecin, maintenant établi à 
Fribourg, s'est plus spécialement occupé de la bota-
nique de ce dernier canton. 
Pour combler cette lacune, complaire à nos amis 
et être utile à la jeunesse studieuse de notre canton, 
nous avons- entrepris cet opuscule. 
Nous donnons donc aujourd'hui la nomenclature 
des plantes qui croissent spontanément dans le Val-
lais, le lieu de leur naissance et l'époque de leur 
floraison. 
Beaucoup de personnes auraient désiré que nous 
eussions fait la description de chaque végétal et in-
diqué ses vertus médicales ; qu'elles veuillent bien 
se rappeler que nous nous sommes proposé la com-
position d'un Guide ou d'un Indicateur et non d'un 
Manuel. 
PRÉFACE . VII 
Nous avons classé les familles et les genres selon 
la méthode de de Candolle, et nous avons nommé 
alphabétiquement les espèces, afin de faciliter les: 
recherches. 
Quant aux cryptogames, nous avons suivi, pour 
les Mousses, le catalogue de M. Schimper et la Bryo-
logie de Bridel, pour les Lichens, l'ouvrage*d'Acha-
rius. Nous nous sommes servi de Linnée pour les 
champignons. 
Au moment où nous terminions ce catalogue, nous 
avons reçu de l'obligeance de l'auteur le livre sui-
vant : « Account of a Botanical Excursion in the 
« Alps of the canton of Valais, Schwitzerland,~ in 
« August 1835; and Catalogue of the Plants col-
i lected, with occasionnai Remarks. By R.-J. Shuttle-
« worth, Esq.,* de 75 pages in-8°, extrait du Maga-
sine of Zoologie and Botany d''Edinburgh, n0s 7, 8 
et 12. Nous y avons trouvé une ample moisson pour 
la Botanique de notre canton, et nous remercions 
bien sincèrement l'auteur pour cette intéressante 
communication. 
Il aurait fallu, mais le temps ne nous l'a pas per-
mis, donner la géographie botanico-géologique et 
l'altitude de toutes les plantes. Nous nous réservons 
celte amélioration pour une nouvelle édition de notre 
ouvrage, si Dieu nous prête vie et si le public nous 
seconde de ses encouragements. 
VIII PRÉFACE 
Jamais la Flore vallaisanne ne sera complète si 
l'on n'adopte pas l'idée de M. le chanoine Tessier de 
former une Société Murithienne, à laquelle chaque 
membre ferait part, périodiquement, du résultat de 
ses promenades et du produit de ses découvertes. 
Puisse notre travail, tout imparfait qu'il est, en-
couragera jeunesse à étudier une science qui pro-
cure de si douces jouissances, et faire connaître aux 
nombreux visiteurs du Vallais les richesses végé-
tales dont il a plu à la divine Providence de doter 
notre patrie bien-aimée. 
Saint-Maurice, le 9 Février 186i. 
J.-E. D'ANGREVILLE. 
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PREMIÈRE CLASSE 
» I C O X T U É D O I V É E S 
1. RENONCULACÉES, Juss. 
1. Clematis 
(Fr. Clématite. Al. SMbtebe. Angl. Traveller's joy.) 
1. e l e c t a L. — Sous Aven, Vétroz. Mai. 
lb. — var. viticulosa. foliis ovato lanceolatis integris. — 
Près de Sion. Juin. 
2. G. vitalba L. — Commun dans les haies. Avril. Mai. < 
2 . Tha l i c trum 
{Fr. Pigamon. Al. SEBtefenfraut. Angl. Meadow Rue.) 
1. T. alpinum L. — Vallée de Bagnes; mont de Fully. Juin. 
2. T. angustifolium L. — Martigny (Thomas). Juin. 
3. T. aquilegifolium L. — Dans les châtaigneraies et les bois 
de la plaine. Juin. 
4. T. dubium Murith. — Au-dessus du lac de Mackmar, dans 
l'endroit où l'on trouve le Primula longiflora. Juillet 
1* 
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5. T. flavum L. — Martigny, au-delà des Echelettes. Juin. Juil. 
6. T. fœtidum L. — Branson; les Folateires. Mai. Juin. Val-
lées de Saas et de St-Nicolas ; entre Inden et Va-
rone. Août. 
7. T. majus Jacq. W. — Mont de Colonge. Juillet. Août. 
8. T. minus L. — Tourbillon; Chemin-Neuf. Mai. Juin. Dans 
les gorges du Simplon, de Saas et de Zermatt. Juil-
•.«. let. Août. 
9. T. simplex L. — Dans les alpes de Bagnes. Juin. Juillet. 
3 . Anemone 
(Fr. Anémone. Al. Stnemonc. Angl. Anemone.) 
1. i . alpina L.— LaForclaz; St-Bernard; Barbarine. Juin. 
Juillet. j u ù, A^it-o-'. 6^-4/£j{t~fTà 
lb. — Aar. a» apiialia flop. — Allesse; la Forclaz; St-Ber-
nard. Juin. Juillet. 
le. —<_ uorr-frr-salfurea Gaud. Kocb. — Dans les champs au-
dessus de Tasch. Août. ^ 
2. A. baldcnsis L. (A. fragiferà Jacq.) — Lens; Fully. Juin. 
Juillet. 
3. A. burseriana L. — Mont du Rosel. Juin. Juillet. 
4. A. fragiferà L. — Zermatt. Juin. Juillet. 
5. A. Halleri AH. (A. sulphurea L.) — Mont Filnelen. Août. 
6. A. hepatica L. (Hcpatica triloba Dill.) — Partout dans les 
buissons. Mars. 
7. A. hortensis L. — A la grotte du mont de Colonge. Mai. 
Juin. 
8. A. narcissiflora L. — Catogne ; montagnes de Bagnes. Juil-
let. Août. 
9. A. nemorosa L. — La Combe; St-Maurice. Avril. Mai. 
10. A. Pulsatilla L. — Les Marques ; Branson. Mars. Avril. 
11. A. ramroculoïdes L. — Montagnes de M. de Bons sur Daviaz ; 
abondant à Ferrex. Avril. 
12. A. vernalis L. — St-Bernard; Zermatt. Juin. Juillet. 
A. Adonis 
(Fr. Adonide. Al. Slbontë.) 
1. '• A. aestivalis L. — Mont-Orge; Conthey; Leytron. Juin. 
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2. A. ambigua. «. flammea Gaud. — Rare: quelquefois dans les 
blés à Massongex. Juillet. s 
3. A. vernalis L. — Charat ; les Folateires. Mars. Avril. 
5. R a n u n c u l u s 
(Fr. Renoncule. Al. ÏRauuufel. Angl. Crowfoot.) 
1. R. acris L. — Dans les prés humides. Mai. Juin. 
2. R. alpestris L. — Sur presque toutes les montagnes. Mai. 
Juin. Et près des neiges fondantes de la Gemmi. Août. 
3. R. arvensis L. — Dans les' blés à St-Pierre et Conthey. Mai. 
Juin. 
4. R. bulbosus L. — Dans les terrains secs à St-Maurice, etc. 
Mai. 
5. R. flammula L. — Mazembroz ; dans les lieux inondés. Juin-
Juillet. 
6. R. fluviatilis W. — Dans les eaux profondes. Mai. Juin. 
6b. — var. a. aquatilis W. — Mêmes lieux. Mai. Juin. 
7. R. glacialis L. {R. y. crithmifolius Rehb.) — St-Bernard ; 
Saas; Zermatt ; montagnes de Leny; Fiinelen; et 
rarement sur le lac de Dauben. Août. 
8. R. Gouani. — Montagne de Dorenaz. Juillet. 
9. R. gramincus L. — Au-dessus des plâtrières de Sierre près 
de St-Léonard. Mai. 
10. R. heterophyllus Hoffm. — Dans les fossés du Bouveret à la 
Braille. Juin. 
11. R. lingua L. — Dans les marais. Juin. 
12. R. nivalis Jacq. — St-Brancher; Catogne. Mai. Juin. 
13. R. parnassifolins L. — Montagnes de Fully ; glaciers de la 
Gemmi; au pied des rochers de Schalmette; lac de 
Dauben. Août 
13b. — var. ce. parviflora. — Montagnes de Lens ; mont de 
Fully. Juin Juillet 
14. R. platanif olius L. — Allesse et autres montagnes. Mai. Juin. 
15. R. aconitifolius L. (Hanc cum prœcedente conjunxerunt cl. 
Hallerns et de Candolle.) — Dans les montagnes au-
tour des chalets. Mai. Juin. 
16. R. polyanthemos L. — Au Frachiz et dans les bois des basses 
montagnes. Juin. 
17. R. pvrensns L. «. vulgaris DC. Gaud. Montagnes de Saas et 
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de Zermatt ; Allesse ; St-Bernard ; mont de Fully. 
Mai. Juin. 
17b. — var. araplexicaulis L. — Sur le St-Bernard à la mon-
tagne de la Baud. Juillet. 
17c. — var. y. plantagineus (E. lacerus Bell.) — Mauvoisin 
de Bagnes. Juin. 
17d. — var. vallesianus Sut. (flore albo.) —- Mont Mille à 
Bagnes. Juillet. 
18. R. repens L. — Dans les prés et les champs. Juin. 
19. R. reptans L. — Au Guerset et dans les marais du Rhône. 
Juin. Juillet. 
20. R. Rionii Rion. — Lac de Mont-Orge près de Sion ; fossés 
entre Fully et Saillon. Juillet. 
21. R. rutaefolius L. — Sur le mont Ryffel, près Zermatt; au 
Schwartzsee. Juin. Juillet. 
22. R. sceleratns L. — Fully ; Riddes ; marais du Rhône. Mai. 
Juin. 




1. F. veroa Huds. (F. ranunculoïdes DC. — Ranunculus fica-
ria L.) — Dans les lieux humides, près des haies. 
Mars. Mai. 
7. Cal tha 
(Fr. Populage. Al. ©ottcrbtumc. Angl. Marigold.) 
1. C. palustris L. — Fontany ; près la Chapelle de St-Laurent, 
à St-Maurice ; lieux humides. Avril. Mai. 
8. Tro l l in s 
(Fr. Trolle. Al. îroUMumc.) 
1. T. européens L. — Dans les prés humides à mi-côte. Juin. 
9. He l lcbarus 
(Fr. Hellébore. Al. Sîtcgiourj. Angl. Hellebore.) 
1. H. fœtidus L. — Au bord des chemins. Février. Mars. 
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H. hyemalis L. — Massongex. Mars. 
H. viridis L. — Domo d'Ossola. Avril. Mai. 
1 0 . Nlgella 
(Fr. Nigelle. Al TOgcHe.) 
N. arvensis L. — Dans les champs. Juin. 
1 1 . Aqnilegia 
(Fr. Ancolie. Al. îlfatety. Angl. Columbine.) 
A. alpina L. — Corbassières de Bagnes ; Loëche ; Schinaz. 
Juillet. 
A. vulgaris L. — St-Maurice; lieux humides sous-alpins. 
Mai. Juin. 
1 2 . De lph in ium 
(Fr. Delphin. Al. SRitterfpotit. Angl. Larkspur.) 
D. ajacis L. — Presque indigène, il s'échappe des jardins. 
Juin. Juillet. 
D. consolida L. — Dans les champs. Juillet. Août. 
D. elatum L. — Montagnes de Dorenaz. Juillet. Août. 
D. intermedium Ait. — a. Iegitimum. — La Daille sur Veros-
saz. Juillet. 
— ß. alpestre. — Montagne de Colonge. Juillet. 
— y. amethystimum. — Aux Orgières sur Mex. Juillet. 
1 3 . Aconitum 
(Fr. Aconit. Al. <St[em)ut. Angl. Monk's Hood.) 
A. acuminatum Rehb. — En montant la Gemmi sur Eander-
steg. Août. 
A. cammarum L. (A.rostratum Bernh.) — Bains de Loëche; 
dans les lieux humides et ombrés près Kandêrsteg ; 
au-dessous du St-Bernard. Jtcïllet. Août. 
A. cernuum. et. flexicaule Wulf. Rehb. —. Mêmes lieux que 
ci-dessus; en montant la Gemmi sur Kandêrsteg. 
Août. 
A. lycoctonum L. — Bagnes; bains de Loëche. Juillet. 
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4b. — var. Cynoctonnm. (A. vulparia. ß. Cynoctonmn Rehb.) 
— Dans les forêts sur Kandersteg, en montant la 
Gemmi. Août. 
5. A. napellns L. — Lcus; Torrent sur les Bains; à Salanfe ; 
au Jorat. Juillet. Août. 
5b. — var. I. hians {A. Schleichen Rehb.) — Sur Kandersteg 
en montant la Gemmi. Août. 
5c. — var. II. compactnm (A. napéllus compactum Rehb. — 
A. napcllus y. bractcosum Ser.) — Au-dessus de 
Schwarzenbach sur la Gemmi. Août. 
5d. — var. III. glaciale (A. napellns <f. pygmieum Ser.) — 
Dans les glaciers de la Gemmi sur Schwarzenbach. 
Août. 
5e. — vor. Koch. Syn. — Dans les lieux ombragés, en mon-
tant la Gemmi sur Kandersteg. Août. 
6. A. neomontanum Kœl. — Anniviers. Juillet. 
7. A. sterile Thorn. — Morgens. Juillet. 
8. A. tauricum Wulf. — Montagne d'Allesse. Juin. Juillet. 
9. A. vulparia Rehb. — Sons la Dent de Mordes. Juillet. 
1 4 . Actœa 
(Fr. Actée. Al. efjriftopBSfraut.) 
1. A. spicata L. — Chanton sur Martigny; Létroz. Juillet. 
2. BEKBÉRIDÉES, Ventenat. 
1 5 . Berber!» 
(Fr. Epine-vinette. Al. ïkikrijscn. Angl. Barberry.) 
1. B. vulgaris L. — Dans les haies. Mai. 
3. NYMPHÉACÉES, DC. 
1 6 . Nymphœa 
(Fr. Nénuphar. Al. ©ecrofe.) 
1. N. alba L. — Marais de Fully; Guerset. Juin. 
I 
1 1 . Nnphar 
(Angl. Yellow water lily.) 
1. N. luteum Smith. (Nymphœa lutea L.) — Marais de la 
Praille. Juin. 
4. PAPAVÉRACÉES, DC. 
1 8 . Pap a ver 
(Fr. Pavot. Al. aitobii. Angl. Poppy.) 
1. P. alpinum L. — Sur les montagnes au-dessus de Vouvry. 
Août. 
2. P. argemone L. — Charat; St-Pierre; Saxon; Sion. Mai. 
3. P. dubium L. — Dans les blés. Mai. 
4. P. rhœas L. — Branson, etc. ; dans les blés. 3la\. 
5. P. somniferum L. — Echappé des jardins. Juin. Juillet. 
1 9 . Chcl idoninm 
(Fr. Chélidoiue. Al. ©tfyöUfraut. Angl. Celandine.) 
1. C. glaucum L. — Lac de Mont-Orge. Juin. 
2. C. majus L. — Très-commun. Mai. 
5. FUMARIACÉES, DC. 
20 . Copydalls 
(Fr. CorydaleJ 
1. C. cava Retz. (C.tuberosa DC.) — Fully; Sion. Mars. Avril. 
2. C. bulbosa DC. (C. solida Gaud.) — Sion; Guerset; entre les 
Vallettes et le Brocard; à la Derborenche. Mai. 
3. C. fabacea Wild. — Près des neiges à Matzeria de Bagnes. 
Juin. 
2 1 . f i t m a r i a 
(.Fr. Fumeterre. Al. ©rbraucf). Angl. Fumitory.) 
1. F. officinalis L. — Dans les vignes et les jardins. Juillet. 
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2. F. Laggeri Jord. Fugill. — Parmi les moissons à Zermatt. 
Juin. Juillet. 
3. F. parviflora Lam. — Au pied méridional du St-Bernard. 
Juin. 
6. CRUCIFÈRES, Juss. 
3 3 . Cheirautus 
(Fr. Giroflée. Al. Ceufcie. Angl. Wallflower.) 
1. G. cheiri L. — St-Maurice ; Sion. Avril. Mai. 
2. C. helveticus Jacq. (C.pollens Haller fil.) — Saxon; Sierre ; 
Varone. Juillet. 
3. C. pumilus Sclil. (G. alpinus Wild.) — AuBreuil, en descen-
dant le mont Cervin. Juillet. 
4. C. tristis L. — A Binn, vallée de Conches; au Point-forcé 
à l'entrée de la vallée de Ganther, en montant de 
Brigue au Simplon par la nouvelle route. Août. 
3 9 . Nas turt ium 
{Angl. Water-cross.) 
1. N. amphibium R. Brow. (Sisymbrium amphibium L.) — 
Marais de la Praille. Juin. 
2. H. officinale R.Brow. (S. nasturtium L.) — Dans les fossés. 
Mai. 
3. K. palustre R. Brow. (S. palustre L.) — Dans les marais de 
la plaine. Juillet. 
3 4 . Barbarca 
{Angl. Winter-cress.) 
1. B. angnstana Lois, — St-Bernard. Juillet. 
2. B. vulgaris R. Brow. (Erysimum barbarea L.) — Dans les 
jardins et les chemins. Juin. 
3 5 . Arabia 
. (Fr. Arabette. Al. ©cmfcïraut.) 
1. A. alpina L. — Pissevache; St-Bernard; mont de Fully; 
Derborenche ; Gemmi sur le Schwarzenbach ; Zer-
matt. Août. 
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2. A. arcuata Shuttl. — Dans les glaciers de la Gerami, près 
des neiges du Schwarzenbach. Août. 
3. A. bellidifolia L. — Cheville ; St-Bernard; Mont Gemmi sur 
le Schwarzenbach. Août. 
4. A. hrassicœformis Wal. — Morgens. Juillet. 
5. A. caerulea Wulf. — Mont de Fully; montagnes d'Anniviers; 
montée du col Fenêtre; Gemmi près des neiges. 
Juillet. Août. 
6. A. ciliata R. Brow. (Turritis cïliata W.) — Montagnes de 
Bagnes. Mai. Juin. 
7. A. Halleri L. — Mont Sylvie Juin. Juillet. 
8. A. hirsuta DC. (Turritis hirsuta L.) — Commun : il s'élève 
jusqu'à 5000 pieds. Juin. 
9. A. perfoliata Lam. (Turritis glabra L.) — Branson; Tour-
billon; entre St-Nicolas et Zermatt; entre Brigue et 
Münster: toujours dans des lieux pierreux. Mai— 
Août. 
10. A. pumila Wulf. — A la Gemmi dans les rochers de Kan-
dereteg, sur le Schwarzenbach et le lac de Dauben. 
Août. 
11. A. saxatilis AU. — Mayens de Fully; Tzermontana. Juillet. 
12. A. serpyllifolia Vill. — En montant le col de Fenêtre; 
dans les rochers ombragés près de Eandersteg. JuU. 
12b. — var. Foliis subdentatis, ovatis, radicalibus subpetio-
latis, caulinis amplexicaulibus. — Val d'Dliers ; Tzer-
montanaz. Juillet. 
13. A. torrita L. — Ottan ; St-Maurice. Juin. 
20. Cardamfne 
(Fr. Cardamine. Al. ©djautnfraut. Angl. Cuckoo-flower.) 
1. C. amara L. — Lieux humides. Avril. Mai. 
2. C. bellidifolia L. — Salvan; St-Bernard. Juin. Juillet.
 t 
2b. — var. 6. alpina DC. Gaud. — Près des neiges fondan-
tes de la Gemmi. Août. 
3. C. hirsnta Sut. — Branson. Mars. Avril. 
3b. — var. a. sylvatica Link. — Les bois humides. Mars. 
Avril. 
4. C. impatiens L. — Val-Ferret ; Martigny. Mai. Juin. 
5. C. parviflora Sut. — Branson; Bois-noir de St-Maurice. 
Mars. 
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6.. C. pratensis L. — Monthey. Avril. Mai. 
7. C. resedifolia L..— St-Bernard; Salvan. Juin. Juillet. Aux 
sommets glacés de Fünelen. Août. 
8. C. thalictroïdes Ail. (C. plumieri Vill.) — St-Bernard. Juil. 
9. C. trifolia L. — La Furca. Juillet. 
27. Dentar ia 
(Fr. Dantaire. Al. 3«f>ntrout.) 
1. D. digitata Lam. — Létroz; Fracliiz. Mai. Juin. 
2. D. pinnata Lam. — Vouvry ; Frachiz. Mai. Juin. 
2 8 . Lnnar la 
(Fr. hiiaake.^Al. SOtonbüiole.) 
1. t. rediviva L. — Frachiz; Vouvry. Mai. Juin. 
n 2 9 . Alyssnm 
(Fr. Alysson. Al. ©temftcmt.) 
1. A. alpestre L. — Mont Stock ; Valtormache. Juillet. 
2. A. calycinum L. — Entremont, en plaine. Mai. Aux sommi-
tés glacées de Zermatt. Août. 
3. A. campestre L. — Les marques ; Branson. Mars. 
4. A. incannm L. — Conthey. Mai. 
5. A. utriculatum L. — Montd'Ottan; sur Bovernier. Mars. 
Avril. 
SO. Vcsicaria 
1. V. utriculata DC. — Mont de Colonge sous Mordes. Juin. 
Juillet. 
3 1 . Di*aba 
(Fr. Drave. Al. §uiigcrbluemcfjcn. Angl. Awlwort.) 
1. D. aizoides L. — Commun dans les Alpes; près de la Tour 
de Ja Bàtia. Mars. Mai. 
lb. — var. a. microcarpa. — Dans les fissures des rochers 
de la Gemini. Août. 
le. — var. ß. intermedia. — Sommets glacés de Tasch; 
Mont Fünelen; lac de Dauben. Août. 
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2. D. austriaca Crantz. — Bagnes (VeneU). Juillet. 
3. D. confusa Ekrh. Koch. (Ä stylosa Gaud.) — Alpes sur 
Zermatt. Août. 
4. D. fladnizensis Wulf. b. pubescens Shuttl. — Dans les fissu-
rés des rochers près des neiges de la Gemmi sur le 
Schwarzenbach. Août. 
5. D. frigida Gaud. a. silicnlis glabris. — A la Gemmi sur le 
Schwarzenbach; Zermatt. Août. 
6b. — b. siliculis scabriusculis. — Au somnwt des Alpes de 
Täsch. Août. 
6. D. helvetica Schi. — Mont de Colonge sous la Dent de Mor- • 
clés, Août. 
7. D. birta Till. (D. stéttata Wildn.) — Au Giétroz vis-à-vis de 
l'Alliaz. Juin. Juillet. 
7b. — var. Rosulis hirsutis raro dentatis folio ad caulem 
ampliori. — St-Bernard < près de l'hôpital. Juillet. 
Août. 
8. D. lapponica Wild. Koch. (D. fladnizensis Gaud.) — Aux 
sommités glacées des plus hautes Alpes de Täsch. 
Août. ••" • '-•• 
9. D. muralis L. — Dans le bois aux pieds du mont Ottan. 
Mai. 
10. D. nivalis Lapeyr. Gaud. ( D. Johannis Host. Koch.) — 
St-Bernard; Fully; Giétroz; aux sommités glacées 
de Täsch. Août. 
11. D. sclerophylla Gaud. — Sous la iîent du Midi. Juil.Août. 
12. D. tomentosa Wahl. — Mont Gemmi, dans les fissures des 
rochers sur le Schwarzenbach. Août. 
13. D. venia L. (Erophile vulgaris DC.) — Martigny; Fully. 
Mars. 
3 3 . C o c h l e a r ! » 
(Fr. Cranson. Al. SiSffetfraut.) 
1. C. armoratia L. — Cultivé dans les jardins." Juillet. Août. 
2. C. officinalis L. — Massongex. Juin. 
3. C. saxatilis Lam. — (Myagrum saxatile L.) — Barbarine ; 
commun sur les Alpes. Juillet. 
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3 3 . Coronopus 
(Fr. Coronope. Al. Goronfraut) 
1. C. Rnelli DC. (Gochlearia coronopus L.) — Près de St-
Maurice. Juület. 
3 4 . Thlasp i 
(Fr. Tabouret. Al. îafdjelfraut. Angl. Penny-cresa.) 
1. T. alpinum Jacq. — Sur le mont Ryfel et sur la montagne 
de Flüe près Zermatt. Juillet. Août. 
2. T. arvense L. — Commun dans les jardins et dans les 
champs. Mai. Juin. 
3. T. montanum L. — St.-Bernard; Mauvoisin de Bagnes; val-
lée de St-Nicolas. Juin. Juillet. 
4. T. perfoliatnm L. — Sion; St-Pierre; St-Maurice, dans les 
terres labourées. Avril. Juin. 
5. T. saxatile L. — Conthey. Juin. 
35 . Lcpid inm 
(Fr. Passerage. Al. Äreffe. Angl. Pepperwort.) 
1. L. campestre R. Brow. (Thlaspi campestre L.) — Le long 
, des chemins et dans les champs à Sion. Mai. Juillet. 
2. L. graminifolium L. — St-Séverin; Conthey. Juin. Juillet. 
8. L. latifolium L. — Entre Mont-Orge et Sion au bord da 
chemin. Juin, Juillet. 
4. L. petrsam L. — La Bàtia; Branson; Tourbillon; Saxon. 
Avril. 
5. L. ruderale L. (Hilaspi ruderàle All. DC.) — La Morge ; 
Sion. Juin. Juillet. 
6. L. sativum L. — Dans les jardins d'où il s'échappe souvent. 
Juin. 
7. L. subulatum L. — Dans le Bas-Vallais. (Scheuchser). Juin. 
3 6 . Hutch ins ia 
1. H. alpina. a. major R. Brow. — Mont Gemmi; sur Zermatt. 
/ Août. 
1b. — ß. brevicaulis R. Br. — Sommités glaciales du Fttne-
len. Août. 
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2. H. rotundifolia R. Br. {TMaspi rotundtfblium Gaud. Koch.) 
— Glaciers de la Gemini, aux sommités glaciales du 
" - Lammerngletscher. Août. 
37. Iberis 
(Fr. Ibéride. Al. SBauernfenf.)' 
1. I. amara L.— Lieux humides. Juin. 
2. I. intermedia L. — Quelquefois dans les moissons ; rare. 
, Juin. ! .,., ;,
 : _ 
38. Clypepla 
(Fr. Clypéole. Al. ©d)itbrrautr);,; • ,s, ..; 
1. C. jonthlaspi L. — Tourbillon; Saxon; Sajllon. Avril. 
39. Blscatelta 
(Fr. Lunetière. Al. 33rtHenfd)ote.). 
1. B. glabra Gaud. — Au Simplon sous le glacier de Kaltwas-
ser. Juillet. 
2. B. a. laevigata Gaud. DC. — Entre les Bains de Loëche et 
Inden; à la Tour de la Bâtia; aux rochers près de 
Saxon. Avril. 
2b. B. ß. saxatilis Schl. Uaud. (B. longifolia Vill. — B. sübspa-
tula Sut.) —- Surla route entre Randa et Zermatt ; 
dans les Alpes au-dessus de Titsch. Août. 
4 0 . H e s p e r i s viai'novisr 
(Fr. Julienne. Al. 9ldd)röi6lc.) 
1. H. inodora L. — Cultivé généralement dans les jardins du 
Val-d'HBers.,€/iiflkkj.'; . 3 . 
41. Sisymbrium 
(Ft. Sisymbrç. AÏ 'Staute. Arigl. Hedge-mustarl.) J 
1. S. acutangalnm DC. (S. Tillieri Bell.) — Au Giétroz ; au-
dessus de Täsch. Avril. 'Août. 
2. ; S. obtnsangulum DC. — Martigny; le Trient : commun. 
Mai. Juin. \(. • ..<• .. 
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3. S. officinale Scop. (Eri/simùm officinale L.) — Commun-
Juillet. 
4. S. pannonicum Jacq. — Dans le bois au-déssùs d'Iserable. 
Juin. , 
5. S. pinnatifidum DC. (S. aèniatum 'Ail. — S. oursifolium Sut. 
— Braya pinnatifida Koch.) — St-Bernard ; les 
Herbagères ; Fully. Juin. Juillet. 
6. S. pyrenalcnm L. — Dans les glaciers au-dessus de Kanda. 
Juillet. '" 
» 7. 8. sophia L. — Sur la route entre St-Nicolas et Zennatt; ' 
dans les lieux incultes, les décombres, mais toujours 
dans le voisinage des maisons. Mai. Juin. 
8. S. strictissimum L. — Au pied méridional du St-Bernard. 
Juin. Juillet. ,., » 
9. S. tanacetifolinm L.— St-Bernard; Tzermontana; près de 
l'oratoire de Bagnes. Juillet. 
10. S. tbaliannm DC. (Aralis thaliana L.) — Branson ; Chemin. 
Avril. Mai. 
4« . AUlarla 
(Angl. Sauçe-alone.) 
1. A. officinalis DC. (Erysimum alliaria L.) — Les prés et les 
haies. Mai. 
4 3 . E r j s i i n i i m 
(Fr. Velar. .AZ. ^ eberi^.) 
1. E. cbeirantholdes L.— Pont de St-Maurice. Juin. 
2. E. helveticum DC. Gaud. — Entre Inden et Varone ; entre 
St-Nicolas et Zennatt. Août. 
9. E. vlrgatnm Both. — Sion. Juillet. Août. 
4 4 . Camellna 
(Fr, Cameline.) 
1. C. dentata DC. — Barbarine ; près le pont de Viége. Juil. 
2. C. sativa Crantz. — Branson ; Martigny. Mai. 
4 5 . Nesl la 
1. H. pannicnlata DC. (Myagrum panniculatum L.) — Dans 
les champs à Vétroz. Juillet. 
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4 0 . Myagrnm 
(Al. fieinbotter.) 
1. 1. perfoliatum L. — Dans les champs à Vétroz. Juin. 
2. H. rugosum L. — Vionnaz. Juin. 
47. B n n l a s 
(Fr. Bunias. Al. âatfenf^ote.) 
1. B. cochlearioïdes Murr."Wild. (Grambe corvini AU.) — Bran-
son. Juin. 
2. B. erucago L. — Bagnes ; Orsières ; Mont-Orge. Juin. Juil. 
4 8 . Capsella 
(Angl. Shepherd's "purse.) 
1. C. bursa pastoris DC. (Thlaspi bursa pastotis L.) — Com-
mun. Avril. Septembre. 
4 9 . I s a t i s ' 
(Fr. Pastel. Al. SGBaib.) 
1. I. tinctoria L. — Leytron ; Ardon ; Sion. Avril. Mai. 
• • •> « 
50 . B r a s s i c a 
(Fr. Chou. Al. So&I. Angl. Cabbage and turnip.) 
» 
1. B. alpina L. — A Surchamp. Mai. 
2. B. campeslris oleifera DC. — Le Colza, cultivé pour en 
extraire l'huile. 
3. B. erncastrnm L. — Branson; les Platrières. Mai. Juin. 
3b. — var. Flore majori Schi. !.. .. • 
i. B. napus L, — Dans les champs à Fins-hauts. Juin. Juil. 
5. B. obtusangula Shuttl. — Sur la route près de Loëche ; entre 
St-Nicolas et Zcrmatt. Août: 
6. B. oleracea L. — Cultivé partout. 
7. B. râpa. a. depressa DC. — La raye, cultivé partout. 
5 1 . S l n a p i s 
-, V ' PUS.int ; .• •'•• (Fr. Moutarde. Al. ©cnf. Angl. Mustard.) 
1. S. alba L. — Dans les champs à Massongex. Juin. 
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2. S. arvensis L. — Commun dans les vignes et les champs. 
Juin—Octobre. 
3. S. nigra L. — Dans les vignes. Juin. Juillet. 
4. S. orientalis L. — Commun dans les champs et les vignes. 
Juin — Octobre. 
5S. Dlplotaxls 
. (Fr. Diplotaxe.) 
1. D. muralis DC. {Sisymbrium murale L.) — A la Chatiménil. 
Juillet 
2. D. tennifolia DC. (8. tenuifolium L.) — Dans les murs à 
Sion; Fully; Branson. Juillet. 
53. Ernca 
1. E. sativa Lam. (Brassica eruca L.) —. St-Maurice; Sion; 
Martigny; sur la route près de Varone. Mai. Juin. 
54. Raphanns 
(Fr. Eadis. Al. SRcttig.) 
1. R. raphanistrnm L. — Dans les champs. Juin. Juillet. 
2. R. sativus L. — Cultivé dans les jardins. 
7. CISTINÉES, DC. 
55. Hellanttaemnm . 
(Fr. Ciste. Al. Giflrofe. Angl. Rock-rose.) 
1.' H. alpestre Rehb. (if. œlandicum. b. Koch.) — Gemini sur 
le Schwarzenbach. Août. '•' 
2. H. fnmana DC. (Cistus fumana L.) — Fully ; Sion; Saillon; 
entre St-Nicolas et Zermatt. Juin. Août. . 
8. H. a. grandiflornm DC. (G. grandiftorus Scop.) — Gemmi, 
près de Schwarzenbach. Août. 
3b. H. ß. commune (G. helianthemum L.) — Partout. Mai. 
4. H. œlandicum Gaud.' (C. œlandicus L.) — Verbier ; Catogne 
de St-Brancher. Juin. Juillet. 
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5. H. silicifolinm Gaud. (G. saUcifoUus L.) — Martigny; Bran-
. son. Avril. 
6. H. vulgare Gärtn. ß. concolor Rchb. — Entre St-Nicolas et 
Zermatt. Août. 
8. VIOLACÉES, Juss. 
56. Viola 
(Fr. Violette. Al. SBeildjen. Angl. Violet.) 
1. T. ambigua Kit. — Sous la Dent du Midi. Juin. 
2. V. arenaria DC. ( V. nummularifolia Sut. non AU.) — Aux 
Folateires près de Branson ; à Miville près de la 
Pissevache; aux environs de Saxon; Zermatt. — 
Avril. Mai. 
3. T. arvensis Roth. — Coteau près de la Morge; Sion; les 
Marques ; Branson. Avril. Mai. 
4. T. biflora L. — La Combe de Martigny; Bourg de St-Pierre: 
hautes et basses Alpes. Mai—Août. 
4b. — car. «. innotata. — Près des neiges fondantes de la 
Gemmi. Août. 
4c. — var. ß. no ta ta. — Dans les fossés sur la route près 
de Randa. Août. 
5. V. calcarata L. — Montagnes de Fully ; il n'est pas rare 
dans les hautes Alpes. Il aime le voisinage des lacs 
et des glaciers. Juin—Août. 
5b. — var. a. vulgaris. — Dans les glariers de la Gemini 
au-dessus de Schwarzenbach. Août. 
5c. — var. ß. lancifolia Rœm. — Sur Zermatt. Août. 
6. 1. canina L. — Au bord des haies parmi les buissons et 
dans les bois. Avril. Mai. 
7. T. cenisia L. — Montagnes de Lens ; Fully ; Bagnes ; dans 
les rochers et les glariors de la Gemmi ; sur le ssom-
mités glacées du Lammerngletscher. Août. 
8. T. hirta L. — Fully, etc. Mars. Avril. 
9. T. lutea DC. ( Viola grandiflora L. — V. grandiflora. ß. Sut.) 
— Fully jjSt-Bernard ; Cervin. JuiUet. Août. 
10. V. mirabilis L. — Entre Econnaz et Riddes. Avril. Mai. 
2 
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11. V. montana L. — Au Trouléroz. Cette plante qui tient le 
milieu entre le V- canina et le V. Ruppii est très-
rare. Juin. 
12. V. odorata L. — Commun au bord des bois et le long des 
haies. Mars. Avril. 
13. ?. palustris L. — Mont Fully ; Barbarine : toujours dans les 
marécages des montagnes ou des Alpes. Juin. Juil. 
14. V. pinnata L. — Mont Fully; Zermatt; vallée deSaas; près 
du glacier que l'on traverse en allant de Gondo à 
MamegueL Juin. Juillet. 
15. ¥. pnmila Chaix.— Aux Diablerets de Conthey. Mai. Juin. 
16. T. Ruppii Ail. — Dans les marais de Martigny: il est rare. 
Mai. Juin. 
17. V. saxatilis Koch. — A Lourtier de Bagnes. Juin. 
18. T. tricolor DC. — La Pensée, cultivée dans les jardins. 
Avril—Juillet. 
18b. — var. alpestris DC. — Dans les pâturages alpins près 
du hameau de Fiinelen sur Zermatt. Août. 
18c. — var. campestris. — Dans les blés de la plaine, dans 
les lieux cultivés. Juin. Juillet. 
18d. — var. sabalpina Gaud. — Parmi les blés dans les mon-
tagnes et les vallées des Alpes. Juin. 
9. BESÉDACÉES, DC. 
57. Reseda 
(Fr. Eéséda. Al. SRcfcba. Angl. Hocket.) 
1. R. lutea L. — Commun. Mai. Juin. 
2. R. luteola L. — Sierre ; Conthey. Juin. Juillet. 
10. DROSÉRACÉES, DC. 
58. Drosera 
(Fr. Rossolis. Al. ©onnentljau. Angl. Sundew.) 
1. D. longifolia L. — Yionnaz. Juin. 
2. D. rotundifolia L. — Salvan, au petit étang. Juillet. 
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59 . P a r n a s s i a 
(Fr. Parnassie. 'Al. tßarnaffic.) 
1. P. palustris L. — St-Maurice; Martigny; Fully. Août. 
11. POLYGALÉES, Juss. 
6 0 . P o l » g a l a 
(Fr. Polygale. Al. Çofagaïa. Angl. Milkwort.) 
1. P. amara L. — Commun en plaine et en montagne. Mai. Juin. 
2. P. austriaca Gaud. — Sous la Dent du Midi. Juin. 
3. P. cbamsboxns L. — En Chemin. Avril. Mai. 
4. P. sibirica L. — Val-Sorey sur St-Pierre. Juillet. 
5. P. vulgaris L. — Partout Mai. 
12. CAEIOPHYLLÉES, Juss. 
6 1 . Gypsophila 
{Fr. Gypsophile. Al. Otypgfraut.) 
1. G. mnralis L. — Dans les champs. Août. Septembre. 
2. G. repens L. — Commun dans les Alpes. Juillet. 
2b. — var. a. prostrata. — Dans les rochers de la Gemmi 
sur Schwarzenbach. Août. 
2c. — var. ß. ascendens. — Dans les sables entre Viége et 
Brigue. Août. 
3. G. saxifraga L. et Shuttl. (G. rigida Kchb. — Tunica saxi-
fraga Koch.) — Terres sablonneuses entre luden et 
Varone ; St-Maurice ; Sion. Juillet. Août. 
6%. D i a n t h n s 
(Fr. Œillet. ^Z/SKclfe. Angl. Pink.) 
1. D. arenarins L. — Loëche. Juillet. 
2. D. armeria L. — Fully ; Martigny. Juillet. 
3. D. atrorobens AH. — Salvau; Fins-hauts. Juin. Gemmi sur 
les Bains de Loëche ; près Inden ; collines de St-
Nicolas et de Zennatt ; Alpes sur Täsch. Août. 
• 
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4. D. carthnsianoram L. — luden. Juillet. 
5. D. glacialis Hsenk. — Près des sources da Khône. Août. 
6. D. prolifer L. — Fully; Martigny. Juin. Juillet 
6b. — var. x. diminutus L. — Ibid. Juin. Juillet. 
7. D. scabcr Sut. — Valtornanche. JuiUet. 
8. D. superbus L. — Notre-Dame du Sex à St-Maurice. Juü. 
9. D. sylvestris Jacq. — CollineB arides. Mai. Juin. 
9b. — var. ß. humilior Koch. — Entre les Bains de Loëche 
et Inden ; près Sierre. Août. 
9c. — var. y. alpinns. — Abondant sur les Alpes de Tâsch. 
Août. 
6 4 . Saponarfa 
(Fr. Saponaire. Al. ©eifenfraut. Angl. Soapwort.) 
1. S. lutea L. — Sur les revers exposés au levant. Juil. Août. 
2. S. ocymoïdes L. — Fully ; les Marques. Mars. Avril. 
8. S. officinalis L. — St-Maurice ; Martigny. Juillet. Août. 
4. S. vaccaria L. — Dans les champs à Massongex. Juin. Juil. 
6 3 . S i l ène 
(Fr. Silène. Al. ©itcne. Angl. Bladder champion.) 
1. S. acanlis L. — Sur toutes les Alpes. Juin. Juillet. 
lb. — var. exscapa AU. — Fully; St-Bernard; Makmar. 
Juin. Juillet. 
2. S. armeria L. — Branson; Viége. Juulet. 
3. S. elongata Bell. — Makmar. Juin. Juillet. 
4. S. noctifiora L. — Martigny. Juin. Juillet. 
5. S. nutans L. — Dans les prés et les lieux secs. Juin. 
6. S. otites L. — Route entre Varone et Sierre; vallée de St-
Nicolas. Août. 
7. S. quadrifida L. — Rochers humides de la Gemmi sur Kan-
dersteg. Août. 
8. S. rupestris L. — La Forclaz; St-Bernard; rochers de la 
Gemmi sur Schwarzenbach ; entre St-Nicolas et Zer-
matt. Août. 
9. S. saxifraga L. — Entre le village du Simplon et l'auberge 
de Gondo : il croit avec le Serratula alpina L. — 
Juin. Juillet. 
10. S. vallesiaca L. — Au mont Sylvio et sur plusieurs Alpes du 
Vallais. Juillet. 
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65 . Lychnis 
(Fr. Lychnide. Al. Sidjtuelfe.) 
1. L. alpina L. — Anniviers ; Tzermontana; Tzanrion de 
Bagnes. Juin. Juil. 
2. L. coronaria L. — Montagnes de Fully. Août. 
3. L. dos cuculi L. — Fully ; les Vàlettes. Mai. Juin. 
4. L. flos Jovis Lam. — Mayens de Fully ; Lourtier de Bagnes ; 
entre Stalden et St-Nicolas. Août. 
66 . Agrosfemma 
(Fr. Nielle. Al. SRÇabc. Angl. Cockle.) 
1., A. coronaria L. — Branson. Juillet. 
2. A. githago L. — Dans les champs. Juin. 
67. Cuculi al H s 
(Fr. Cucubale. Al. ïctubenfropf.) 
1. C. behen L. — Les prés. Mai—Septembre. 
2. C. otites L.— Les Marques; Fully. Juin. Juillet. 
3. C. unifions L. (Silène uniflora DC.) — Glariers du mont 
Fully. Juil. Août. nt» 
6 8 . Bufonla 
(Fr. Bufonie. Al. SSufonie.) 
1. B. annua DC. — Sur St-Sévérin ; glarier de la Luzerne ; 
Platrières de Sierre. Juillet. 
4 
69 . Sagina 
(Fr. Sagine. Al. SUlajîfcaut. Angl. Peara-wort.) 
1. S. erecta L. — Lieux arides. Juin. 
2. S. procnmbens L. — Montagnes sous-alpines. Juin. Sept. 
70 . M.œtaringia 
(Fr. Mœhringie. Al. 3JlBfytingie.) 
1. I . muscosa L. — Martigny; Bagnes. Juin. 
2. B, polygonoïdes Shuttl. Koch. (Arenaria poh/gonoîdes L.) 
— Fully ; dans les rocailles des neiges de la Gemmi 
sur le lac de Dauben. Août. 
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7 1 . H o l o s t c n n i 
(Fr. Holostée. AI. ©flirre.) 
1. H. umbellatum L. (Alsine umbellata Lam. DC.) — Martigny ; 
Fully. Mai. 
lb. — var. hirsuta major Vill. — Mêmes lieux. Avril. Mai. 
7 2 . S p c r g n l a 
(Fr. Spargoute. Al. ©parf. Angl. Spurrey.) 
1. S. arvensis L. — Au-dessus de la forêt sur le Trétien de 
Salvau. Juillet. 
2. S. glabra W. DC. (S. saginoïdes Ail. et Sut.) — L'Arpallaz 
sur Orsières et les endroits humides. Juin. 
3. S. nodosa L. — Dans les tourbières des montagnes. Juin. 
4. S. rubra Shuttl. — Sur la route entre Stalden et St-Nicolas. 
Août. 
73. Stcllaria 
(Fr. Stellaire. Al. ©ternmierc. Angl. Chickweed.) 
1. " '•' ,r~'fK L. (S. aquatica Pollich.) — Dans les lieux humi-
des. Juin. Juil. 
2. S. cerastoldes L. — La Gemmi sur Schwarzenbach; aux 
pointes glaciales du Fünelen. Août. 
3. S. graminea L. — Dans les haies et les lieux couverts. 
Juin. Juillet. 
3b. — var. ß. palustris Iloffm. — Dans leà prés humides et 
les marais. Juin. Juillet. 
4. S. nemorum L. — Au Létroz. Mai. Juin. Dans les rochers 
de la Gemmi sur Kandersteg. Août. 
5. S. trygina Gaud. — Bagnes. Juin. Juillet. 
6. S. uniflora Gaud. — Bagnes. (Venetz.) Juin. Juillet. 
7 1 . Alwine 
(Fr. Sabline. Al. SBogetnriere.) 
1. A. hemiarioïdes Rion. — Alpes de la vallée de Saas ( Vulpius.) 
Jttillet. 
• 2. A. media L. — Commun. Avril 
3. A. mucronata L. — Branson ; Sion. Avril. 
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75. Arenaria 
(Fr. Sabline. AI. ©onbttaut. Angl. Sandwort.) 
1. A. biflora L. — St-Bernard; montagne de Fully; la Combe. 
Juillet. Août. 
2. A. ciliata L. — Giétroz. Juillet. 
2b. — var. ß. multicaulis Gaud. — St-Bernard, près du lac; 
Gemmi sur Kandersteg et Schwarzenbach. Août. 
3. A. fascicnlata Jacq. (Arenaria Jacquini Shuttl. — Alsine 
Jacquini Koch.) — Les Marques. Juillet. Vignes 
près de Varone ; glariers entre Sierre et Loëche. 
Août. 
4. A. Grinecnsis Thom. — Mont Sylvio. Juillet. 
5. A. lanceolata AU. -r- Tzermontana. Juillet. 
6. A. laricifolia L. — La Rosselenaz; Salvan. Juin. Juil. 
7. A. recarva Ail. — St-Bernard; Tzermontana; Tzanrion de 
Bagnes. Juillet. Pointes glacées de Schwarzseeberg. 
Août
- • A l t 
7b. — var. hispida. —**u. ."jion de Bagnes. Juiïle''" 
7c. — var. viscosa Shuttl. — Sur Täsch. Août. 
8. A. mucronata DC. Gaud. — Rocailles sur les pointes glacées 
de Zermatt. Août. 
9. A. rostrata Pers. — Mont Stock. Juillet. 
10. A. rubra L. — St-Bernard; Salvan; Simplon; l'Arpallaz 
d'Orsières. Juin. Juil. 
11. A. saginoïdts Shuttl. a. diffusa. — Prés humides de la Gemmi 
sur Schwarzenbach. Août. 
11b. — /S. glacialis. — Glariers du mont Fünelen. Août. 
12. A. scrpillifolia Reut. (A. leptoclados Rchb.) — Près des gla-
ciers à Saas et au St-Bernard. Été. 
13. A. sphagnoïdes Fröhlich. — Cotonge sous la Dent de Mor-
des. Juil. Août. 
14. A. tenuifolia L. — Les champs. Mai. Juin. 
15. A. triflora Yill. (A. Villarsii Balb.) — Au Breuil sur le 
Sylvio. Juillet. 
16. A. trinervia L. — Au Giétroz. Juin. Juil. 
17. A. verna L. — Montagne de Fully ; Sylvio. Juil. 
17b. — jS. diffusa Gaud. — Gemmi sur Kandersteg. Août. 
18. A. viscida Hall.fil. — St-Bernard; Giétroz. Juillet. 
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76. Cerast inm 
(Fr. Céraiste. Al. §orntraut. Angl. Broad-leaved, mouse-ear, 
chickweed.) 
1. C. aqnaticnm L. — Guerset; au bord des fossés. Juillet. 
2. C. alpinum L. — Les Alpes. Juin. Juil. 
8. C. arvcnse L. — Les rochers de la plaine. Mai. Juin. 
3b. — a. strictum L. — A Emousson; commun dans les 
Alpes. Juin. Juil. 
3c. — ß. glaciale Shuttl. — Vallée de Täsch. Août. 
4. C. latifolium L. — St-Bernard ; montagne de Fully. Juil. 
4b. — var. cf. subcaule Gaud. — Rochers et glariers humi-
des de la Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
4c. — var. s. pedunculatum Koch. — Dans les glariers des 
glaciers de Fünelen. Août. 
5. C. semidecandrum L. — Branson. Mars. Avril. 
6. C. tomentosum L. — Murs des vignes à Sion. Juin. 
7. C. uniflorum Thom. (an G. lanatum La P.?)— Tzermontana; 
Hérens ; Grieuber. Juil. Août. 
8. C. viscosum L. — Saxon j ^ ^ - m ; Verrerie de Martigny. 
Avril. 
9. C. vnlgatum L. — Les prés. Mai. Juin. 
77. Cherlerla 
(Fr. Cherlerie. Al. (périme.) 
1. C. sedoldes L. — St-Bernard ; Salanfe ; Barbarine. Juin. Juil. 
lb. — var. ß. brevifolia Shuttl. — Neiges fondantes de Fü-
nelen. Juillet. 
13. LINÉES, DC. 
78. I,ilium 
(Fr. Lin. Al. gïctdjS. Angl. Flax.) 
1. L. alpinum L. — Montagne de Fully; Tzermontana. Juin. 
Juillet. 
2. L. catharticum L. — Commun en plaine et en montagne. 
Mai. Juil. 
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3. L. montanura DC. — Sous la Dent du Midi. Juillet. 
4. L. tenuifolium L. — Les Marques ;•' lieux arides près de 
Sierre. Juin. Juil. 
5. L. usitatissimum L. — Cultivé. Juin. 
14. MALVACÉES, DC. 
79 . Mal va 
(Fr. Mauve. Al. 2ïïctl»e. Angl. Mallow.) 
1. B. alcea L. — Près du pont de Martigny-bourg; à Chemin. 
Juillet. 
2. H. crispa L. — Echappé des jardins où on le cultive. Août. 
3. M. moschata L. — Bains de Loëche. Juillet. 
4. M. rotundifolia L. — Commun sur les terres où l'on marche. 
Juin. Juil. 
5. H. sylvestris L. — St-Maurice; Conthey ; Sion. Juillet. 
80 . Althaea 
(Fr. Guimauve. Al. ©ibifd).) 
1. A. hirsuta L. — Mont-Orge; Branson, fui*. 
2. A. officinalis L. — Vignes de Sion. Juin. Juil. 
8 1 . Hib i scus 
(Fr. Hibisque. Al. §ibi§cu2.) 
1. H. trionum L. — Les champs autour d'Aven. (Favrod.) 
Juin. 
15. TILIACÉES, Juss. 
8%. Ti l ia 
(Fr. Tilleul. Al. Sinbe. Angl. Lime-tree.) 
1. T. microphylla Vent. DC. — Au pied du mont Fully. Mai. 
2. T. platyphylla Vent. DC. — Cultivé dans les cours et les 




16. HYPÉRICINEES, DC. 
8 3 . H y p e r i c u m 
(Fr. Millepertuis. Al. Çartljeu. Angl. St-John's wort.) 
1. H. dubium Leers. — Commun sur les Alpes. Juü. Août. 
2. H. hirsutum L. — Vionnaz. Juin. 
3. H. montanum L. — Val-d'Illiers ; bois des montagnes. — 
Juin. Juü. 
4. H. perforatum L. — Au bord des chemins ; Zermatt. — 
Mai. Juin. 
5. H. quadrangulare L. — Aux Planards. Juin. Juil. 
17. ACÉEINEES,DC. 
8 4 . A c e r 
(Fr. Erable. Al. W)om.) 
1. A. campestre L. — Partout: il s'élève jusqu'à 3000 pieds. 
Mars. Avril. 
2. A. opulifoliamiPill. — Leytron ; côtes de Fully. Mors. Avril. 
3. A. platanoldes L. — Massongex. Mars. 
4. A. psendoplatanns L. -*• Coteaux sous-alpins. Mai. 
18. fflPPOCASTANÉES, DC. 
8 5 . .ABscnlus 
(Fr. Maronnier. Al. SRojjraflome.) 
1. K. hippocastanum L. — Yerolliez; dans les avenues. Mai. 
Juin. 
19. AMPÉLIDÉES, DC. 
8 6 . V l t l s 
(Fr. Vigne. Al. SBein.) 
1. V. vinifera L. — Chacun sait où il croît et à quelle hauteur 
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il s'élève: les vins de Malvoisie de Vétroz et de Sierre, 
à'Amigne et d'JIumagne de Sion, de la Marque et 
de Coquimpey de Martigny jouissent d'une juste cé-
lébrité. Ceux de Vionnaz ont un goût très-prononcé 
de noisette et ceux des Evouettes ne le cèdent en 
rien à ceux d'Yvorne. Parmi les rouges, nous men' 
tionnerons le Baïo de Sion qui est tout à fait bien-
faisant et convient parfaitement aux vieillards, 
lb. — var. sylvestris L. — Dans les haies ; à la Poya de 
Verossaz. Mai. Juin. 
20. GÉRANIÉES, Juss. 
87. Tropaeolnm 
(Fr. Capucine. Al. ßapujinerfteffe.) 
1. T. majus L. — Cultivé dans les jardins soit pour la beauté 
de ses fleurs soit pour l'usage de la cuisine. Juillet. 
Septembre. 
8 8 . Geranium 
(Fr. Geranium. Al. ®totc§fd)naM. Angl. Crane's bill.) 
1. G. aconitifolinm Ait. (6?. rimlare Val.) — Saas; au portail 
de Fully; Catogne; Alpes'sur Täsch. Juin. 
2. G. bohemicum L. — Mayens de Fully. Juil, 
3. 6. cicutarium L. (Erodium cicutarium DC.) — Branson. 
Mars. 
4. G. columbinum L. — Branson et ailleurs au bord des che-
mins. Juil. 
5. G. dissectum L. — Montagne de St-Brancher. Juil. 
6. G. divaricatum Ehr. — Banda ; Vercorin ; Frenioley de Ba-
gnes. Juil. 
7. G. lividum Ait. (&.patulum Vill.) — Trient ; montagne de 
Fully. Mai. Juil. 
8. G. lucidum L. — Au pied du mont Ottan près de Martigny. 
Mai. . J I , V .--.. (• 
9. G. molle L. — Au bord des chemins.. Juil. , 
10. G. palustre L. — Massongex. Juin. 
11. G. phaum L. — Dans les vergers à Collombey. Mai. 
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lib. — vttr. ß. Koch. — Rochers de la Gemmi sur Kander-
steg; buissons au-dessous des Bains de Loëche. Août. 
12. G. pratense L. — Les prés humides. Mai. Juin. 
18. G. pusillum L. — Bovernier. Juin. 
14. G. pyrenaîcum L. — Martigny; Branson. Juin. Juil. 
14b. — var. « Flore ex albo et roseo varia. » Murith. — Mar-
tigny. Juin. 
15. G. robertianum L. — Sur les vieux murs. Mai. 
16. G. rotundifolinm L. — Branson ; Martigny : dans les lieux 
exposés au soleil. Juin. 
17. G. sanguineum L. — Notre-Dame du Sex sur St-Maurice ; 
les Marques. Mai. Juin. 
18. G. sylvaticum L. — Gemmi sur Schwarzenbach ; Bains de 
Lqëche : les prés humides. Mai. Juin. 
89 . Erodium 
1. E. moschatnm W. — Bains de Loëche. Juin. Juil. 
2. E. pimpinellifolium W. — Au pied des murs et au bord des 
chemins. Mat. 
21. BALSAMIDÉES, A. Richard. 
90 . I m p a t i e n s 
(Fr. Impatiente. Al. SSalfamme.) 
1. I. nolitangere L. — Massongex au pied du bois de CbMllon ; 
la Combe ; Martigny. Juin. 
22. OXALIDÉES, DÇ. 
9 1 . Oxalis 
(Fr. Oxalide. Al. ©auetftee. Angl. Wood sorrel.) 
1. 0. acetosella L. — Dans les lieux ombragés et humides; 
au bord des haies. Mars. Avril. 
2. 0. corniculata L. — Sur le revers méridional du Simplon. 
Avril—Août. 
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23. RUTACÉES, Juss. 
92. Rata 
(Fr. Rue. Al. 3laute.) 
R. graveolens L. — Rochers de Notre-Dame du Sex à St-
Maurice. Juin. Juil. 
93 . D ic tamnns 
(Fr. Dictame. Al. ©iptam.) * 
D. albus L. — La Fraxinelle se trouve dans un rocher près 
de Viége et au-dessus de Branson dans les rochers 
du mont Fully. Juil. 
24. TÉRÉBINTACÉES, Juss. 
94 . R h u s 
(Fr. Sumac. Al. ©utrtad).) 
R. cotions L. — Aux Marques près de Martigny ; dans les 
rochers et ravins entre Loëche et Campel. Juil. 
25. CÉLASTRINÉES, Br. 
9 5 . Evonymus 
(Fr. Fusain. Al. ©pinbelbaum. Angl. Spindle-tree.) 
1. E. europsus L. — Les haies. Mai. 
96 . Staphylea 
(Fr. Staphylier. Al. pmpetnujj.) 
1. S. pinnata L. — Se rencontre à St-Maurice à l'état naturel 




(Fr. Honx. AI. puffen, uiwyi. Holly.) 
1. I. aquifolium L. — Bois-noir de St-Maurice ; Ottan ; Ra-
voire. Mai. 
lb. — var. Foliis inermibus. — Ravoire. Mfli. 
1
 26. RHAMNÉES, Br. 
98 . R h a m n u s 
(Fr. Nerprun. Al. SBegborrt. Angl. Buckthorn.) 
1. R. alpinus L. — Montagnes de Bagnes. Mai. Juin. 
2. R. catharticus L. — Dans les haies et les buissons. Mai. 
3. R. frangula L. — Au Vernay. Mai. 
4. R. pumilus L. — Tourbillon; Gemmi sur Schwarzenbach; 
Bains de Loëche ; montagnes de Zermatt. Juil. 
5. R. zizyphus L. — Près de l'hôpital de Sion, probablement 
échappé d'un jardin. Avril. 
27. LÉGUMINEUSES, Juss. 
99 . Genista 
(Fr. Genêt. AÏ. ®in(lcr. Angl. Greenweed.) 
1. G. germanica L. — Parmi les bruyères. Mai. 
2. G. ovata Walds et Kit. — A la Crotte entre Layey et Co-
longe. Juin. Juil. 
3. G. sagittalis L. — Salvan ; Ravoire. Juin. 
4. G. tinctoria L. — Salvan; Gueuroz. Juin. 
1 0 9 . Spar l in m 
(Fr. Spartium. Al. Pfriemen.) 
1. S. radiatum L. — Lens; Savièze; Sion près de la Sionne, 
vers les moulins au-dessus de la ville. Juin. Juil. 
2. S. scoparinm L. (Genista scopariwn Lam. Jus.) — Common 
au pied méridional du Simplon. Mai. Juin. 
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101 . Cytisns 
(Fr. Cytise. Al. SBotjnenbaum.) 
1. C. alpinus Mill. — Mont de Colonge sous Mordes. Juin. 
2. C. laburnum L. — Forêts près de St-Maurice ; Chemin-Neuf; 
la Forclaz. Mai. Juin. 
3. C. nigricans L. — Au pied méridional du Simplon. Juil. 
10%. O n o n i s 
(Fr. Ononis. Al. £aiif)e<§el.) 
1. 0. altissima DC. — Daus les prés et au bord des champs. 
Juin. 
2. 0. arvensis Lam. (0. procurrens Wall.) — Au bord des 
chemins. Juin. 
3. 0. columns AU. (0. parviflora Lam. DC.) — Les Marques ; 
Fully; Mont-Orge; Tourbillon; entre Varone et 
Sierre. Mai. Juillet. 
4. 0. natrix L. — Les Marques ; entre Inden et Varone ; 
près Sierre : commun dans le I3as-Vallais. Juin. Juïl. 
5. 0. rotundifolia L. — Saxon; Bains de Loëche; Simplon; 
vallée de Ganther; entre Inden et Varone. Juillet. 
Août. 
6. 0. spinosa L. — Dans tous les pâturages arides. Juin. 
1 0 3 . A n t h y l l i s 
(JFV. Anthyllide. Al. SBolMume. Angl. Kidney-vetch.) 
1. A. vulneraria L. — La Vulnéraire se rencontre partout. 
Juin. 
lb. — vor. a. flore flavo DC. — Gemmi sous Schwarzen-
bach. Août. 
le. — var. ß. purpurescens Shuttl — Aux pointes glacées 
du mont Fûnelen. Août. 
Id. — var. x. flore coccineo. — Mont Stock. Juil. Août. 
le. — var. bipedalis. — Vignes de Martigny. JMWJ. 
104. Trlgonella 
(Fr. Trigonelle. Al. fiuÇBornïlee.) 
1. T. monspeliaca L. — Fully; Saillon; Tourbillon; Mont-
Orge. Mai. Juin. 
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1 © 5 . M e d i c a g o 
(Fr. Luzerne. Al. ©djnedfenïlee. Angl. Lucerne.) 
1. M. apiculata Wildn. — Le Brésil de Massongex. Juin. Juil. 
2. M. falcata L. — (flore pallido.) — Martigny. Juin. Juil. 
2b. — var. ß. versicolor Koch. — Dans les glariers sur la 
route près de Varone. Août. 
3. M. lupulina L. — Dans les prés arides. Mai. Juin. 
4. M. a. minima L. — Branson ; Mont-Orge. Mai. 
4b. ß. hirsuta L. — Ibidem. Mai. 
5. M. sativa L. — Prairies artificielles. Mai. 
1 0 6 . ï t l c l i l o t u s 
(Fr. Mélilot. Al. §onigftce. Angl. Melilot.) 
1. B. cœrulea Recent. — Cultivé à Martigny. Juin. Juil. 
2. M. officinalis DC. — Dans les prés et au bord des haies. 
Juillet. 
3. M. parviflora L. — Je l'ai trouvé en 1839 sur le cimetière 
de Vétroz (d'Angrevïlle.) Juin. 
107. Tr i fol ium 
(Fr. Trèfle. Al. Rice. Angl. Trefoil.) 
1. T. agrarium Schreb. — A Charrière de Massongex. Juin. 
Juillet. 
2. T. alpestre L. — Arbignon; Branson. Juin. Juü. 
3. T. alpinum L. — Fully; St-Beroard; Simplon; Saas; Zer-
matt. Juin. Juil. 
4. T. arvense L. — Commun dans les champs. Juin. Août. 
5. T. badium Schreb. — Pointes glaciales deTäsch: assez com-
mun sur les hautes Alpes. Juil. Août. 
6. T. caespitosum Reyn. — Dans les pâturages des neiges fon-
dantes sur Täsch. Juil. Août. 
7. T. campestre Schreb. — Branson; Martigny. Juin. Août. 
8. T. fragifernm L. — Sur la route entre Stalden et St-Nicolas. 
Juin. Juil. 
9. T. medium L. (T. flexuosum Jacq.) — Dans les châtaigne-
raies et sur leurs bords. Juin. Juil. 
10. T. montannm L. — Daviaz ; Morgens. Juil. 
11. : T. ochroleucum L. — St-Branolier-; prés secs et argileux; 
pâturages de Täsch. Juil. Août. 
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12. T. pratense L. — Dans les prés et sur les montagnes. Juin. 
Août. 
12b. — var. Bore albo. — Montagnes de Bagnes. Juin. 
13. T. procumbens Scbreb. — Dans les champs. Juin. Août. 
13b. — /S. filiforme Schreb. — Vouvry. Juin. 
14. T. repens L. — Vernayaz: assez commun. Juin. Juil. 
15. T. resnpinatnm L. — Au bord des chemins sablonneux. Juil. 
16. T. rubens L. — Dorenaz. Juin. Juil. 
17. T. saxatile Ail. — Mont-Stock; vallée de St-Nicolas; au 
bord de la rivière depuis Saas jusqu'à Makmar; 
neiges .fondantes sur Täsch. Juil. Août. 
18. T. scabrum L. — Commun dans les prés. Juil. 
19. T. spadiceum L. — Au-dessus de Fins-hauts. Juin. Juil. 
1 0 8 . Lotus 
(Fr. Lotier. Al. ©djotenftec. Angl. Bird's-foot-trefoil.) 
1. L. corniculatus L. — Près de la Verrerie d'Ottan. Juin. 
lb. — var. a. erectns glabra. — Les Marques. Juin. 
le. — var. ß. hirsutus procumbens. — Ibidem. Juin. 
Id. — var. x. minimus, hirsutus procumbens siliquis crassis. 
— Près le glacier des Corbassières de Bagnes. Juü. 
le. — var. s. tenuifolius DC. — Terres sablonneuses près 
de Loëche. Août. 
If. — var. £. uniflorus Gaud. — Zermatt. Août. 
1 0 9 . Tetragonolobus 
1. T. siliqnosos Roth. (Lotus siliquosus L.) — Marais de Finge 
entre Sierre et Loëche. Juillet. 
H O . Robin ia 
(.FV. Robinier. Al. ©djotmbom.) 
1. B. psendo-acacia L. — Cultivé partout. Mai. 
1 1 1 . Colutea 
(Fr. Baguenaudier. Al. SBIofcnfdjotc.) 
1. C. arborescens L.— Fully; leRosel; les plàtrières de Sierre; 
entre Inden et Varone. Juin. 
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1 1 9 . Glycyrrhiza 
(Fr. Réglisse. Al. ©üjjfcotj.) 
1. G. glabra L. — Sur le rempart de la cure à St-Maurice : 
transplanté dans les jardins. Juil. Août. 
1 1 3 . Phaca 
(Fr. Phaque. Al. Söcrgünfc.) 
1. P. alpina Jacq. — Trient; Bagnes; Schwitzberg; Griess; 
Zermatt. Juil. Août. 
2. P. astragalina DC. (Astragalus alpinus L.) — La Gemini ; 
Trient. Juil. 
3. P. australis L. — Bagnes ; Zermatt. Juin. Juil. 
4. P. frigida Jacq. — La Gemmi. Juin. Juil. 
5. P. laponica Wahl. — Très-rare : au Schwarzseeberg ; neiges 
fondantes du sommet des plus hautes Alpes de Tiisch. 
Août. 
1 1 4 . Oxytropis 
1. 0. campestris DC. (Astragalus campestris L.) — Bagnes; 
Bains de Loëclie. Juil. 
lb. — var. a. scapis dccumbentibus. —Pâturages de la Gemmi 
près du Wintereck et sur Schwarzenbach. Août. 
le. — var. ß. scapis adscendentibus. — Près Zermatt; monts 
de Schwarzseeberg et Fünelen. Août. 
Id. — var. y. scapis elatioribus. — Près le village de Zer-
matt. Août. 
2. 0. cyanœa M. Bieb. — Mont de Schwarzseeberg; pointes 
glaciales sur Tilseh. Août. 
3. 0. intricans Thom. — Val d'Issert. Juil. 
4. 0. montana DC. (A. montanus L.) — Montagnes de Fully 
et de Lens ; Gemini sur Schwarzenbach. Juil. 
5. 0. pilosa DC. (A. pilosus L.) — Martigny ; Folateires; lieux 
secs près de Sierre. Mai. 
6. 0. Dralensis DC. (A. Uralensis L.) — Saxon; Folateires. 
Avril. Mai. 
6b. — var. ß. villoso sericea. — Collines et pâturages arides 
près Sierre. Juin. 
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1 1 5 . Astragalns 
(Fr. Astragale. Al. ïrctgantlj. Angl. Sweet-milk vetch.) 
1. A. aristatas L'Hérit. — Leytron ; la Morge ; sous les Dia-
blerets ; Zermatt. Mai. 
2. A. cicer L. — Martigny ; Branson. Juin. 
3. A. depressus L. — Lens ; Dent de Mordes. Mai. Juin. 
4. A. exscapus L. — Saas; Zermatt; Binn. Juin. Juil. • 
5. A. glycyphyllos L. • - Branson; Dorenaz. Juil. 
6. A. Halleri Ail. (Oxytropis fœtida DC.) — Alpes sur Zer-
matt ; val d'Hérémence ; au pied du glacier de Ces-
seta à, Bagues. Juil. Août. 
7. A. leïocarpus Shuttleworth. — Vallée de St-Nicolas. Août. 
8. A. leontinus Wulf. — Torrembesse de Bagnes ; pâturages 
alpestres et rocailles sur et près de Zermatt; Saas; 
Anniviers. Juil. Août. 
9. A. monspessulanus L. — Saxon ; la Morge ; Saas. Mai. Juin. 
10. A. onobrychis L. — Fully; Martigny; pâturages sablonneux 
près de Sierre; sur la route près de Loëche. Juin. 
Juil. 
1 1 6 . Coronilla 
(Fr. Coronille. Al. $elt[d)m, fêroinoirfe.) 
1. C. coronata DC. Koch. — Rarissime; lieux abruptes entre 
Inden et Varone. Août. 
2. C. emerns L. — Ottan; Tourbillon: il s'élève jusqu'à 3000 
pieds. Avril. Mai. 
S. C. montana Scop. (C. bistipulata Vill.) — Varone. Juil. 
Août. 
4. C. vaginata Lam. (G. minima L.) — Catogne ; Sion ; champs 
incultes près de Varone. Mai. Juin. 
5. C. varia L. — St-Maurice; tour de la Bàtia: lieux secs et 
arides. Juin. 
117. Hippocrcpis 
(Fr. Hippocrépide. Al. îpferbetiuffdjote.) 
1. H. comosa L. — Les Marques, etc. Juin. 
1 1 § . Hedysarnm 
(Fr. Sainfoin. Al. §almcufopf.) 
1. H. obscarnm L. — Tzermontana et hautes Alpes. Juil. Août. 
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1 1 9 . Onobrychis 
(Angl. Saintfoin.) 
>1. 0. arenaria DC. (Hedysarum arenarium Viet. — H. carneum 
Schl. — H. angustifolium Thorn.) — Rarissime ; dans 
les prés arides entre Varone et Sierre (Shuttteworth.) 
Août. 
2. 0. montana DC. «Differt à sequentr carina vexillo longiore 
« alisque acutis brevioribus dentibus calycinis. » — 
Hautes alpes d'où il descend dans la plaine apporté 
par les torrents. Juin. Juil. 
3. 0. vulgaris DC. — L'Esparcette est cultivée dans les prai-
ries artificielles. Juin. Juil. 
ISO. Faba 
(Fr. Fève. Al. S3otmc.) 
1. F. vulgaris Mœnch. ( Vicia faba L.) — Cultivé partout. Bon-
ne« qualités à Mex et au Lerron. Mars. 
1 2 1 . Vicia 
(Fr. Vesce. Al. SBicïe. Angl. Vetch.) 
1. Y. cracca L. — Commun dans les haies de la plaine. Mai. 
Juin. 
2. T. dumetorum L. — Dans les bois. Juin. 
S. Y. laihyroïdes L. — Dans un pré sec près du château de 
Valère à Sion. Avril. Mai. 
4. T. onobrychioldes L. — Dans les blés à Branson; Saillon; 
Entremont. Mai. Juin. 
5. T. pisiformis L. — Dans les bois au-dessus de l'église de 
Fully. Mai. Juin. 
6. T. sativa L. — Près de Tourbillon à Sion. Mai. Juin. 
7. T. sepium L. — Dans les haies et les buissons : il s'élève 
dans les Alpes jusqu'à 4000 pieds. Juin. Août. 
8. T. sylvatica L. — Dans les montagnes d'Outre-Rhône. Juin. 
1 2 2 . Ervuin 
(Fr. Ers. Al. ©r»e. Angl. Tare.) 
1. E. hirsutum L. — Branson ; Valère. Avril. 
2. E. lens L. (Cicer lens Wildn.) — Les vignes. Mai. Juin. 
8. E. tetraspermum L. — Lieux arides, les moissons. Mai. 
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1 2 3 . Pi s il m 
(Fr. Pois. Al. (Srbfe.) 
1. P. arvense L. — Cultivé dans les champs. Juin. 
2. P. sativum L. — Cultivé dans les jardùis. Juin. 
1 2 4 . I alliyiMis 
(Fr. Gesse. Al. Sidjerrt. Angl. Velchling.) 
1. L. angulatus L. — Branson, dans les pierres près du sentier 
des Folateires. Avril. 
2. L. cicera L. — Dans les jardins. Juin. -
3. L. heterophyllus L. — Dans les vignes et les haies près de 
* Varone. Juin. Juil. 
4. L. hirsutus L. — Dans les blés. Juin. 
5. L. latifolius L. — Cultivé dans les jardins. Juil. 
6. L. nissolia L. — Mont de Colonge sous Morcles. Juin. Juil. 
7. L. palustris L. — Bouveret; la Praille. Juin. 
8. L. pratensis L. — Les prés et les broussailles. Juin. Juil. 
9. L. sativus L. — Dans les champs. Mai. Juin. 
10. L. sylvestris L. — Les vignes. Juil. 
11. L. tuberosus L. — Dans les champs à Martigny. Juin. Juil. 
125 . Orobn» 
(Fr. Orobé. Al. Sffialbetbfe.) 
1. 0. luteus L. — Liddes. Juin. 
2. 0. niger L. — Branson ; au-dessus de l'église de Fully. Juin. 
3. 0. tuberoses L. — Dans les châtaigneraies du vallon de la 
Combe. Mai. Juin. 
4. 0. vermis L. — La Combe ; sous Ottan. Avril.. 
126 . P h a s e o l n s 
(Fr. Haricot. Al. So^nc.) 
P. multifiorus Lam. 
la. - «. flore coccineo j
 c u l t i v é s d j m g ,eg j a r d i n g Juin 
lb. — /3. flore albo. ) . J 
2. P. nanus L. — Idem. 
3. P. vulgaris L. — Idem. 
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1 2 7 . Lu |> i n u s 
{Fr. Lupin. AI. geigbofyne.) 
1. L. Intens L. — Cultivé dans les jardins comme fleur d'or-
nement. Juil. Août. 
2. L. varias L. — Ide"m. 
28. ROSACÉES, Juss. 
I " TRIBU. — A M Y G D A L É E S 
1 2 8 . Amygdalus 
(Fr. Amandier. Al. ÏRanbelbaum.) 
1. A. communis L. — Sion; Conthey; Saillon. Mars. Avril. 
1 2 9 . P e r s i c a 
(Fr. Pêcher. Al. <pftrftd)baum.) 
1. P, vulgaris DC. (Amygdalus persica L.) — Dans les vignes 
et les jardins à Sion, Saillon, St-Maurice, etc. Mars. 
130. Cactus 
(Fr. Cierge. Al. ®tod)elfcigc.) 
1. C. opuntia L. — Tourbillon; sous Valère à Sion. Juin. Juil. 
1 3 1 . P r u n u s 
(Fr. Prunier. Al. Pflaume.) 
1. P. domestica L. — Cultivé: il a une infinité de variétés, la 
Mirabelle, la. Reine-Claude, le Pruneau de Tours, le 
Pruneau Fellenberg occupent le premier rang. Avril 
2. P. padns L. — Ce joli arbrisseau (qui s'élève quelquefois 
à la hauteur d'un arbre) se trouve à Obergestelen et 
en plusieurs autres endroits. Mai. Juin. 
3. P. spinosa L. — Commun dans les haies. Avril. 
132. Cerasus 
(Fr. Cerisier. Al. Sirfdjc.) 
1. C. avium DC. (Prunus avium L.) — Sur le penchant des 
coteaux boisés. Avril. Mai. 
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2. C. caproniana Gaud. — Le Griotier est commun. Avril. Mai. 
3. C. Juliana DC. (Prunus cerasus L.) — Commun, avec beau-
coup de variétés. Avril. 
I I e T R I B U . — SPIRÉACÉES 
I S S . S p i r i v a 
(Fr. Spirée. Al. ©pierfiaube. Angl. Dropwort.) 
1. S. aruncus L. — Commun au bord des eaux, dans les en-
droits frais. Juin. Juil. 
2. S. filipendula L. — Conthey ; Chemin ; Saxon ; dans lea prés 
secs. Juin. Juil. 
3. S. nlmaria L. — Dans les prés humides. Juin. Juil. 
I l l ' TRIBU. — DRYADÉES 
1 3 4 . D r y a s 
(Fr. Driade. Al. ©ttiabc.) 
1. D. octopetala L. — Liddes; Barbarine, hautes montagnes. 
Nous avons été étonné d'en voir un exemplaire à 
l'Ile d'épines àSt-Maurice près du Rhône; il y a vécu 
trois ans. Mai. Juin. 
, 135. Genm 
(Fr. Bénoite. Al. SBcnebtftenfraut. Angl. Avens.) 
1. G. inclinalum Gaud. — Mont de Colonge sous Mordes. Juin. 
2. G. (Sieversia) montanum L. — St-Bernard ; l'Arpallaz ; ro-
chers de la Gemmi sur Schwarzenbach; lac de Dau-
ben ; mont Fünelen. Août. 
3. G. (S.) reptans L. — St-Bernard ; rochers de Crêt à Bagnes; 
rochers de la Gemmi sur le lac de Dauben. Juillet. 
Août, 
i. G. rivale L. — Montagnes sous-alpines. Mai. Juin. 
5. G. urbanum L. — Bord des chemins. Mai. 
136. Rnbns 
(Fr. Ronce. Al. Srombcere. Angl. Raspberry.) 
1. B. cœsius L. — La petite Mûre bleuâtre au pied des murs 
et dans les vignes. Juin. 
2. R. fruticosus L. — La grande Mûre noire dans les haies. 
Juin. 
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3. R. idsens L; — Le framboisier, dans les forêts coupées. 
Mai. Juin. 
4. R. saxatilis L. — Dans les rocailles des basses Alpes. Juin. 
5. R. tomentosus Wild. — A Ravoire de Martigny. Juil. 
137. Fragaria 
(Fr. Fraisier. Al. ©rbbeere. Angl. Strawberry.) 
1. F. coltina Ehr. — La Tzaubourlaye sur Branson. Mai. 
2. F. vesca L. - Commun. Avril. Mai. 
1 8 8 . Potent i l la 
(.FrfPotentille. Al. gingerfraut. Angl. Cinquefoil.) 
1. P. alba L. (Forsan melius P . àlchemilloïdes Lapeyr.) — 
Sur le coteau entre Villa et Domo d'Ossola, au pied 
méridional du Simplon. Mai. Juin. 
2. P. anserina L. — Dans les lieux sablonneux. Juil. Août. 
3. P. argentea L. —: Partout. Juin. 
3b. — var. ce. villosa. — Fully. Mai. 
3c. — var. ß. Foliis planis latioribus obtuse inciso-denta-
tis. — Prés humides entre St-Nicolas et Zermatt. 
Août. 
4. P. aurea ce. L. (P. crocea DC.) — Aux mayens de la Combe 
sur le St-Bernard. Mai. Juin. 
4b. — ß. L. (P. Hallen Sering.) — Mont Fünelen; Fully; 
Trouléroz ; St-Bernard. Juin. 
5. P. caulescens L. — Château et ermitage de St-Maurice ; 
galerie des Bains de Loëche ; rochers entre Inden et 
Varone. Juil. 
6. P. cinerea DC. — Au village de Fully et aux Folateires 
près de Martigny. Mai. 
7. P. fragaria DC. (Fragaria sterilis L.) — Branson. Avril. 
8. P. frigida Vill. (P. norvegica Sut.) — Zermatt; Gruëben; 
sur l'ancienne moraine de Lire-Rodzo à Bagnes. 
Juin. Juil. 
9. P. geranioïdes W. — Zermatt. Juil. 
10. P. grandiflora L. — St-Bernard; Emaney; pâturages et ro-
cailles de Fünelen. Juin. Juil. 
11. P. fairta AU. — Au pied de Tourbillon a Sion. Avril. Mai. 
12. P. inclinata Vill. — Branson. Mai. 
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13. P. minima Hall. fil. (P. frigida. ß. DC. — P. brauniaca 
Hop.) — Abondant sur la Gemmi près Schwarzen-
bach et le lac de Dauben; il vient d'une grandeur 
extraordinaire plus baut que les marais de l'Alia à 
Bagnes. Juin. Juil. 
14. P. mnltifida L. — Zerraatt ; mont Cervin ; près des chalets 
de Tzanrion h Tzermontana; aux sommités glacées 
des alpes de Täsch. Juil. Août, 
15. P. nivea L. — Giétroz; Tzanrion; Tzermontana; la Gite; 
Torrent sur les Bains de Loëche ; Pralet dans le val 
d'Hérens; Cervin. Juil. 
16. P. opaca L. — Fully; Charapé. Mai. Juin. 
17. P. parviflora L. — La Côte des Marques. Mai. 
18. P. recta L. — Branson, les Marques. Mai. Juin. 
19. P. reptans L. — Partout au bord des chemins. Juil. 
20. P. rupestris L. — Salvan; la Côte; les Valettes. Juin. 
21. P. Salisburgensis Haenke. (P. aurea Ser. a. firma Kooh. — 
P. aurea, ß. /îrmo-Gaud. — P. sabauda Thom. vix 
DC.) — Trient; la Combe; Surchamp; St-Bernard; 
Thion ; Gemmi près des glaciers sur Schwarzenbach. 
Juin. Août. 
22. P. tormentilla Sibth. (Tormcntilla erecta L.) — Létroz; sur 
les pelouses arides de la plaine et des basses mon-
tagnes. Juin. 
22b. — var. foliis trilobis. — Dans les prés des environs de • 
Martigny. Juin. Juil. 
23. P. verna L. — Commun dans les lieux secs. Mars. Avril. 
23b. — var. œstiva Haller fil. — Entre St-Nicolas et Zer-
matt. Août. 
1 3 9 . Coinnrnm 
(Fr. Comaret. Al. gingetfraiit.) 
1. C. palustre L. — Marais de Fully. Juil. 
1 4 0 . Agrfmonta 
(Fr. Aigremoine. Al. Obcrmemtig. Angl. Agrimony.) 
1. A. enpatoria L. — Commun. Août. 
2. A. odorata Ait. — Morgens. Juil. 
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1 4 1 . S lbba ld la 
(Fr. Sibbaldie. Al. ©ibbatbie.) 
1. S. procnmbens L. — St-Bernard; Zermatt; Simplon; la 
Fourche ; Fully. Juin. Juil. 
IV° TRIBU. — SANGUISORBÉES 
14%. A lchemi l la 
(Fr. Alchimille. Al. SStvenfujj. Angl. Our Lady's mantle.) 
1. A. alpina L. — St-Bernard ; montagne de Fully. Juil. 
2. A. arvensis Scop. (A. aphanes Leers. — Aphanes arvensis 
L.) — Branson, dans les champs. Juin. 
3. A. fissa Schummel. Koch. — Aux pointes glacées de la pe-
tite vallée de Täsch. Août. 
4. A. pentaphylla L. — St-Bernard; montagne de Fully. Juil. 
Août. 
5. A. pnbescens M. Bieb. Lap. — Aux pointes glacées de la 
petite vallée de Täsch. Août. 
6. A. vulgaris L. — Montagnes sous-alpines. Mai. Juin. 
6b. — ß. subsericca Gaud. (A. ht/brida L. et Shuttl.) — 
Gemmi sur Schwarzenbach. Août. — Torrent; 
mayens de Fully. Juin. 
1 4 3 . S a n g n i s o r b a 
(Fr. Sanguisorbe. Al. aBiefcnrnopf. Angl. Great-Burnet.) 
1. S. officinalis L. — Lens. Juil. Août. 
1 4 4 . Pot cr i il m 
(Fr. Piraprenelle. Al. 83ed)crblume. Angl. Salad-Burnet.) 
1. P. sangnisorba L. — Depuis la plaine jusqu'à 7000 pieds 
d'altitude. Mai. Juin. 
Ve TRIBU. — ROSIERS 
1 4 5 . Rosa 
(Fr. Rosier. Al. Stofe. Angl. Rose.) 
1. R. alba L. — Cultivé dans les jardins. Juin. 
2. R. alpina L. — Surchamp; Chemin; Catogne. Juin. Juil. 
2b. — «. fructu elliptico-pyriformi. — Alpes sur Zermatt. 
Août. 
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2c. — y. fructu subgloboso. — Buissons entre St-Nicolas 
et Zermatt. Juil. 
2d. — tT.pyrenaîcaGouan. — Létroz ; les Planards. Mai. Juin. 
3. R. arvensis L. — Les haies ; les buissons ; les collines 
sèches. Juin. 
R. canina L. — Commun dans les haies. Juin. 
4a. — «. foliolis simplice vel duplicate - serratis glabris, 
fructu globoso glabro. — Haies entre St-Nicolas et 
Zermatt. Juil. 
4b. — ß. foliolis duplicato-serratis glabris, petiolis, sepatis 
fructuque ovato-globoso glanduloso-setosis. — Mêmes 
lieux. Juil. 
6. R. centifolia L. — Les jardins. Mai. 
6. R. cinnamomea L. — Martigny ; St-Brancher. Juin. 
7. R. collina Jacq. — Les deux variétés citées par de Candolle 
se trouvent à Salvan. Juin. Juil. 
8. R. eglanteria L. — Les jardins. Juin. v 
9. R. gallica L. — Rosier de Provins, ib. Juin. 
10. R. glandulosa Koch. — Montorge près de Sion. Mai. 
10b. — var. ß. aculeata Shuttl. — Haies entre St-Nicolas et 
Zermatt. Juil. 
11. R. lagenaria Vill. (alpina. ß. DC.) — Dans le Haut-Vallais 
(Schleiclier.) Juin. 
12. R. mollissima Fries. — Escarpements de la Rive gauche du 
Rhône ; rare. Mai. Juin. 
13. R. montana Vill. — Près de Salvan. 
14. R. monticola,! alpestris Rapin.—Colonge sous Mordes. Juin. 
15. R. muscosa Ait. — Les jardins. Juin. Juil. 
16. R. rnbiginosa L. — Dans les haies de la plaine. Mai. 
16b. — var: â. sepium Gaud. (R. canina. <f. sepium Koch.) 
— Collines entre Varone et Sierre. Juin. 
17. R. rubrifoliaVil. — Salvan; Fins-hauts ; Létroz; Trient. Juin. 
18. R. semperflorcns L. — Les jardins. Mai—Novembre. 
19. R. spinosissima L. — Fins-hauts. Juin. 
20. R. sulphurea Ait. — Les jardins, mais toujours à fleurs dou-
bles. Juin. Juil. 
21. R. tomentosa Sw. — Au-dessus de Choex. Juin. 
22. R. villosa L. (R.pomifera Herrn. Koch.) — Bains de Loëche; 
Salvan ; Létroz; haies entre St-Nicolas et Zermatt; 
entre Brigue et Münster. Juin'. Juil. 
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VI" TRIBU. — POMACÉES 
1 4 6 . Cotoiicastci' 
1. C. vulgaris DC. (Mespilus cotoneaster L.) — Sion ; Martigny ; 
dans les alpes et à la plaine. Mai. Juin. 
lb. — var. p. prostrata Lindl. — Aux rochers des alpes sur 
Zermatt. Juil. 
147. IWespilus 
{Fr. Néflier. Al. TOi^el.) 
1. H. germanica L. — Au mont Chemin. Mai. 
2. M. monogyna L. (Cratœgus oxyacantha DC.) — L''Aiibépine 
est commune dans les buissons. Mai. 
2b. — p. non spinosa Hall. — St-Maurice ; la Porte du Sex. 
Avril. 
3. M. oxyacantha L. — Dans les buissons. Mai. 
4. M. tomentosa L. — Au pied de Tourbillon ; Chemin-Neuf. 
Avril. Mai. 
1 4 8 . Crataegus 
(Fr. Alisier. Al. §agebovn. Angl. Hawtorn.) 
1. C. amelanchier DC. (Pyrus amelanchier L.) — Mont d'Ottan ; 
les Marques. Avril. Mai. 
2. ~C. aria-chamœmespilus DC. — Coteaux sous-alpins. Mai. 
2b. — foliis semipennatis Hall. — Catogne de Martigny. 
Juillet. 
3. C. charaœraespilus L. — Ottan; Ravoire; Salvan. Mai. 
4. C. monogyna spinosa Jacq. — A Charrat: commun. Mai. 
5. C. torminalis L. — Bouveret. Mai. 
1 4 9 . Sopbus 
(Fr. Sorbier. Al. ©bcrcfdje.) 
1. S. ancnparia L. — Commun dans les montagnes sous-alpines. 
Mai. Juin. 
2. S. hybrida Thom. — Mont de Colonge sous Mordes. Juin. 
1 5 0 . P y r n s 
(Fr. Poirier. Al. S3ivue. Angl. Pear.) 
1. P. communis L. — Communément cultivé. Avril. Mai. 
2. P. cydonia L. — Le Coignassier est cultivé dans quelques 
jardins: on le retrouve sauvage dans les haies. Mai. 
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1 5 1 . Mains 
(Fr. Poirier. Angl. Crab.) 
1. B. communis DC. (Pyrus malus L.) — Cultivé. Avril. Mai. 
2. M. acerba DC. —Pommierà cidre. Dans les bois. Avril. Mai. 
VIIe TRIBU. — GRENADIERS 
15%. P h i l a d e l p h i a 
(Fr. Seringat. Al. <Pfeifciijrtaudj.) 
1. P. coronarins L. — Sion; Martigny, dans les ha>es. Juin. 
1 5 3 . P u n i c a 
(Fr. Grenadier. Al. (Sranate.) 
1. P. granatum L. — On en trouve quelques buissons sponta-
nés au-dessous de Valère à Sion. Juil. 
' 29. CUCURBITACÉES, Juss. 
1 5 4 . Bryonia 
(Fr. Bryone. Al. 3cwntübe. Angl. Red-berried bryony.) 
1. B. dioïca Jacq. — Dans les haies. Mai. 
1 5 5 . Cucurbita 
(Fr. Courge. Al. Sürbiä.) 
1. C. maxima Duck. — Cultivé dans les champs et les jardins. 
2. C. pepo. — Mêmes lieux. 
1 5 6 . Cucumis 
(Fr. Concombre. Al. Äufummer.)' 
1. C. melo. — Les jardins. 
2. C. sativa. — Ibid. 
30. ONAGRARIÉES, Juss. 
1 5 7 . i : p i l » l> iuni 
(Fr. Épilobe. Al. 2Beibenri3âkiit. Angl. Willow-herb.) 
1. E. alpestre Gaud. — St-Bernard; Bagnes. Juin. Juil. 
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2. E. alpinnm L. — Mont Fully ; St-Bcrnard, le bord des ruis-
seaux. Juin. Juü. 
S. E. collinum Gmel. — Abondant sur les granits de plusieurs 
contrées du Vallais. Juin. Août. 
4. E. Dodonœi. a. Vill. (E. rosmarinifolium DC.) — Rocailles 
entre Inden et Varone ; sous les Diablerets ; Proz 
sous le St-Bernard. Juillet. 
4b. — ß. prostratam Gaud. (E. angusiissimum Ait.) — 
Gemini sur Kandersteg. Août. 
5. E. hirsutnm Wildn. — Praz-Falcon. Juillet. 
6. E. montanum L. — Les montagnes. Juin. Juil. 
7. E. ohscurum Schreb. — Les fossés et les marais. Juillet. 
Je ne connais VE. tetragonum L. que par des échan-
tillons de gardaigne, celui que nous avons en Vallais 
est VE. ohscurum Schreb. 
8. E. origanifolium Lam. — St-Bernard; bois de Bagnes; ruis-
seaux de la Gemmi sur Schwarzenbach. Juil. 
9. E. palustre L. — Les fossés et les marais. Juil. 
10. E. parviflorum Schreb. — Commun dans les fossés humides, 
la long des chemins. Juil. Août. 
11. E. roseum Schreb. — Morgens et les lieux humides et om-
bragés des hautes alpes. Juil. Août. 
12. E. spicatum Lam. (E. angustifolium L. Ait. Kew.) — Dans 
les bois coupés. Juil. 
1 5 8 . Œnothera 
(Fr. Onagre. Al. 5tod)ttrcffc.) 
1. Œ. biennis L. — Vouvry. Juü. 
159. Circœa 
(Fr. Circée. Al. §ercnfraut. Angl. Enchanter's nightshade.) 
1. C. alpina L. — Trient. Mai. Juin. 
2. C. intermedia Höfftn. — Trient. Juin. 
3. C. Intetiana L. — Au bord des haies. Mai. 
31. HALORAGÉES, Br. 
1 6 0 . Myplophyllnni 
(Fr.. Volant d'eau. Al. SBaffergarbc. Angl. Spiked water-milfoil.) 
1. H. spicatum L. — Les fossés. Juin. 
2. H. verticillatum L. — Ibid. Juin. 
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161. Callitriche 
(Fr. Callitric. Al. aBafi'erftent.) 
1. C. autumnalis L. — Guerset. Septembre. 
2. G. intermedia Schk. — La verrerie de Martigny. Juin. 
3. C. minima Hop. — Champ-rion de Tzermontana. Juillet. 
4. C. nana L. — Bagnes. (Venets.) Juin. 
5. C. verna L. — Fossés de Salvan. Mai. Juin. 
16%. Hippurl* 
(Fr. Pesse. Al. SEanuemuebcI. Angl. Mare's tail.) 
1. H. vulgaris L. — Guerset; Saillon. Mai. 
32. CÉRATOPHYLLÉES, Gray. 
1 6 3 . Ceratophyllmn 
(Fr. Cornifle. Al. SEBaffcrÇorii. Angl. Armed honrwort.) 
1. C. demersnm L. — Au lac de Mont-Orge près de Sion. Août. 
2. C. submersum L. — A Tanay sur Vouvry. Août. 
33. LYTHRARIÉES, Juss. 
1 6 4 . Lythi'iim 
(Fr. Salicaire. Al. SEßeibericr). Angl. Purple Loosestrife.) 
1. L. salicaria L. — Au bord des fossés. Juil. Août. 
1 6 5 . Pep l i s . 
(Fr. Péplide.) • 
1. P. portnla L. — A Tanay (d'Angreville). Juin. 
34. TAMARISCINÉES DC,. 
1 6 6 . Tamarix 
(Fr. Tamarix. — Al. ïctmartéfen.) 
1. T. germanica L. — Le long du Rhône; Trient; Cheville. 
Mai. Juin. 
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35. PORTULACÉES, Juss. 
167. Fort i i laca 
(Fr. Pourpier. Al. iportuïatf.) 
1. P. oleracea L. — Commun en Vallais au bord des chemins. 
Juil. Août. 
1 6 8 . Mon lia 
(Fr. Monde.) 
1. M. fontana DC. — Le long des eaux-vives. Été. 
36. PARONYCHIEES, St-H. 
1 6 9 . Hernlarta 
(Fr. Herniaire. Al. 33rudjfraut.) 
1. H. alpina Vill. — Au pied du glacier de Cesseta à Bagnes ; 
Tzermontana; Griess; Zermatt; pointes glacées de 
Täsch. Juillet. 
2. H. glabra L. — Branson; la Morge; la Bâtia de Martigny; 
les prés arides et sablonneux de la Viége entre Täsch 
et Zermatt. Mai. Juin. 
S. H. hirsuta L. — Les champs de Branson. Juillet. 
13©. S c l e r a n t u s 
(Fr. Gnavelle. Al. fînaucl.. Angl. Knawel.). 
1. S. aunuus L. — Dans les vignes et les blés ; Chemin ; Fully ; 
entre St-Nicolas et Zennatt. Juin. Juil. 
2. S. perennis L. — Fully; Conthey; les Marques. Mai. Juin. 
2b. — var. ß. erinaceus Shuttl. — Rochers de Grimsel sur 
Obergestelen. Juil. 
3. S, verticillatus Reich. — Branson ; Valère ; Tourbillon ; St-
Léonard. Avril. Mai. 
131 . Te lcphlani 
(Fr. Télèphe. Al. Xckptyum.) 
1. T. imperati L. — Saillon; Conthey; Platrières de Sierre. 
Juillet. 
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37. CKASSULACÉES, Juss. 
172 . Scdiim 
(Fr. Orpin. Al. ©cbum. Angî. Live-long.) 
1. S. acre L. — Evionnaz,- près de la croix en entrant aux 
Sablons. Juin. Juil. 
2. S. album L. — Commun sur les vieux murs. Juin. Juil. 
3. S. anacampseros L. — St-Bernard; Allesse; Torrembesse 
de Bagnes. Juillet. 
4. S. alratnm L. — Mont-Fully ; St-Bernard; abondant sur la 
Gemmi. Juillet. 
4b. — vor. atrorubens. — Morgens ; Choex. Juil. 
5. S. cepœa L. — Le long de la route à St-Gingolph. Juin. 
6. S. dasyphyllum L. — Sur les murs. Juil. 
7. S. maximum Suter (S. telephium. x. maximum DC.) — Aux 
Marques de Martigny. Août. 
8. S. reflexnm L. — Dans les lieux arides et exposés au soleil. 
Juin. Juil. 
9. 8. repens Schleicher. (S. saxatile Ail.) — St-Bernard; 
glaciers des hauteurs de Fünelen. Juil. Août. 
10. S. rupestre L. — Mont de Fully; Charavez; Fins-hauts; 
Bagnes. Juin. Juil. 
11. S. saxatile DC. (S. annuum L. Koch. — S. cestîvum AU.) 
— Murs entre St:Nicolas et Zermatt. Juil. 
12. S. sexangulare L. — Aux Folateires près de Branson. — 
Juin. Juil. 
13. S. villosum L. — Zermatt ; Grüben ; Simplon ; Torrembesse 
de Bagnes. Juin. Août. 
173 . Rhodio la 
(Fr. Rhodiole. Al. SRofemvurj.) 
1. R. rosea L. (S. rhodiola DC.) — Saas ; Montmort ; Zermatt. 
Juil. Août. 
174 . Senipcrvlvum 
(Fr. Joubarbe. — Al. §au2l»urä.) 
1. S. acuminatum Schott. — St-Brancher. Août. 
2. S. arachnoideum L. — Sion ; Branson ; St-Brancher ; commun 
dans le Bas-Vallais aux lieux exposés au soleil. Juil. 
3* 
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3. S. Bamberg» Hampe. — Bourg de St-Pierre. Août. 
4. S. Delasorii Schnittsp. — Découvert par M. le Chanoine de 
La Soie en 1859, à Proz de St-Brancher. Juin. Août. 
5. S. densum Schnittsp. — Au mont Clou de St-Brancher. 
Juillet. 
6. S. Dœllianum Lehn. — Même lieu. Juil. 
7. S. flagelliforme Filch. — Catogne; St-Brancher. Juin. 
8. S. globiferum L. — Tout au haut de la vallée de Schwitz-
berg; aux revers méridionaux du Montmor et du 
Cerviu. Juil. Août. 
9. 8. heterotrichum, var. bryoïdes Schnittsp. — Au Simplon. 
Juillet. 
10. S. Lagged Schnittsp. — Découvert par M. le Doct. Lagger 
aux Folateires de Fully. Juil. 
11. S. Lehmanni Schnittsp. — Mont Catogne. Juillet. Août. 
12. S. leucopognon Schnittsp. — Mont Clou de 'St-Brancher. 
Juillet. 
13. S. longifolium Schnittsp. — Même lieu. Juillet. 
14. S. montanum L. — Arbignon ; Catogne ; Tzermontana. — 
Juin —Août. 
15. S. pilosellum Schnittsp. — Mont Clou de St-Brancher. Juil. 
16. S. spectabile Schnittsp. — Au roc Percé de St-Brancher. 
Juillet. 
17. S. stenopetalum majus Hampe. — A la Chaud de Bagnes. 
Juillet. 
18. S. tectorum L. — Sur les toits à Sion, Fully, les Marques, 
etc. Juin—Août. 
Ce genre fait l'étude spéciale de M. Schnittspahn, 
aidé de MM. le chanoine de La Soie et le docteur 
Lagger ; lorsque sa monographie sera publiée la liste 
' des Semperv. du Vallais sera portée au moins à une 
cinquantaine d'espèces. 
38. GROSSULARTÉES, DC. 
175 . R i b e s 
(Fr. Groseiller. Al. Sobanntëbeere.) 
1. H. alpinum L. — Collombey; Vionnaz; Vouvry. Juin. Juil. 
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2. R. nigrum L. — Cultivé dans les jardins. Mai. 
3. H. petrxum Jacq. — Sion ; Sierre. Mai. 
4. R. rubrum L. — Au Chanton ; les Jeurs. Mai. Juin. 
5. R. uva-crispa L. — Dans les haies de la plaine. Mai. 
39. SAXIFRAGÉES, Juss. 
176. Saxifraga 
(Fr. Saxifrage. Al. ©teinbred). Angl. Saxifrage.) 
1. S. aizoon Jacq. — Branson; commun sur les Alpes d'où il 
descend dans la plaine. Avril — Juillet. 
2. S. androsacea L. — Gemmi sur Schwarzenbach : commun 
dans les lieux humides des hautes Alpes. Juin. Juil. 
3. S. autumnalis L. — Commun dans toutes-lcs Alpes au bord 
des ruisseaux. Juillet.- Août. 
3b. — var. flore toto aurantio, maculis saturiatioribus, penè 
purpureis Hall. — Trient; St-Bernard; la Gemmi. 
Juillet. Août. 
4. S. aspera L. Koch. (S. aspera. a. elongata Gaud.) — Allesse 
St-Bernard ; Simplon ; Fully ; Furca ; Saas ; Zermatt; 
rocailles des alpes sur Täsch. Juillet. Août. 
5. S. biflora All. — Trient; Proz sous le St-Bernard; Finaley 
près de Zermatt ; plus haut que les marais de l'Allia 
à Bagnes ; glariers des glaciers de Lammerngletscher 
sur la Gemmi. Juillet. Août. 
6. S. bryoïdes L. Koch. (S. aspera. ß. bryoïdes DC. Gaud.) — 
St-Bernard ; Fully ; Simplon : pâturages des neiges de 
la Gemmi; mont Funelen. Juillet. Août. 
7. S. bulbifera L. — Branson ; Gueuroz. Avril. Mai. 
8. S. casia L. — Binn ; abondant dans les fissures des rochers 
de la Gemmi sur Kandersteg et Schwarzenbach. 
Juil. Août. 
9. S. cernua L. — Montagnes de Lens. Juillet. Août. . 
10. S. cespitosa Sut. — Bains de Louche ; sur Auscomen, etc. 
Juillet. • 
10b. — var. atrorubens. — Sur les rochers de Salanfe. — 
Juil. Août. 
11. 8. controversa. — Mont de Fully sous Mordes. Jut7. 
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12. S. cnneïfolia L. — St-Maurice; Chemin; Trient, etc. Mai. 
. Juin. 
18. S. diapensoldes Bell. — Au-dessus de Lourtier; au Cépi et 
à l'Alia de Bagnes. Juin. Juil. 
14. S. exarata Vill. (ß.laxa Koch. — S.intermedia Gaud. Thorn.) 
— Trient; Allesse; Gruben sur Tourtemagne; poin-
tes glacées des Alpes sur Täsch. Juillet. Août. 
15. S. Hornungii Shuttleworth. — Alpes sur Zermatt; mont 
Sylvio ; vallée de St-Nicolas ; mont Tzermenonaz. 
Août. 
16. S. Kochii DC. — Montagne de Fully. Juillet. Août. 
17. S. muscoïdes. a. microphylla Gaud. — La Gemmi dans les 
rochers près de Wintereck. Août. 
17b. — y. laxa Koch — Sur Schwarzenbach. Juillet. 
18. S. mutata L. — Sur la Gemmi. Juin. Juil. 
19. S. oppositifolia L. — St-Bernard; Torrent; Tzermontaua; 
Schwitzberg; rochers de la Gemmi sur Schwarzen-
bach ; aux neiges fondantes du sommet des Alpes de 
Täsch. Août. 
20. S. petraea L. — Giétroz; mont de Fully; montagnes d'Héré-
mence ; près de l'oratoire de Bagnes. Juillet. Août. 
20b. — var. Bellardi Ail. — Au-dessus de Lourtier et vers 
l'oratoire de Bagnes. Juillet. 
21. S. planifolia Lapeyr. (S. tenera Sut.) — Anuiviers ; Héreus. 
Juillet. Août. 
22. S. pseudo-hypnoïdes Gaud. — Commua dans les Alpes. — 
Mars—Juillet. 
23. S. purpurea AH. (S. retusa Gouan.) — St Bernard. Juillet. 
24. S. pyramidalis Lapeyr. — Gemmi ; Simplon ; Emousson ; 
Saas; Zermatt; Emaney ; Salvan. Juin. Juil. 
25. S. rotundifolia L. —Commun dans les lieux ombragés des 
basses alpes. Mai. Juin. 
26. S. sedoldes Jacq. — Saas; Zermatt; Bagnes; Auscomen; 
dans les plus hautes alpes. Juil. Août. 
27. S. stellaris L. — Commun sur toutes les alpes au bord des 
ruisseaux ; Gemmi sur Kandersteg et Schwarzenbach. 
Juin. Juih 
26. S. tridactylites L. — Aux Marques et à la Tour de la Bàtia. 
Mars. Avril. 
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177. Chrysospleu ium 
(Fr. Dorine. AI. ÜKitätrout. Angl. Leaved golden saxifrage.) 
1. C. alternifolium L. — Lieux humides. Avril: 
40. OMBELLIFÈKES, Juss. 
178 . Laserp i t inm 
(Fr. Laser. AI. Safcrfraut.) 
1. L. hirsotom Lam. DC. (L. Halleri Gaud.) — Trient; St-
Pierre ; Allesse ; Griess ; rocailles alpines sur Täsch. 
Juin. Juil. 
2. L. latifolium L. — Au Létroz; Lens; Trient. Juin. Juil. 
3. L. prutenicum L. — Vionnaz. Juillet—Septembre. 
4. L. siler L. — Trient; Proz au-dessous du St-Bernard. Juin. 
6. L. trifurcatum Lam. (L. gallicum DC.) — Mont de Colonge 
sous Mordes. Juillet. 
6. L. trilobum L. — Trient. Juin. Juil. 
179. Tori l is 
1. T. helvetica Gmel. ß. anthriscoïdes DC. — Prés incultes de 
Varone. Juillet. 
180 . Daucns 
(Fr. Carotte. Al. aftofjrrübe. Angl. Wild carrot.) 
1. D. carota L. — Partout ; on la cultive aussi dans les jardins 
sous le nom de Carotte jaune. Mai. 
1 8 1 . Cancalls 
(Fr. Caucalide. Al. Jijaftbolbe.) 
1. C. daucoïdes L. — Les champs secs. Mai. 
2. C. grandiflora L. — Montagnes de Fully; Branson; Liddes. 
Mai. Juin. 
3. C. latifolia L. — Sur la place de Conthey. Mai. Juin. 
4. C. leptophylla L. — Les champs. Mai. 
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18%. Tordy l iam 
(Fr. Tordyle. AI. Birmet.) 
1. T. antbriscDS L. (T. caucalis Scop. Aiton. W. DC. Sut.) — 
Dans les champs et au bord des chemins. Juin. Juil. 
1 8 3 . Heracleum 
(Fr. Berce. Al. §eilfrctut. Angl. Cow parsnip.) 
1. H. alpinum L. — Vallée de Gkmdo; Crettes sur Epinassey. 
Juillet. 
2. H. longifolium. — Daviaz sur Massongex. Juillet. Août. 
3. H. montanum Schleich. — Trois-Torrents, dans les brous-
sailles. Juillet 
4. H. sphondilium L. — Dans tous les prés. Juin. 
4b. — var x. foliis angustioribus. — Zermatt. Juillet. 
1 8 4 . Pas t lnaca 
(Fr. Panais. Al. Sßajlmaf. Angl. Common parsnip.) 
1. P. opaca Bernh. — Près des murs et des chemins à Fully, 
Sion. Août. 
2. P. pratensis Joss. — Commun dans les prés. Juin. Juillet. 
1 8 5 . Peucedan i im 
(Fr. Peucédane. Al. §aav(lraug.) 
1. P. chabrœi Gaud. — Dans les vignes au-dessus de Ravoire 
près de Martigny. Août. 
1 8 6 . Cerraria 
1. C. alsatica Gaud. — Il croit abondamment à Dorenaz vis-à-
vis de la Pissevache où il a été trouvé par Em. Tho-
mas. Juil. Août. 
187 . Imperator la 
(Fr. Impératoire. Al. SDleijtatourj.) 
1. I. ostrothinm L. — Commun dans les rocailles des Alpes; 
mont Fiinelen. Juillet. 
1 8 8 . Angelica 
(Fr. Angélique. Al. Slugelifa. Angl. Wood angelica.) 
1. A. montana Schl. — Fins-hauts ; rare. Juil. Août. 
2. A. sylvestris L. — Au bord des ruisseaux. Juin. Juil. 
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1 8 9 . Archangel ica 
1. i . officinalis Hoffin. (Angelica archangelica L.) — Près des 
buissons à Trois-Torrents. Juillet. 
1 9 0 . Se l in uni 
(Fr. Selin. — Al. ©ilgc.) 
1. S. dimidiatum DC. — Près de la Tour de la Bâtia. Juillet. 
2. S. nigricans Gaud. (S. montanum Schl.) — Fins-hauts ; Zer-
matt; Dorenaz. Septembre. 
3. S. sylvestre L. — Fully. Août. Septembre. 
1 9 1 . B u p l e u r u m 
(Fr. Buplèvre. Al. §afenoerIeiit. Angl. Leaved hare's ear.) 
1. B. angulosum L. — Zermatt. Juillet. 
2. B. caricifolium W. (J?. gramineum Vill.) — Au chemin d'E-
maney. Juin. Juil. 
3. B. falcatum L. — Les Marques. Mai. Juin. 
4. B. junceum L. — Près de Sion. Juin. 
5. B. odontites L. — Scheuchzer l'indique en Vallais. Juin. 
6. B. ranunculoïdes L. W. — Zermatt. Juillet. 
6b. — var. involucellis octophyllis. — Dans les prés et les 
rocailles du mont Schjvarzseeberg. Août. 
7. B. ro tundifolium L. — Près de la Morge ; Conthey. Avril. Mai. 
8. B. slcllatum L. — Allesse ; Mont de Fully; la Lys de Mar-
tigny. Juin. Juillet. 
1 9 3 . Trochtscanthes 
1. T. nodiOorus Gaud. — Au-dessus de l'éboulement près du 
Bouveret (Blanchet) ; abondant à Epinassey. Juin. 
1 9 3 . Athamanta 
(Fr. Athamante. Al. ^iïfdjtuurj.) 
1. i . cervaria L. — Mont de Fully. Juillet. . 
2. A. cretensis L. — Montagnes de Fully et de Lens. Juin. 
Juillet. 
2b. — var. a. alpina. — Rochers de la Gemmi sur Schwar-
zenbach. Août. 
3. A. libanotis L. (Libanotis vulgaris DC.) — Au revers méri-
dional du Simplon. Juillet. 
4. A. meum L. (Meum athamanticum Jacq.) — Mont de Co-
longe sous Mordes. Juin. Juil. 
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5. A. oreoselinumL..— Tour de laBàtia; Fully; les Marques; 
Dorenaz. Juillet. Août. 
194. Pimplnella 
(Fr. Boucage. Al. ïpfefferhmrj. Angl. Burnet saxifrage.) 
1. P. dissecta Retz. — Les Marques. Juin. Juillet. 
2. P. magna L. — Dans les bois de la plaine. Juin. 
3. P. nigra W. — Les Marques. Juillet. 
4. P. rubra Hop. — Dans les pâturages des basses montagnes. 
Juin. Juillet. 
5. P. saxifraga L. — Dans les lieux incultes. Juin—Sept. 
195. Siuui 
(Fr. Berle. AI. 3Kerf. Angl. Narrow leaved water parsnip.) 
1. S. angustifolium L. — Au Guerset ; au-dessous de Saillon. 
Juin. Août. 
2. S. latifolinm L. — A la Praille du Bouveret. Août. Sept. 
3. S. nodiflorum L. — Dans les fossés. Juillet. 
196. Gava 
1. G. simplex. (Laserpitiumsimplex L. — Ligusticum simplex 
Vill.) — St-Bernard; Allesse; pâturages de la Gemini 
sur Schwarzenbach ; sur Zermatt et Täsch. Juillet. 
Août. 
1 9 7 . S i l a H * 
1. S. pratensis Bes. (Peucelanum silaus L.) — Commun à la 
plaine. Juin. Juil. 
198. M e u m 
(Fr. Phellandrie. Al. Söaffcrfeudjjel.) 
1. IS. mutellina Gaud. (Phéllandrium mutellina L.) — Pâtura-
ges des hautes Alpes. Juin. Juil. 
1 9 9 . L i g u s t i c u m 
(Fr. Livèche. Al. Siebjlöctct.) 
1. L. austriacum L. — Gondo. Juil. 
2. L. meum DC. (A'Jthusa meum L.) — Bourg de St-Pierre. 
Mai. Juin. 
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3. L. nodiflornm Vill. (Smimium nodiflorum All. — Angelica 
paniculata Lam. — Imperatoria nodiflora DC.) — 
Port-Vallais ; Epinassey. Juin. Juil. 
4. L. peloponense L. — Dana la vallée de Gondo sur le rêvera 
méridional du Simplon. Juïl. 
3 0 0 . .'Egopotlium 
(Fr. Herbe à Gérard. Al. ©icifd).) 
1. R. podagraria L. — Les prés humides. Juin. 
3 0 1 . Car ini i 
(Fr. Cumin. Al. Summef.) 
1. C. carvi L. — Basses montagnes. Jsuin. Juil. 
2Ö2. B a n i n m 
(Fr. Bunium. Al. ©rbnug. Angl. Pig-nut.) 
1. B. bulbocastanum L. — Fully; Martigny. Mai. 
2 0 3 . Aplani 
(Fr. Ache. Al. eppid). Angl. Wild celery.) 
1. A. graveolens L. — Commun dans les jardins. Juin. 'Juil. 
2<M. iXttausa 
(Fr. Petite ciguë. Al. ^unbäpetetjilic. Angl. Fools-parsley.) 
1. JE. cynapium L. — Les jardins et les décombres. Juin. Juil. 
2 0 5 . Tr in ia 
1. T. Henningii Gaud. (Pimpinella dwica L.) — Les Marques. 
Mai. Juillet 
2 0 6 . Scse l i 
(Fr. Seseli. Al. ©ejel.) 
1. S. annuum L. — Aux Folateires près de Branson; Notre-
Dame du Sex à St-Maurice ; Tour de la Bâtia. Juil. 
2. S. raoutanum L. — Il n'existe que dans les rochers de 
Notre-Dame du Sex. Juil. 
2 0 7 . F a n M i l i u m 
(Fr. Fenouil. Al. gciuÇelbiH.) 
1. F. officinale Ail. (Anethum fœniculum L.) — Dans les vignes; 
à Vouvry, sous les fenêtres de la cure. Juin. Juil. 
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« 0 8 . Œnanthe 
(Fr. CEuanthe. Al. ©tebettbotbe. Angl. Water dropwort.) 
1. Œ. fistulosa L. — La Praille. Juillet. Août. 
2. Œ. peucedanifolia Poil. — Illarsaz ; la Praille. Juil. Août. 
2 0 9 . CIiaeroplijHiiiii 
(Fr. Cerfeuil. Al Sat&erïropf. Angl. Rough chervil.) 
1. C. alpinum Till. — Sous le St-Bemard. Juillet. Août. 
2. C. aureum L. — Chemin; la Combe. Juin. 
2b. — var. foliis hirsutis. — Chemin. Juin. 
3. C. cicntaria Vill. —Morgens au bord du ruisseau. Mai. Juin. 
3b. — ß. hirsutum L. — La Forclaz ; mayeus de Bagnes. 
Juillet. 
4. C. sylvestre L. — Prés humides. Mai. Juin. 
4b. — var. seminibus brevibus hirsutis Tab. — Charat dans 
les haies. Mai. Juin. 
6. C. tcmulum L. — Au-dessus du château de St-Maurice, 
dans la râpe dite du gouverneur. Juillet. 
2 1 0 . Anthr i scns 
(Angl. Wood beaked parsley.) 
1. â. sylvestris Hoffm. — Dans les prés et les vignes à Choex. 
Mai. Juin. 
2 1 1 . Scandix 
(Fr. Scandix. Al. gevbct.) 
1. S. anthriscns L. (Caucalis scandicina DC.)— Charat ; Fully ; 
Mai. 
2. S. cerefolium L. (Chcerophyllum sativum DC.) — Sion ; 
Charat; Conthey. Juin. 
2b. — var. trichosperma (ß. Anthriscus trichosperma Koch.) 
— Abondant à Valère et Tourbillon. Mai. Juin. 
3. S. pecten-veneris L. — Fully; Saxon; Couthey. Juin. 
2 1 3 . Myrrhls 
1. H. odorata Scop. (Scandix odorata L. — Chcerophyllum 
odoratum DC.) — Trient. Juillet. 
2 1 3 . Copiait il puni 
(Fr. Coriandre. Al. ßoriaubcr.) 
1. C. sativum L. — Les décombres et les jardins ; Dorenaz. 
Juillet. 
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2 1 4 . C i c u t a 
(Fr. Ciguë. Al. 2Baft'er[d)ievting.) 
1. C. virosa L. (Cicutaria aquatica Lam.) — Ecounaz ; Guer-
set; Fully. Juillet. Août. 
2 1 5 . C.oniuni 
(Fr. Grande Ciguë. Al. ©djievling. Angl. Hemlock.) 
1. C. maculatum L. (Gicuta major DC.) — Monthey, près du 
cimetière ; Fully ; Charat ; Martigny. Mai. Juin. 
2 1 6 . A s t r a n t t a 
(Fr. Astrance. Al. Slfrrantie.) 
1. A. major L. — Epinassey; Bourg de St-Pierre. Mai. Juin. 
2. A. minor L. — Gemmi sur Kandersteg ; St-Bernard; mon-
tagne de Fully. Juillet. Août. 
2 1 7 . S a n l c u l a 
(Fr. Sanicle. Al. ©anictcl. Angl. Wood sanicle.) 
1. S. enropœa L. — Fully ; Ottan ; dans les bois et au bord des 
haies. Mai. Juin. 
3 1 8 . E r y n g i i i m 
(Fr. Panicaut. Al. 3Kännertvcu.) 
1. E. alpinum L. — Bourg de St-Pierre, etc. Juillet. Août. 
2 1 9 . H y d r o c o t y l e 
(Fr. Hydrocotyle. Al. Sffiafferncibct. Angl. Marsh penny-wort-) 
1. H. vulgaris L. — Le Gobelet d'eau se trouve à la Porte du 
Sex et aux Levraux de Vouvry. Juin. 
41. CAPRIFOLIACÉES, Juss. 
2 2 0 . A d o x a 
(Fr. Adoxe. Al. SBifomfraut. Angl. Tuberous moschatell.) 
1. A. moschatellina L. — Lieux ombragés des haies aux Va-
lettes, à la Combe. Mai. 
2%1. H s e d c r a 
(Fr. Lierre. Al. g^ljen. Angl. Ivy.) 
1. H. helix L. — Contre les arbres, les murs et les rochers. 
Août—Octobre. 
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2 2 2 . Connu» 
(Fr. Cornouiller. Al. Hartriegel. Angl. Bloody dogwood.) 
1. C. masc. L. — Coteaux arides. Mars. 
2. C. sangninea L. — Dans les haies. Mars. 
2 2 3 . San ibucus 
(Fr~. Sureau. Al. §oHunber. Angl. Danewort) 
1. S. ebnlns L. — Dans les bois coupés et les lieux un peu 
humides. Juillet. Août. 
2. S. nigra L. — Commun dans les haies. Mai. Juin. 
3. S. racemosa L. — Dans les lieux ombragés des basses mon-
tagnes. Mai. Juin. 
2 2 4 . V ibnrnnm 
(Fr. Viorne. Al. ©d)nce6a(l. Angl. Guelder rose.) 
1. V. lantana L. — Dans les haies et les bois. Mai. Juin. 
2. V. opulus L. — Commun dans les haies de la plaine. Mai. 
2 2 5 . Lonicera 
(Fr. Chèvrefeuille. Al ©eisSMatt. Angl. Honeysuckle.) 
1. L. alpigcna L. — Chemin; les Planards; Larzey sur St-
Brancher. Mai. Juin. 
2. L. caprifoliuin L. — Saillon; Conthey; Sion. Mai. 
3. L. caerulea L. — Trient. Mai. Juin. 
4. L. etrusca Sant. — Buissons entre Fully et Saillon. Mai. 
5. L. nigra L. — Bains de Loëche. Mai. 
6. L. periclymenum L. — Fully. Mai. Juin. 
7. L. xylosteum L. — Partout. Mai. 
42. LORANTHACÉES, Juss. et Rich. 
2 2 6 . Vi «te ci m 
(Fr. Gui. Al 3MjleI. Angl Mistletoe.) 
1. V. album L. — Parasite sur les arbres. Mars. Avril. 
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43. EUBIACÉES, Juss. 
997. filnbia 
(Fr. Garance. Al. DRBttjc.) 
1. R. tinctoria L. — Dans les vignes à Plan-Conthey ; Sion; 
Loëche. Juillet. Août. — M. Hyp. Pignat l'a cultivé 
avec succès à Vouvry. 
998. Gaïiiun 
(Fr. Gaillet. Al. Sktbfcaiit. Angl. Bcd-straw.) 
1. G. anglicum Smith. — Bagnes. Juillet. 
2. G. aparine L. — Sur la Morge. Juillet. 
3. G. boréale L. — Vouvry; Martigny. Juin. Juillet. 
4. G. harcynicum Weig. — Les rochers. Juillet. 
5. G. hclveticum "Weig. Gaud. (G. saxaliïe Sut. non L.) — Fully ; 
glariers de la Gemmi sur Schwarzenbach. Juillet. 
6. G. laeve DC. »— Au-dessous de l'hôpital du St-Bernard. 
Juin. 
7. G. lucidum All. — Rochers d'Ottan; Valère à Sion. Juin. 
7b. — var. ß. caule inferne foliisque inferioribus pubescen-
tibus Gaud. — Entre Inden et Varone. Août. 
8. G. mollngo L. — Les haies. Mai. 
9. G. mucronatum Lam. — Montagnes sous-alpines. Juin.Jttil. 
10. G. ocbroleucum. — Mont de Colonge sous Mordes. Juin. 
11. G. palustre L. — lies marais et les fossés. Juillet. 
12. G. rotundifolium L. — Fins-hauts; Gueuroz; Chemin. Juin. 
Juillet. 
13. G. sylvaticum L. — Les bois de Collombey etVionnaz. Juin. 
H. G. sylvestre, a. Boccone Ail. — Les prés. Mai. Juin. 
15. G. tenue Vill. — Fully. Juillet. 
16. G. tricorne Smith. — St-Pierre ; Charat. Juin. 
17. G. uliginosum L. — Au Jjord des ruisseaux et dans les prés 
humides. Juillet. Août. 
18. G. verum L. — Les prés. Mai. Juin. 
2 2 9 . Valantia 
(Fr. Valantie. Al. 2kiÜantie.) 
1. T. aparine L. (Gallium saccharatum Ail.) — Massongex; 
St-Maurice. Juin. Juil. 
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2. T. cruciata L. (Galium crueiatum DC.) — Au bord des 
haies et des chemins. Mai. Juin. 
3. T. pedemontana Bell. (G. pedcmontanum DC.) — Branson. 
Avril. Mai. Rare. 
2 3 0 . Aspernla 
(Fr. Aspérule. Al. SBatbmeifler. Angl. Sweet woodroof.) 
1. A. arvensis L. — Conthey ; Fnlly. Mai. 
2. A. cynanchica L. — Les Marques, etc. Juin. Juillet. 
3. A. flaccida Tenor. (A. longiflora ? W. et Kit.) — Collines 
sèches et chaudes du Bas-Vallais. Août. 
4. A. odorata L. — Chemin ; la Combe. Mai. Juin. 
5. A. taurina L. — Simplon. Juin. Juillet. 
6. A. tinctoria L. — Les Marques. Juin. Juil. 
2 3 1 . Sherard ia 
(Fr. Rubéole. Al. ©fecravbie. Angl. Field Sherardia.) 
1. S. arvensis L.— Commun dans les champs. Juil. Novembre. 
44. VALÉRIANÉES, DC. 
2 3 2 . Fedia 
(Fr. Mâche ou Rampon. Angl. Cornsalad.) 
1. F. olitoria Gaud. — Dans les champs et les jardins. Mars. 
Avril. 
2 3 3 . Valer iana 
(Fr. Valériane. Al. SSalbricm. Angl Valerian.) 
1. T. celtica L. — Mont Cervin ; St-Bernard ; sur le revers 
septentrional du Montmort près du lac de Makmar. 
Juil. Août. 
2. V. dentata W. — Parmi les blés. Juin. Juillet. 
3. T. diolca L. — Prés de la Verrerie de Martigny; dans les 
prés marécageux au bord du Rhôue. Mai. Juin. 
3b. — var. minor foliis integris. — Mêmes lieux. Mai. Juin. 
4. T. montana L. — Fully et les hautes montagnes. Juin. Juil. 
5. ï . officinalis L. — Commun dans les bois et les lieux hu-
mides. Juin. Juil. 
6. ?. olitoria L. (Valerianella olitoria Mönch.) — Les jardins. 
Juin. Juillet. 
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7. T. rotondifolia Vill. — Mont Fully. Juil. 
8. V. rubra All. — Au pied du Mont Tourbillon à Sion. — 
Mai. Juin. 
9. V. saliunca AH. — Mont-Fully : dans les débris rocheux. 
Juil. 
10. V. tripteris L. — Commun dans les montagnes sous-alpines, 
il se plait dans les lieux pierreux et ombragés. — 
Mai. Juil. 
45. DIPSACÉES, Juss. 
2 3 4 . Scabiosa 
(Fr. Scabieuse. Al. ©cafctofc. Angl Scabious.) 
1. S. alpina L. —• Montagnes de Zermatt: il s'élève de 3000 à 
4000 pieds. Juin. Juil. 
1. S. arvcnsis L. — Les champs et les prés. Juin. 
3. S. columbaria L. — Lieux secs et montueux ; près de Va-
rone. Juin. 
3b. — var. flore albo. — Commun en Vallais. Juin. 
3c. — var. Selinifolia hirsuta bipedalis. — Les Marques. 
Août. 
3d. — var. foliis ovatis firmis. — Mont de Fully. Juin, 
i. S. graminifolia L. — Cultivé dans les jardins. Juin. 
5. S. Halleri Murith. — Sur la côte de Ravoire au-dessus de 
la Tour de la Bâtia près Martigny. Juil. 
6. S. lucida Vill. — Dans les prés de la Gemmi sur Schwar-
zenbach. Août. 
7. S. pyrenaïca AU. — Montagne de Thion au-dessus de Sion. 
Juillet. 
8. S. succisa L. — Salvan; Fins-hauts, etc. Juin. Juil. 
8b. — var. flore albo. — lllarsaz. Juin. Juil. 
8c. — var. hirsuta uniflora. — Fins-hauts. Juil. Août. 
9. S. sylvatica L. — Salvan. Juil. Août. 
9b. — var. mollis Schleich. — Au-dessus de Port-Vallais. 
Juillet. 
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2 3 5 . Dipsact is 
(Fr. Cardère. Al. Sctvten. Angl. Wild teasel.) 
1. D. pilosns L. — Près des chemins. Juil. 
2. D. sylvestris Wildn. — Mêmes lieux. Juil. 
46. COMPOSÉES, Adanson. 
I " T R I B U . — C O R Y M B I F È R E S 
2 3 6 . E u p a t o r l u m 
(Fr. Eupatoire. Al. Sffiafferbcrt. Angl. Hemp agrimony.) 
1. E. canabinnm L. — Commun. Août. 
937 , Cacalia 
{Fr. Cacalie. Al. Gctcalta.) 
1. C. alpina L. — Proz sous le St-Bernard. Juin. Juil. 
2. C* glabra Vill. — Bains de Loëche; St-Bernard. Juil. 
3. C. pygmaea Murith. — Monts de Fully et du St-Bernard. 
Juillet. 
4. C. tomentosa Vill. (C. leucophilla Wildn. — G. albifrons L.) 
— Bister au Haut-Vallais. Juil. Août. 
9 3 8 . Gnapbal ium 
(Fr. Gnaphale. Al SJlufyïïïaut. Angl. Cudweed.) 
1. G. alpinum L. — St-Bernard ; mont de Fully ; Allesse. — 
Juin. Juil. 
2. G. dïoïcum L. — Chemin ; Zermatt. Mai. Juin. 
2b. — var. Pedalis floribus umbellatis pedunculatis. — 
Mont de Fully. Juil. 
3. G. leontopodium L. — Tzanriou de Bagnes. Juil. 
Sb. — var. a. minus. — La Gemmi sur Schwarzenbach et 
près du lac de Dauben. Août. 
3c. — var. ß. elatius. — Pâturages près des neiges fondan-
tes sur Zermatt. Août. 
4. G. luteo album L. — Isérables; Bramois; Nendaz; près du 
bain de guérison à Loëche ; route entre St-Nicolas et 
Zermatt ; entre Viége et Brigue. Juil. Août. 
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5. G. montanum L. (G. aroense Gaud. W.) — Graviers entre 
Stalden et St-Nicolas ; près de Sierre. Juil. 
6. G. norvegicum Gaud. — Clusanfe sous la Dent du Midi. 
Août. 
7. G. pumilnm L. — Tzanrion de Bagnes. Juil. 
8. G. rectum Smith. — Dans les bois de la vallée de Bagnes. 
Juil. 
9. G. snpinum L. Gaud. -7- Gemmi sur Schwarzenbach ; rochers 
du lac de Dauben ; Zermatt ; St-Bernard ; mont de 
Fully. Juin. Juil. 
9b. — var. «. pusilium Hœnke. Gaud. — Monts de Schwarz-
seeberg, Fünelen; Tzanrion de Bagnes. Août. 
10. G. sylvalicum Smith. — Montagne de la Baux près du cou-
vent du St-Bernard. Juîl. 
11. G. uliginosum L. — Les champs. Juin. 
2 3 9 . Antennarla 
1. A. byperborea Lindl. Don. (Gnaphalium carpaChicum Wahl.) 
— La Gemmi sur Schwarzenbach ; Fünelen. Juil. 
Août. 
2 4 0 . C o n y z a 
(Fr. Conyze. Al. ©uvrttmrj. Angl. Ploughman's spikenard.) 
1. G. squarrosa L. — Bagnes; Ottan. etc. Juil. 
2 4 1 . Chrysoconia 
(Fr. Chrysocome. Al. (Solb^aar.) 
1. C. Linosyris L. — Les Marques ; Brigue ; sur la route entre 
Stalden et Viége. Juil. 
1b. — var. p. minor Hall. Gaud. — Marais près de Finge 
entre Sierre et Loëche. Juil. Août. 
9 4 2 . Aster 
(Fr. Aster. Al. ©temblume.) 
1. A. alpÙDS L. — jUesse; St-Bernard; Gemmi; sur Zermatt. 
Juil. Août. 
lb. — vor. ß. flore discoideo. — Mont Fünelen. Août. 





9 4 3 . Erigeront 
(Fr. Vergerette. Al. äScnifungäfraut. Angl. Blue flea-bane.) 
1. E. aoris L. — l'rés et endroits rocailleux. Juin. 
2. E. alpinus L. — Mont Fully; St-Bernard. Juil. Août. 
2b. — rar. «. minor, uniflorus, Gaud. — Gemmi sur Kan-
dersteg et Schwarzenbach. Août. 
2c. — var. ß. ramosus Gaud. — Gemmi près de l'auberge. 
Août. 
2d. — var. y. hirsutos Gaud. — Alpes sur Täsch ; près de 
Randa. Août. 
2e. — var. cf. flore albo. — St-Bernard. Juil. 
3. E. canadensis L. — Les prés et les champs. Juil. Août. 
4. E. glabratns Gaud. — Mont de Colonge sous Mordes. Juil. 
5. E. uniflorus L. — Gemmi sur Scbwarzenbach ; mont Füne-
len; St-Bemard; Planards snr Martigny. Juin. Août. 
6. E. Villarsii Wildn. CE. atticum Vill.) — Mont Fully ; Bagnes. • 
Août. 
3 4 4 . Inula 
(Fr. Inule. Al. allant.) 
1. I. britanica L. — Marais près de Finge; St-Léonard; 
Tourtemagne: entre Saillon et Mazembroz. Juil. 
Août. 
2. I. heleninm L. — Martigny, etc. Juil. 
3. I. salicina L. — Sur les côtes arides. Juin. 
945. Solldaso 
(Fr. Soudage. Al. ©otbrutfic. Angl. Golden rod.) 
1. S. virga aurea L. — Commun partout. Juil. Août. 
lb. — var. fi. angastifolia Gand. — Zermatt. Août. 
le. — var. y. pnmila Gaud. — Gemmi sur Schwaizenbach. 
Juil. Août. 
Id. — var. à. alpestris. (S. minuta Vill. Sut.) — Commun 
dans les Alpes. Juil. 
246 . Adcnostyles 
1. A. candidissima Cass. Less. (A. leucophilla Ilchb.) — Rocail-
les de la petite vallée de Täsch, un peu au-dessous 
des neiges fondantes. Août. 
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"247. Tuss i lngo 
(Fr. Tussilage. Al. .Çmftattig. Amgl. Colt's foot.) 
1. T. alpina L. — St-Bernard ; Catogne. etc. Mai. Juin. 
2. T. farfara L. — Dans les terres glaises au bord des mis-
seaux. Mars. Avril. 
3. T. frigida Sut. (T. paradoxa Retz.) — Pissevaclie. Avril. 
Mai. 
4. T. hybrids Lam. — Près de Martigny en allant à Fully. 
Avril. Mai. 
5. T. petasites L. — Martigny. au bord des ruisseaux. Avril. 
Mai. 
'248. Pe tas i t e s 
1. P. niveus Baum. — Glariers près des Bains de Loëche. 
Juin. Août. 
3 4 9 . Senec io 
(Fr. Séneçon. Al. fôraqftcmt. Angl. Groundsel.) 
4. S. abrolanifolius L. — Sur le mont Rosa; sur le mont qui 
surplombe le lac de Ferrière vis-à-vis le St-Bernard. 
Juin. 
2. S. alpestris Gaud. (S. sarracenieuß. L.) — Trient; les Pla-
nards. Juillet. 
3. S. Doronicum L. — Gemmi sur Schwarzenbach ; Zermatt ; 
Trient; mont Fully; St-Bernard. Juillet. 
4. S. incanns L. — St-Bernard; Alesse; Zermatt; Bagnes; 
mont Arola: montagnes granitiques. Juin. Juillet. 
4b. — var. a. genuinus Shuttleworth. —• Aux neiges fon-
dantes du mont Fünelen. Août. 
4c. • — var. ß. elatior Shuttl. — Mêmes lieux. Août. 
4d. — var. foliis integris crenatis. — Sur les montagnes de 
Bister et de Flüe près de Zermatt. Juillet. 
5. S. jacobœa L. — Commun partout. Mai. Juin. 
6. S. paludosus L. — La Braille du Bouveret. Juin. Juillet 
7. S. sylvestris L. — Dans les bois taillis ou brûlés au-dessus 
de Fully; Arbigiion de Colonge. Juillet. Août. 
8. S. tenuîfolins Gaud. (S. erucœfolius DC. non L.) — Mar-" 
tigny ; au-dessus de St-Pierre. Juin. Juillet. 
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9. S. uniflorus W. — Zermatt; mont Bister; Mont-mort; alpes 
au-dessus de Mameguel du côté de Schwytzberg. 
Juillet. Août. 
9b. — var. a. Allionii Shuttleworth. — Abondant aux nei-
' ges fondantes du mont Fünelen ; alpes sur Täsch. 
Août. 
9c. — var. ß. corymbosus Shuttleworth. — Avec le précé-
dent sur le Fünelen. Août. 
10. S. viscosus L. — Entre Bovernier et St-Brancher ; Zermatt. 
Juin. Juillet. 
10b. — var. absque radiis. — Bains de Loëche. Juin. Juillet. 
11. S. vulgaris L. — Les jardins, les champs et les vignes. 
Mai — Novembre. 
250. Cineraria 
(Fr. Cinéraire. Al. SlftÇcnfraut.) 
1. C. cordifolia L. — Val-d'Illers. Juillet. 
2 5 1 . Doron icnm 
(Fr. Doronic. Al. ©emShnivj.) 
1. D. pardalianchcs L. — En allant aux Planards. Juin. Juil. 
2 5 2 . Arnica 
(Fr. Arnique. Al. SBoblccrlcç.) 
1. A. filusii AH. (A doronicum. a. Jacq.) — Au-dessus de 
Zermatt; Anniviers; près des glaciers du Stock à 
Flüe. Juil. 
lb. — wir. ß. (A. glaciale Rchb.) — Zermatt. Août. 
2. A. montana L. — La Forclaz ; Simplon. Juin Juil. 
8. A. scorpioldes L. — Glariers de la Gemmi sur Schwarzen-
bach ; Alpes sur Zermatt ; St-Bernard. Juil. Août. 
2 5 3 . Calendula 
(Fr. Souci. Al. SKiugclblume ) 
1. t . arvensis L. — Les champs et les jardins. Jvil. 
2 5 4 . Chrysanthemum 
(Fr. Chrysanthème. Al. 3Bud)erbIutne. Angl. Ox-eye.) 
1. C. alpinum T<. — St-Bernard ; Fully. Juin. Juil. 
lb. — var. «. pnbescens Dub. — Pointes glacées du mont 
Fünelen ; glariers de la Gemmi près du lac de Dau-
ben. Août. 
le. — var. ß. minimum Thom. Gaud. — Près des sommités 
glacées sur Zermatt. Août. 
2. C. atratnm L. — Dans les prés de la Gemmi près de l'au-
berge du Schwarzenbach. Juîl. Août. 
3. C. coronarium L. — La Combaz de Martigny. Juil. 
4. C. corymbosum L. — Au-dessus de Vionnaz. Juin. 
5. C. Halleri Sut. (Pyrcthrum Hallerl W.) — La Gemmi près 
des glaciers de Lammerngletscher. Août. 
6. C. inodorum L. (P.inodorum Smith.) — Bourg de St-Pierre; 
Lens. Juil. 
7. C. leucanthemum L. — Les prés. Mai. Juin. 
7b. — var. y. montanum Ail. — Les montagnes sous-alpines. 
Juin. Juil. 
, 955. Matricaria 
(Fr. Matricaire. Al. SDlutterftmrt. Angl. Wild chamomile.) 
1. M. chamomilla L. — Dans les champs. Juillet. 
356 . Pyrc thrum 
(JFV. Pyrèthre.) 
1. P. parthenium Smith. (Matricaria parthenium L.) — Dans 
les jardins. Juil. 
857. Pulfcarfa 
(Fr. Pulicaire. Al. glofjtrout. Angl. Fleabane.) 
1. P. dysenterica Gaud. — Les fossés et les marais. Juil. Août. 
2. P. vulgaris Gaud. (Inula pulicaria L.) — Illarsaz; les Le-
vraux. Juillet. 
2 5 8 . Buphta l imim 
(Fr. Buphtalme. Al. 3îinbfctugc.) 
1. B. salicifolium L. — Daviaz sur Massongex. Juin. 
9 5 9 . Carpes lum 
(Fr. Carpésie. Al. Stafieublume.) 
1. C. cernuum L. — Fully. Juillet. 
2 6 0 . Vilago 
(Fr. Cotonnière. Al. SRuÇrtraut.) 
1. F. arvensis L. — Los champs. Août. 
2. F. gallica L. — Au-delà de Sierre. Août. 
3. F. germanica L. — Mont de Fully. Juil. Août. 
4. F. leontopodium L. — Tzermontana ; Valsorey. Juil. Août. 
5. F. montana L. — Mont de Fully. Août. 
2 6 1 . Margarita 
1. M. bellidiastrnm Gaud. (Doronicum bellidiastrum L. — 
Arnica bellidiastrum DC.) — Il s'élève jusqu'à 
7500 pieds: Salvan; St-Bernard: Barbarine. Juin. 
Juillet. 
2 6 2 . Bell i» 
(Fr. Pâquerette. Al. 5DîaêItebd)cu. Angl. Day's eye.) 
1. B. perennis L. — Au bord des chemins. Avril. Mai. 
2 6 3 . IMicropus 
(Fr. Micrope. Al. galäbtume.) 
1. M. erectus L. — Entre Savièze et Ayent; Sierre; Salgisch; 
Varone. Juil. 
2 6 4 . Anthémis 
(Fr. Camomille. Al. ßamitle. Angl. Medicinal camomile.) 
1. A. arvensis L. — Les champs. Juin. Juil. 
2. A. nobiiis L. — St-Maurice; Martigny." Juil. Août. 
3. A. tinctoria L. — Sous le St-Bernard. Juil. 
2 6 5 . Achillea 
(Fr. Achillée. Al. Slcfiitleufrnut. Angl. Yarrow.) 
1. A. atrata L. — Cheville; Sion; St-Bernard: abondant sur 
la Gemmi; plus petit et pluB velu dans les glariers 
de Schwarzenbach. Juil. Août. 
2. A. helvetica Wild. — Unterwasser; Couches. Juil. Août. 
3. A. macrochilia L. — Corbacières de Bagnes; abondant sous 
l'hospice du Grimsel. Juil. Août. 
4. A. magna L. — Schwitzberg sur le Simplon. Juil. Août. 
5. A. millefolium L. — St-Maurice ; Branson ; Martigny. Juin. 
Juillet. 
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5b. — var. ß. floribus roseis. — Sur la route entre Sierre 
et Loëche. Juil. 
5c. — var. e. odorata Murith. (A. setacea W. et K.)—Cliarat; 
Saxon. Juil. Août. Route entre Sierre et Loëche. Août. 
6. A. moschata Jacq. — St-Beruard : glariers des glaciers du 
Fünelen. Août. 
6b. — var. ß. hybrida Gaud. — Mêmes lieux et sommet des 
Alpes sur Täsch. Août. 
7. A. nana L. — Tzanrion de Bagnes ; Fully ; Alesse ; Tor-
rent sur Loëche-les-Bains; mont Schwarzseeberg; 
sommets du Fünelen et des Alpes sur Täsch. Juil. 
Août. 
8. A. nobilis L. — Sion; Branson; Martigny. Juil. Août. 
9. A. ptarmica L. — Martigny. Juin. Juil. 
10. A. Thomasiana Hall. fil. — Haller a fait une espèce de cette 
plante taudis qu'elle n'est qu'une hybride de VA. ma-
crophylla et de VA. atrata. — On la trouve, mais 
très-rarement, au Grimsel. Août. 
11. A. tomentosa L. — Branson; au-dessous deSaas; sablons 
sur la route entre Stalden et St-Nicolas ; abondant 
entre Brigue et Münster. Juil. Août. 
12. A. vallesiaca Gaud. — Hybride de VA. maerophylla et de 
VA. nana se trouve à Tzanrion de Bagnes; très-rare. 
Juil. Août. 
«66 . Artemis ia 
(Fr. Armoise. Al. 33eifujj. Angl. Wormwood and mugwort.) 
1. A. abrotanum L. — Sion. Septembre. 
2. A. absinthium L. — Assez commun en Vallais au bord des 
chemins et des murs. Juil. Août. 
3. A. boccone AH. (A. rupestris Vill.) — Tzermoutana ; Val-
sorey; St-Bernard. Juil. Août. 
4. A. campestris L. — Lieux secs sur la route entre Inden, 
Varone et Sierre. Juin. 
4b. — var. ß. alpina Schl. — Au glacier de Matmutz qui 
termine la vallée de Saas; entre Mameguel et Saas, 
au bord du torrent et dans quelques autres endroits 
de la vallée de St-Nicolas. Juil. 
5. A. glacialis L. — Alpes sur Zermatt ; mont Schwarzseeberg. 
Simplon ; Tzermontana. Juil. Août. 
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6. A. mutellina Vill. (A. rupestris All. non L. — A. glacialis 
Wulf, non L.) — Montagnes de Bagnes. Juil. 
6b. — var. a. foliis caulinis. — Glariers des pointes glacia-
les sur Täsch. Aox'it. 
6e. — var. ß. foliis omnibus palmato-pinnatifidis. — Mont 
Fünelen. » 
6d. — var. y. foliis radicalibus elongatis. — Glariers des 
pointes glaciales de Täsch et mont Fünelen. Août. 
6e. — var. (T. pedunculis axillaribus elongatis foliolosis. — 
Glariers sur Täsch. Août. 
7. A. nana Gaud. {A. helvetica Schleich, ß.parviflora Gaud.) — 
Alpes sur Täsch. Août. 
8. A. nivalis Gaud. — Tzaniion de Bagnes. Juil. Août. 
9. A. pontica L. — Les jardins. Septembre. 
10. A. spicata Jacq. — Tzaurion de Bagnes ; mont de Fully. 
Juil. Août. 
10b. — var. «. floribus per totuni caulem laxius spicatis, 
Gaud. — Sommet des Alpes glaciales de Täsch. 
Août. 
10c. — var. ß. floribus supenic laxius spicatis, Gaud. — 
Mont de Schwarzseeberg et Fünelen. Août. 
lOd. — var. y. spica terminait densissima, Gaud. — Mêmes 
lieux, mais très-rare. Août. 
10e. — var. â. foliis caulinis linearibus induisis, Gaud. — 
Mêmes lieux, très-rare, et dans les rochers de la 
Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
11. A. vallesiaca All. — Fully; Saillon; Conthey; la Morge; 
Sion; les Platrières : entre Varone et Sierre. Octobre. 
12. A. vulgaris L. — Ottan ; Martigny. Juin. 
967. Tanace tmu 
(Fr. Tanaisie. Al. SBurmfvaut. Angl. Tapsy.) 
1. T. vulgare L. — Trient; Simplon, où il s'élève au-dessus de 
la limite des arbres. Juil. Août. 
26S . He l ianthns 
(Fr. Reliante. Al. Sonnenblume.) 
1. H. annnns L. — S'échappe des jardins. Septembre. 
2. H. tnberosns L. — Cultivé pour l'engrais du bétail. Sept. 
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2G9. B a d e n s 
(Fr. Bident. AI. 3toeija^n. Angl. Hur-marigold.) 
1. B. cernaa L. — Vemayaz. Août. 
2. B. tripartita L. — Partout. Août. 
8 7 0 . C o r e o p s i s 
(Fr. Coreopse. AI. ßovcopfie.) 
1. C. bidens L. — Fully; les fossés, etc. Août. 
I I e TRIBU. — CYNAROCÉPHALES 
3 7 1 . E c h i n o p s 
(Fr. Echinope. Al. SBiefenfttopf.) 
1. E. sphœrocephalus L. — Platrières de Sierre; Branson; 
Praz-Falcon; Folateires; vignes de Bovernier; bois 
du Rosel. Juil. Août. 
2 7 » . C y n a r a 
• (Fr. Cardère.) 
1. G. cardunculus L. — Cultivé dans les jardins potagers. 
2. C. scolymus L. — Cultivé de même. 
2 7 3 . A r c t i u m 
(Fr. Bardane. Al. Klette.) 
1. A. lappa L. — La plaine. Juin. Juil. 
lb. — var. a. squamis calycinis lana bombicina intertextis. 
— Montagnes sous-alpines de Sion. Juin. Juil. 
2. A. personnata L. — Val-d'Illers; Bourg de St-Pierre. Août. 
2 7 4 . O n o p o r d n m 
(Fr. Onopordone. Al. Krelgbiftcï. Angl. Cotton thistle.) 
1. 0. acanthium L. — Champéry, derrière la maison du notaire 
Marclay : Branson ; Martigny. Juin. Juil. 
2 7 5 . C a r d a n s 
(Fr. Chardon. Al. Sifleï. Angl. Thistle.) 
C. acanthoides. 
lb. — car. vallesiaca N. — Pâturages alpins du mont Fiine-
I.en. Août. (Voyez le n° 228 de l'ouvrage de M. 
Shuttleworth. » 
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2. C. crispus L. — St-Bemard. Juin. 
3. C. deOoratus L. — Branson. Mai. 
4. C. belenoides All. — Saas; abondant à l'raborgne. Juil. 
5. C. heterop'nyllus L. — Saas; Zermatt; Obergestelen. Juil. 
6. C. marianus L. (Silyoum mariànum Gsertn.) Incultes de 
Branson. Juin. 
7. C. multifloras Gaud. — Monthey. Juil. Août. 
8. C. nutans L. — Au bord des chemins. Mai. Juin. 
9. C. personata Jacq. — Aven sur Contliey. Juil. 
9 7 6 . S c r r a l < • l a 
(Fr. Sarrête. AI. ©djartc. Angl. Saw-wort.) 
1. S. «. alpina L. — Torrembesse de Bagnes; Tzermontaua; 
la Pierre sur le St-Bernard : Griess ; mont Cervin, 
Fully. Juil. Août. 
lb. — ß. discolor W. — Dans les rochers à droite de la 
route entre le village du Simplon et l'auberge de 
Gondo. Juil. 
2. S. tinctoria L. — Les Levraux; Barges. Juil. Août. 
277. S a u s s u r e a 
1. S. alpina DC. — Zermatt. Août. 
978. Cirs ium 
(Fr. Cirse. Al. ftrafcfraut. Angl. Plume thistle.) 
1. C. acaule All. (Carduus acaulis L.) — Trient; Bourg de 
St-Pierre. Juil. 
2. C. arvense Lam. (Serratula arvensis L.) — Commun. /(«7. 
Août. 
3. C. eriophorum Scon. (Carduus eriophorus L.) — Mont 
Chemin. Juin. Juil. 
4. C. erisithales DC. — Morgens ; la Comballaz. Juil. 
5. C. lanceolatum Scop. (Carduus Imiceolatus L.) — Commun 
à la plaine. Juil. 
0. C. oleraceum L. — Dans les prés marécageux de la plaine 
jusqu'à 4000 pieds d'altitude. Juil. 
7. C. palustre Scop. (Carduus palustre L.) — Commun à la 
plaine. Juil. 
8. C. rigens Gaud. (Carduus rigens L.) — Près de Varone. 
Juil. Août. 
9. C. spinosissimum Scop. (Cnicus spinosissimum L.) —Mont 
Tliioii; St-Beruard; abondant dans les pierriers de 
la (iemmi. Juîl. Août. 
10. C. Thomasii Nägl. — Montagne de l'Haut sur Colonge. Juil. 
11. C. tricephaloïdes DG. (Carduus tricephaloïdes L.) — Mor-
gens. Juü. 
279. Centaure» 
(Fr. Centaurée. Al. gtoiienbhuuc. Angl. Knapweed.) 
1. C. alba L. — Au-delà de St-Pierre. Juin. 
2. C. benedita L. — Près de Viége uu bord d'un ruisseau. Juin. 
3. C. crupina L. — Branson; Mazembroz sous Lens; dans les 
incultes entre Inden et Varone. Juin.-
4. C. cyanus L. — Dans les champs. Juin. 
4b. — var. pusilla.— Terresincultes entre VaroueetSierre. 
Août. 
5. C. jacea L. — Commun dans les prés. Juin. 
6. C. montanaL. t—Basses montagnes. Mai. Juin. 
6b. — var. ß. longifolia Vill. — Montagne de Mœrel. Juil. 
7. C. nigra L. '— Martigny ; pied du Simplon. Juil. 
8. C. paniculata L. — Branson; Riddes; Sion. Juil. Août 
8h. — var. ß. incana. — Sur la route entre Inden et Varone ; 
entre Sierre et Loëche; entre Stalden et Viége. Août. 
9. C. Phrygia L. — St-Bernard; Simplon; Saas. Juil. 
9b. — var. a. austriaca Gaud. — Zermatt. Août. 
9c. — var. ß. helvetica Gaud. (C. ambigua Thorn.) — Mont 
Schwarzseeberg. Août. 
10. C. rhapontica L. — Alesse; mayens de Fully: Zauburlaye. 
Juil. Août. 
11. C. scabiosa L. — Commun. Juin. 
11b. — var. a. macrophylla. — Entre Loëche-les-Bains et 
luden. Août. 
lie. — var. ß. alpinaV foliis tomentosis, foliolis obtusis. — 
Sous Ravoire. Juin. 
lld. — var. y. leptophylla. (C. scabiosa. y. tenuifolia Gaud.) 
(Collines arides entre Varone et Sierre. Juil. 
12. C. sensana Vill. — Au pied méridional du Simplon. Juil. 
13. C. solstitialis L. — Dans les champs à Daviaz; on ne le 
trouve pas deux années de suite. Juil. Août 
14. C. vallesiaca Jord. — Coteaux incultes du Vallais. Juil. 
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«SO. Carthamus 
(Fr. CarthaniB. AI. ©piHcnbiflet.) 
1. C. lanatus L. — Le Safran bâtard se trouve à Valère, à 
Sion et sur la Morge. Juil. 
« 8 1 . Carlina 
(Fr. Carliue. Al. (Sberiourj. Angl. Carline thistle.) 
1. C. acaulis L. — Les basses Alpes. Juil. Août. 
lb. — var. caulcscens. — Entre St-Brancher et Bovernier. 
Août. 
2. C. vulgaris L. — Incultes entre înden et Varone et autres 
lieux secs. Août. 
3 8 2 . Santo l ina 
(Fr. Santnline. Al. §ciltgenpf(mtje.) 
1. S. chamœ-cyparissus L. (S. incana DC.) — Au-dessus du 
village de Fully, au bord d'un champ près des mai-
sons champêtres. Mai. 
« 8 3 . Xcrnntl ici i ium 
(Fr. Immortelle. Al, ©preubfumc.) 
1. X. annuum Wild. — Martigny: Saillon; Sion; Sierre; 
Loëche. Juil. Août. 
2. X. inapcrtum Wild. — Abondant dans les incultes entre 
Varone et Sierre. Août. 
Ill« TRIBU. — CHICORACÉES 
« 8 4 . Lainpsana 
(Fr. Lampsane. Al. SîamfoM. Angl. Nipplewort.) 
1. L. communis L. — Commun à la plaine. Mai. 
2. L. fœtida AU. (Hyoseris fœtidah.) — Salvan, etc. Mai. 
Juin. 
« 8 5 . P r c u a u t h c s 
(Fr. Prénanthe. Al. Ajafcntattid). Àngl. Wall lettuce.) 
1. P. mnralis L. (Chondrilla muralis Lam.) — Commun dans 
les bois. Juin. Juil. 
2. P. purpurea L. — Les Jeurs ; l.étroz, etc. Juin. Juil. 
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«86 . Phœnixopns 
(Fr. Phœnixope.) 
1. P. decurrens Cass. (Prenanthes viminea L.) — Martigny; 
au-dessus du pont de la Morge; Sierrc; entre Stal-
den et St-Nicolas. Août. 
« 8 7 . C h o n d r t l l a i 
(Fr. Chondrille. Al. GÇonbritle.) 
1. C. acanthophylla Bork. — Route entre Stalden et St-Nicolas. 
Août. 
2. C. juncea L. — Près la Luzerne; Conthey; Sion; Sierre; 
incultes entre Sierre et Loëche. Août. 
3. C. Sedunensis d'A. — Foliis inferioribus subovato lanceola-
tis runcinatis spinosis, superioribus linearibus inte-
gris ciliatis. — Tourbillon à Sion. Août. 
'ÎHH. L a c t u c a 
(jFr.^jaitue. Al. Sottid). Angl. Lettuce.) 
1. L. augustana L. — Sierre; Sarquenen. Août. 
2. L. perennis L. — Les Marques ; Branson ; entre Stalden et 
St->Jicolas. Mai—Août. 
3. L. saligna L. — Mont de Fully. Juin. Juil. 
4. L. sativa L. — Cultivé dans les jardins d'où il s'échappe 
souvent. 
5. L. scariola L. — Mont de Fully ; Sierre. Juil. Août. 
5b. — var. a. foliis radicalibus ad carinam aculeatis, pani-
cula laxa, ramis adscendenti-patentibus. — Route 
entre Sierre et Loëche. Août. 
5c. — var. ß. foliis omnibns ad carinam muticis, etc. —• 
Entre Stalden et St-Nicolas. Août. 
5d. — var. y. foliis omnibus ad carinam muticis panicula 
exacte - pyramidata . ramis deflexo-patentibus. — 
Incultes près de Varone. Août. 
6. L. virosa L. — Branson. Juil. 
2 § 9 . Soi ichus 
(Fr. Laitron. Al. ©änfebiftet. Angl. Sow-thistle.) 
1. S. alpinus Shuttleworth. — Grimsel sous l'Hospice. Août. 
2. S. arvensis L. — Dans/les champs. Juil. 
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3. S. montanus Lam. [S.coeruleus Smith.) — Dans les bois de 
Charavez, des Planards, du Trient. etc. Juin. Juü. 
4. S. oleraceus L. — Dans les jardins et les terres cultivées. 
Juin. 
5. S. palustris L. — Viége. Juin. Août. 
6. S. Plumieri L. — Sur Massongex. Juil. Août. 
2 9 0 . Hicrac lnm 
(Fr. Epervière. Al. Jpabid)t»frciut. Angl. Hawkweed.) 
1. H. alpicolnm Schleich. Gaud. — Plante très-rare se trouve 
aux pointes glaciales du mont Fünelen. Août. 
2. H. alpinum L. — Alesse: mont de Fully aux pâturages les 
plus élevés. Juin. 
2b. — var. «. pumilum Hop. — Catogne de St-Brancher. 
Juillet. Août. 
3. H. amplexicaule L. (H. eerinthoid.es Vill.) — Fissures des 
rochers à la Gemmi sur Kandcrsteg. Août. 
3h. — var. aureum Gaud. — St-Brancher (de Lasoic.) Juin. 
Juillet. 
4. H. angustifolinm Hop. — Mont Fully; pâturages et neiges 
fondantes de Schwarzseeberg et du Fünelen, sur 
Täsch. Juil. Août. 
5. H. anrantiacum L. — Catogne de St-Braucher ; pâturages 
des Alpes; ça et là. Juil. Août, 
ii. H. aureum Vill. (Leontodon aureum L.) — Sur toutes les al-
pes au-dessus de 4500 pieds. Juil. Août. 
7. H. auricula L. — Commun dans les pâturages et les champs 
incultes. Mai. Octobre. 
8. H. bifidum Koch. — St-Brancher (de La Soie.) Juil. 
9. H. blattarioïdes L. (H. pyrenaïcum /i. Vill.) — Lieux om-
breux et pâturages humides de la Gemmi, etc. t7utï. 
10. H. breviscapum DC. — Catogne de St-Brancher (de la Soie.) 
Juillet. 
11. H. cydoniœfolium Vill. (H. paludosum, L.) — Le long des 
petits ruisseaux et dans les bois humides. Juin. Août. 
12. H. collinum Gochn. — Es Lex près de Lavey ; Montorge 
près rie Sion. Juin. Juil. 
13. H. cyraosum Vill. — Alesse; mont Fully; les Folateires; 
Orsièrcs; les Marques. Juin. Juil. 
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14. H. decipiens Fröl. (H. vogesiacmn Moiig. — H. juranum 
Rapin.)— Alpes de Colongeji sommités de Fins-
hauts. Juil. Août. 
15. H. Delasorii Schultz. — Découvert en 1859 par M. le 
Chanoine de La Soie à la Rappaz de St-Brancher. 
Août. 
16. H. dubium L. — Catogne de Martigny. Juil. 
16b. — var. a. vulgare. — Pâturages alpins du Schwarz-
seeberg et du Filnelen. Août. 
16c. — var. ß. uniflorum. — Mêmes lieux. Août. 
16d. — var y. pilosum. — Route entre Stalden et St-Nicolas. 
Août. * 
17. H. elatum Fries. — Au Clou de St-Brancher (de La Soie.) 
Juillet. 
18. H. elongatum Willil. — En descendant le col de Fenêtre 
pour aller à Val-Pelline. Juil. 
19. H. farinnlentnm Griseb. .Tord. — St-Brancher. Septembre. 
20. H. florentinum Ail. (H. bifidum Hall.) — St-Brancher ; les 
Marques de Martigny. Août. Septembre. 
21. H. glanduliferum Hop. (H. gldbatrum Schleich. Thorn.) — 
Alpes dé Mordes; mont Mille. Juil. 
22. H. glaucum Ail. — Notre-Dame du Sex; la Bâtia de Mar-
tigny; rochers de St-Brancher. Juil..-
23. H. grandiflorum AU. (Crépis grandiflora Tausch.) — Fins-
hauts ; alpes au-dessus de Bex. Juil. 
24. H. Halleri Vill. (H. Ivybridum Gaud.)— Gemmi sur Schwar-
zeubach ; Loëche. Août. 
25. H. hirsutum. a. sylvestris Bernh. — Chemin de Martigny. 
Septembre. 
26. H. intybacenm Jaeq. (H. albidum Vill.) — Col de Balmaz; 
au Gruudt; Zermatt: Grimsel sous l'hospice. Juil. 
Août. 
27. H. Jacquini Vill. (H. humile Host. — H. pumilum Jacq.) — 
Dans les fentes des rochers des basses moiitagnes ; 
ù l'entrée septentrionale de la ville de St-Maurice. 
Juin. Juil. 
27b. — var. a. lyratum Vill. — St-Maurice; le Rosel. Juin. 
27c. — var. ß. lyrato-acutum Vill. — Marnes lieux. Juin. 
28. H. Laggeri Jord. — Près des glaciers de Saas. Août. 
Septembre. 
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29. H. lanatum Vill. — Rochers entre luden et Varone; près 
du village de Fünelen; Zermatt; St-Brancher; Sa-
xon: Charat; Saillon. Rare. Août. 
30. H. longifolium Schleich. — Bourg de St-Pierre. Août. 
31. H. multiflorum Schl. {H. eymosum ß. Vill.)—Mont de Fully ;' 
aux Folateires. Fleurs à corolles safranées. Juin. 
32. H. murorum L. — Sur les murs et les rochers. Mai. Juin. 
32b. — var. ce. apiculatura Schultz. — Montagne de Colonge 
sous Mordes. Juil. 
32c. — var. ß. auricula Gilib. — Dans les rocailles de la 
plaine. Juin. 
32d. — var. y. caesium Fries. (H. murorum obtusifolium 
Gaud.) — Dans les bois. Juin. 
32e. — var. rf. caesium Fries. (H. murorum acutifolium Gaud.) 
— Dans les bois. Juin. 
32f. — var. t. alpina. — Glariers et pierriers près des neiges 
perpétuelles de la Gemmi. Août. 
32g. — var. Ç. masculosa. — Dorenaz ; Saxon. Juin. 
32h. — var. ij. sylvatica vel H. nemorense Jord. — Commun 
dans les bois. Juin. 
33. H. pallescens W. et K. — Au mont Clou de St-Brancher. 
Juillet. 
3i. H. parviflorum Schl. — Montagne d'Hérémence. Juil. 
35. H. Peleteriannm Mérat. — Coteaux sablonneux du Vallais. 
Mai.'Octobre. 
36. H. picroides Vill. (H. ochroleucum Schl.) —- Alpes de Co-
longe ; peu répandu. Juil. Août. 
37. H. pic tum Pers. — Notre-Dame du Sex; en aval du pont 
de St-Maurice; Charat: Sion; St-Brancher. Juin. 
38. H. pilosella L. — St-Brancher ; vignes sous Ravoire. Juil. 
38b. — var. a. tota tomentosa. — St-Bernard; Zermatt. Août. 
38c. — var. ß. viride Gaud. — Route entre Inden et Varone. 
Août. 
38d. - j - var. y. arenarinm Shuttleworth. — Terrains sablon-
neux du Rhône près de Loëche. Juil. 
38e. — var. <T. incanum. — Pâturages du mont Funelen et al-
pes sur Täsch. Juil. Août. • 
38f. — var. t. pilosellœforme. — Collines gramineuses entre 
St-Nicolas et Zermatt: pâturages alpins sur Zermatt. 
Août. 
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38g. — var. Ç. pilosissimum. — Catogne de St-Brancher. Juil. 
38h. — var. y. robntens L. — A Lourtier de Bagnes. Juil. 
39. H. piloselloides Vill. — Rives graveleuses des rivières alpi-
' gènes ; entre Sierre et Loëche ; sur la route entre 
Stalden et Viége. Juin. Août. 
39b. — var. ß. acutifolium. — Pâturages du mont Schwarz-
seeberg. Août. 
40. H. politum Friess. — St-Brancher. Juin. Juil. 
41. H. praealtum Koch. — Lieux secs et graveleux; les prés de 
St-Bràncher. Juin. Août. 
42. H. prenanthoides Vill. — (H. datum Reut.) — Les bois et 
les lieux herbeux de la région des sapins; Alesse; 
prés humides de la Gemmi sur Kandersteg. Juillet. 
42b. — var. ß. ramosura. — Entre les Bains de Loëche et 
Inden. Août. 
43. H. prunellaefolium Gouan. {Crépis pygmœa L.) — Montagne 
de Fully; éboulis des Diablerets; glariers de la 
Gemmi près des neiges du Schwarzenbach ; abon-
dant dans le voisinage de VApargia taraxaci et du 
, Banunculus parnassifoUus. Août. 
44. H. pseudo-cerinthe Gaud. — Rochers de St-Brancher ; les 
alpes: peu répandu. Juil. 
45. H. pulmonarioïdes Vill. — Fissures des rochers à St-Bran-
cher. Juil. 
46. H. ramigerum Friess. — St-Brancher (de La Soie.) Août. 
47. H. rigidum Hartm. (H. tridentatum Friess.) — Lisière des 
bois près de Daviaz. — Juil. Août. 
48. H. rupestre Schl. Thorn.-*- Éhoulis des Diablerets; rochers 
de la Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
49. H. sabaudum L. — Bruyères, buissons, bois ; les Marques. 
Juil. Août. 
49b. — var. ß. villosum Gaud.<— Lieux ombragés entre In-
den et Varone. Juil. Août. 
50. H. Schmidtii Tausch. — St-Brancher (de la Soie.) Août. 
51. H. Schraderi Schl. DC. — Col de Ferret; montagne de Thion; 
rochers de la Gemmi près des glaciers de Lammern-
gletscher. Août. 
52. H. staticefolium Vill. — Chemin entre Inden et Varone; 
graviers près de Louche ; entre Stalden et St-Nico-
las; glariers du mont Funelen: il s'élève jusqu'à 
7000 pieds. Juin. 
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58. H. subnudum Schi. — Alpes sur Täsch. Août. 
54. H. taraxaci L. — St.-Bernard; Barbarine. Juil. Août. 
55. H. teiiuifolium Gaud. — Giétroz; creux de Geman. Juil. 
56. H. umbellatum L. — Bruyères et les bois de Massongex. etc. 
Juil. Août. 
57. H. valde-pilosum Vill. (H. elongatum Schl. — H. dentatum 
Hop.) — Rochers de la Gemmi sur Schwarzenbacb 
et près du lac de Dauben. Août. 
58. H. villosum L. — Commun sur les alpes Juil. Août. 
58b. — var. a. folia integriuscula. — La Gemmi sur Schwar-
zenbacb. Août. 
58c. — var. ß. caule humili foliis radicalibus longe petiola-
tis ad basim sinuato-dentatis vix longiori. — La 
Gemmi. lieux ombragés du côté de Kandersteg. Août. 
59. H. vulgatum Koch. — Commun à St-Brancher et ailleurs. 
Juillet. 
« 9 1 . Crépis 
(Fr. (Jrépide. Ah ^Jtypau. Angl. Smooth cat's-ear.) 
1. G. biennis L. — Les prés. Juin. 
2. C. montana Hal. — Foliis linearibus integerrimis. — Grône; 
Kaiuln. Juil. 
3. C. taraxacifolia L.— Les prés secs sur Daviaz. Mars. Avril. 
4. C. tectorum L. — Martigny; près d'Evionnaz. Juil. Août. 
5. C. virens Vill. — Dans les champs après la moisson. Juü. 
Août? 
«9« . Aùdryala 
(Fr. Andryale. Al. Slubnjalo.) 
1. A. lanata Vill. — Dans les rochers calcaires de Saxon; Sail-
lon; Chemin-neuf. Juin. 
'19.1. Barckhaus la 
(Fr. Barckhausie.) 
1. B. fœtida DC. — Incultes près de Varone. de Sierre; entre 
Stalden et St-Nicolas. Juil. Août. 
3 9 4 . Taraxacum 
(Fr. Pissenlit.) 
1. T. Dens leonis DC. a. officinale: — Dans les prés : ou le 
mange en salade. Marst 
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lb. — fi. lœvigatam DC. — Près des neiges du moût Schal-
mette sur la Gemmi. Août. 
le. — x. palustre. — Près le pont du Capioz; auRosel. Mai. 
Juin. 
2 9 5 . Hypochœris 
(FT. Porcelle. Al. gevfclfraut. Angl. Cat's-ear.) 
1. H. helvetica Jacq. — Binn; Schwitzberg; Mayenwald; près 
du Simplon. Juin. Juil. 
2. H. macnlata L. — Montagne d'Alesse ; Chemin ; Bourg de 
St-Pierre, derrière la chapelle; Ravoire ; St-Bernard ; 
Bains de Loëche ; Saas. Juin. 
3. H. pontana L. (Hicracium montanum DC. Jacq. — Andryala 
pontana Vill.) — Cran sur Lens ; partout dans les 
prés des Alpes calcaires. Juin, 
i. H. radicata L. — Au-dessus de la forêt de Tréquen sur Sal-
van. Juillet. 
296 . Thr inc ia . 
(Fr. Thrincie.) 
I. T. hirta DC. (Leontodon hirtum L.) — Marais de la Praille. 
Août. 
297. Leontodon 
(Fr. Liondent. Al. SBloenjalJH. Angl. Dandelion.) 
1. L. alpinus Jacq. (Apargia alpina Host.) — Pâturages du 
mont Fünelen. Août. 
2. L. crispas Vill. (A. crispa.) — Près du village de Fünelen 
sur Zermatt. Août. 
3. L. glancescens Gaud. — Aux alpes sur Täsch. Août. 
2 9 8 . P i c r l s 
(Fr. Picride. Al. SMtterfrcmt. Angl. Hawkweed Picris.) 
1. P. hieracioides L. — Dans tous les prés et au bord des 
chemins. Juin. Août. 
Ib. — var. ß. alpestris. — Lieux humides et ombragés de la 
Gemmi près de Kandersteg. Août. 
le. — var. y. petiolata. — Dans les prés humides entre Va-
rone et Sierre. Août. 
2. P. pyrenaica L. — Commun dans les prairies. Juin. Août. 
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3 9 9 . Apargia 
(I'V. Apargie. Al. Styavgia. Angl. Hawkbit.) 
*1. A. Gouani Gaud. — Catogne et sur les hautes alpes. Jttil. 
Août. 
2. A. auturanalis L. — Dans les prés. Août. Septembre. 
2b. — var. foliis incisis. pinnis linearibus humatis. Dans les 
prés : il s'élève dans les alpes jusq'uà 7000 pieds. 
Septembre. 
3. A. dubia Hop. — Très-rare: montagne de Glusanfe. Août. 
4. A. hastilis L. — Montagnes sous-alpines. Juin. 
5. A. hirta L. — Conthey; Zermatt. Juil. 
6. A. hispida L. — Martigny; Fully. Juin. 
7. A. hyoseridifolia Less. — Dans les glariers du lac Dauben. 
nouvelle localité de cette plante et très-rare et très-
belle en compagnie de VA. taraxaci et du Ranun-
culus parnassifolius. Août. 
8. A. incana Scop. — Lieux chauds. Juin. Juil. 
9. A. taraxaci Willd. — Abondant, dans les glariers de la 
Gemmi sur Schwarzenbarh. Août. 
9b. — var. ß. demidata. — Même lieu, mais plus rare. Août. 
300 . Scorzoncra 
(Fr. Scorzonère. Al. §abcr>DUïj.) 
1. S. austriaca Wild. — St-Maurice: Branson; Saxon. Mai. 
lb. — re. angustifolia DC. — Près de Saxon. Mai. 
2. S. hispanica L. — Cultivé dans les jardins. Mai. 
S. S. humilis L. — St-Maurice ; Branson. Avril. 
SOI. Podosper imim 
(Fr. l'odosperme.) 
1. P. laciniatum DC (Scorzonera laciniata L.) — Kntremont ; 
Branson ; Fully ; Conthey ; Sion ; incultes près de 
Sierre: Loëche. Juil. Août. 
30%. Tragopogon 
\Fr. Salsifix. Al. 53odfëbaït. Angl. Goat's-beard.) 
1. T. campestris Bess. — Dans les prés entre Loëche-les-Bains 
et Inden. Août. 
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2. T. major Jacq. — Fully; Saillon ; près du pont de la Morge; 
Branson ; Sion ; Sierre ; Brigue. Mat. Juin. 
3 T. pratensis L. — Commun dans les prés. Mai. Juil. 
3 0 3 . C i c h o r i u m 
(Fr. Chicorée.) 
1. C. indivia L. — Cultivé dans les jardins. 
2. C. intibns L. — Au bord des chemins. Juil. Août. 
47. CAMPANULACÉES, Juss. 
3 0 4 . .1 a s lo in-
(JV.Jasione. Al. ^afîone. Angl. §heep's-bit scabious.) 
1. J. montana L. — Aux Ecotaux; aux Valettes. Juil. Août. 
3 0 5 . P h y t e n m a 
(Fr. Raiponce. Al. Sîapptmirjcl.) 
1. P. betonicsfolinm Vill. — Alesse; Auscomen; dans les prés 
des basses alpes. Juin. Juil. — Gemmi; Filneleh, 
alpes sur Täsch. Août. 
2. P. Charmelii Vill. — Saas; Simplon. Juil. 
8. P. cordifolinm Vill. — Bains de Louche. Juillet. 
4. P. ellipticum Vill. — Catogne de St-Brancher. Juil. 
5. P. Halleri AU. — Bains de Loëche; près de Conches. Juil. 
6. P. hnmile Schleich. Gaud.—Cette plante très-rare se trouve 
aux pointes glaciales de la vallée de St-Nicolas sur 
Zermatt; sur le mont Ryffel et au revers méridional 
du Mont-mort. Juil. Août. 
7. P. hemisphœricam L. — St-Bernard: la Gemmi snr Schwar-
zenbach; monts Schwarzseeberg et Firnelen; sur 
Täsch ; Grimsel sur Obergestelen ; abondant. Juillet. 
Août. 
8. P. orbicnlare L. — Les prés des montagnes. Juin. Juil. 
8b. — var. a. cordatum Gaud. — Gerami sur Schwarzen-
zenbach. Août. 
9. P. pauciflorum L. — Monts Schwarzseeberg et Ryffel ; abon-
dant aux pointes glacées de Fiinelen ; sur Täsch ; 
alpes du Simplon. Juil. Août. 
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10. P. Scheuchzeri All. — Saas; St-Bernard. Juillet. 
11. P. scorzonerifolium Vill. — Alesse; Auscomen; dans les 
prés des basses alpes. Juil. 
12. P. spicatnm L. — Chemin près de Martigny et ailleurs dans 
les prés. Juin. 
12b. — var. glaberrimum. — Forêts entre Zermatt et la pe-
tite vallée de Täsch. Août. 
306 . Canipaiinla 
(Fr. Campanule. Al. ©locfcnMiime. Angl. Bell-flower.) 
1. C. barbata L. — St-Bernard; pâturages de la Gemmi. Juil. 
Août. ' 
2. C. bononiensis L. — Fully; Contbey. Juil. 
3. C. cenisia L. — Valsoréy; Bagnes;mont Fully;Barbarine; 
Griess; glariers des glaciers fondants du sommet des 
alpes sur Täsch. Août. 
4. C. cervicaria L. — Dans les châtaigneraies de Daviaz. Juin. 
5. C. excisa Schl. — Binn; Simplon. Juil. 
6. C. glacialis Shuttleworth. — Glariers des glaciers du mont 
Fünelen sur Zermatt. Août. 
7. C. glomerata L. —• Les prés. Mai. Juin. 
8. C. latifolia L. — Le Brocard. Juil. 
9. C. linifolia Lam. — Les plus hautes alpes. Juil. Août. 
9b. — ear. «. valdensis Gaud. — La Gemmi sur Schwarzen-
bach. Août. 
9c. — var. ß. Scheuchzeri Vill. — Liéna dans la vallée d'Au-
niviers, Bains de Loëche; Bagnes; St-Bernard.Ji«7. 
9d. — var. y. Schleicberi Gaud. — Mont Cervin. Août. 
10. C. patula L. — Massongex; les Folateires. Juin. Juil. 
11. C. persicifolia L. — Mont Chemin; le Brocard. Juin. 
12. C. pulla Jacq.. — Bains de Loëche. Juil. 
13. C. pusilla Htenke. — La Gemmi sur Schwarzenbach ; mont 
Fünelen ; alpes sur Täsch ; il s'élève de 2000 à 7000 
pieds. Août. 
13b. — var. flore albo. — Lac de Dauben: rare. Août. Sept. 
14. C. rapunculoides L. — Les lieux secs, montagneux. Juin. 
Juillet. 
15. C. rapunculus L. — Champéry, sous la Dent du Midi. Juil. 
16. C. rhomboïdalis L. — IViturages gras des basses alpes. Juin. 
Juil. - Dans les pre'.; entre Brigue et Münster. 
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17. C. rotundifolia L. — Les murs et les graviers. Juin. 
18. C. sibirica "VVildn.— An-dessus des vignes'de Bovernier. — 
Juin. Jùil. 
19. C. spicata L. — Les Marques ; Orsières ; Zermatt. Juin. — 
Août. 
20. C. tbyrsoidea L. — Catogne. Juin. Juil. 
21. C. trachelium L. — Val-d'Ulers ; Bains deLoëche:il s'élève 
de la plaine à 4000 pieds. Juil. Août. 
22. C. uniflora Vill. — Bagnes. Août 
23. C. urticaefolia Schmidt. — Les bois des basses alpes; haies 
entre Brigue et Münster. Août. 
307. P r i s m a t o c a r p u s 
{Fr. l'rismatocarpe.) 
1. P. hybridus L. Her. {Campanula hybrida L.) — Salvan. 
Juin. 
2. P. speculum 1;. Her. (C speculum L.) — Ottan; Ontre-
Rhône. Juin. ' 
48. VACCINIÉES, DC. 
»OS. Vacc in ium 
- {Fr. Airelle. Al. £eibelbeere. Angl. Bilberry.) 
1. T. myrtillus L. — Ses fruits sont connus sons le nom de 
Myrtilles ou Ambrocles: sur le penchant des basses 
montagnes. Avril. Mai. 
2. ¥. oxycoccos L. — Au bord du lac de Champé ; tourbières 
des montagnes. Mai. Juin. 
'i. ï. uliginosnm L. — Rare ; tourbières des' montagnes. Mai. 
Juin. 
i. V. vitis idaea L. — Montagnes sous-alpines au pied des ar-
bres. Mai Juin. 
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49. ERICINÉES, Desv. 
3 0 9 . Arbutus 
(Fr. Arbousier. Al. ©anbbeete.) 
1. 1. alpina L. — Cat'ogne de Martigny; vers l'oratoire de 
Bagnes; St-Bernard; Bains de Loëche. Juin. 
2. A. uva-nrsi L. — Chemin ; Liddes, etc. Mai. Juin. 
3 1 0 . Erica 
(Fr. Bruyère. Al. §eibe.) 
1. E. carnea Scop. — Le Bois-noir de St-Maurice. Avril. Mai. 
3 1 1 . Callnna 
(Angl. Common heath or ling.) 
1. C. erica DC. (E. vulgaris L.) St-Bernard. Août. Sept. 
31%. Pyrola 
(Fr. Pyrole. Al. SBintergriin.) 
1. P. arenaria Rapin. — Vallée de. Bagnes. Juil. 
2. P. chlorantha Sw. — Catogne; Zermatt. Juil. Août. 
3. P. minor L. — Zermatt. Juin. Juil. -
4. P. rotnndifolia L. — Val-d'DJers, etc. Juin. Juü. 
5. P. seconda L. — Bois de sapins des régions montagneuses. 
Juin. Juil. 
6. P. nnifloraL. — Vercoren; Catogne de St^Brancher; La 
Combe ; Zermatt. Juin. Juil. 
3 1 3 . Azalea 
(Fr. Azalée. Al. «jolée.) 
1. â. procumbens L. — St-Bernard; Catogne de St-Brancher. 
Juin. Juil. 
3 1 4 . Rhododendron 
(Fr. Rosage. Al. Sllprofe. Angl. Alpbalsam. 
1. R. ferrngineum L. — 11 orne toutes les Alpes. Juin. JuQ. 
lb. — var. Bore albo. — Rarissime: à Cocorier sur St-
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Maurice. Transporté dans mon parterre à St-Mau-
rice, il a prospéré pendant quelques années, mais 
n'a jamais fleuri. 
2. R. hirsutum L. — Très-commun sur la Gemmi. Août. 
50. MONOTROPÉES, Nuttall 
S I 5 . I M o n o t r o p a 
(Fr. Monotrope. Al. Oïmblcrtt.) 
1. M. hypopitys L. — A Létroz et assez communément dans 
les forêts de sapins. C'est plutôt le M. glabra Beruh., 
car il a les étamines glabres. Juin. 
51. JASMINÉES, Juss. 
3 1 6 . J a s m l n n m . 
(Fr. Jasmin. — Al. 3a3min.) 
1. J. officinale L. — Cultivé dans les jardins. Mai. Juin. 
3 1 7 . L l g n s t r u m 
{Fr. Troène. Al. fiigufter. Angl. Privet.) 
1. L. vnlgare L. — Dans les haies. Juin. 
3 1 8 . S y r i n g a 
(Fr. Lilas. Al. gliebcr.) 
1. S. vulgaris L. — Dans les rochers deSt-Maurice. Mai.Juin. 
3 1 9 . F r a x i n u s 
(Fr. Frêne. Al. @fd)c Angl. Ash-tree.) 
1. F. excelsior L. — Dans les bois. Avril. Mai. 
. .>•; :i 
52. APOCYNEES, Juss. 
3 9 0 . V i n c a 
(Fr. Pervenche. Al. ©tnngriin. Angl. Lesser periwinkle.) 




2. T. minor L. — Commun à la plaine dans les lieux ombra-
gés. Avril. Juin. 
53. ASCLÉPIADÉES, DC. 
.121. Cynanclium 
(Fr. Asclépiade. Al. ®djn>albennmrj.) 
1. C. vincetoxicum R. Br. (Asclcpias vincetoxicum L.) — St-
Maurice ; Martigny ; Fully. Juin. « Forma monstruosa 
prostata ramosa.» Dans les glariers entre Stalden et 
St-Nicolas. Août. 
54. GENTIANEES, Juss. 
322 . Menyanthes 
(Fr. Menyanthe. Al. 3otten6htme.) 
1. m. trifoliata L. — Le Trèfle des marais se trouve dans les 
marais de Fully, etc. Avril. — Seconde floraison en 
Août. 
3 2 3 . Chlora 
(Fr. Chlore. Al. G&Jora. Angl. Yellow-wort,) 
1. C. perfoliata L. — Vernayaz ; Praz-Falcon. Juillet. 
lb. — ß. pusilla Gaud. (C. serotina, Koch.) — Viége ; abon-
dant dans les marais du Rhone près de Finge entre 
Sierre et Loëche; en compagnie du Chrysocoma 
Linosyris. Août. 
324 . Swcrt la 
(Fr. Swertie. Al. ©inertie.) 
1. S. perennis L. — A la tourbière du mont Thion. Août. — 
Septembre. 
325 . Chiron la 
(Fr. Chironie.) 
1. C. centaurium Smith. (Gentiana cent. L. — Erythraea cen-
taurium Pers.) — Les marais et la campagne. Août. 
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326 . Erythraea 
(Fr. Erythrée. Al. ßljitonic Angl. Centaury.) 
1. E. pnlchella Friess. — Branson. Juin. 
lb. — var.y. palustris Gaud. — Marais près de Finge. 
Août. 
337. Gentian a 
(Fr. Gentiane. Al. @nji<m. Angl. Gentian.) 
1. G. acaulis L. — La Forclaz ; St-Bernard. Mai. Juin. 
2. G. alpina Till. — La Forclaz; St-Bernard: il ne croît pas 
dans les rochers calcaires. Mai. Juin. 
3. G. amarella Fröl. — Pissevache : il ne s'élève pas au-delà 
de 3500 pieds. Juin. Juil. 
4. G. asclepiadea L. — Val-d'Illers ; abondant dans les prés de 
la Gemmi sur Kandersteg. Août. 
5. G. angustifolia Vill. — Salvan. Juin. Juil. 
6. G. bavarica L. — Barbarine ; St-Bernard. Juin. Juil. 
7. G. brachyphylla Vill. — Hautes montagnes de Colonge et de 
Fully; Fee; Zermatt. Juin. 
8. G. campestris Fröl. — Montagnes sous-alpines. Juillet. 
8b. — var. ß. alpina Shuttleworth (G. chlorœfolia N.) — 
En montant la Gemmi près du Wintereck. Août. 
9. G. ciliata L. — Dans les lieux humides argileux; pâturages 
près de Randa. Août. Septembre. 
10. G. cruciata L. — Val-d'Dlers; St-Jean de Martigny. Juin. 
Juillet. 
11. G. excisa Presc. — Schwarzsee ; Zermatt. Août. 
12. G. fimbriata (G. tenélla Gaud.) — Yiége. Juin. 
13. G. Gaudiniana Thom. — Hybride du G. punctata et du pur-
purea, se trouve, mais rarement, au St-Bernard. Août. 
14. G. glacialis Vill. — Anniviers; Saas ; St-Bernard; la Gemmi 
sur le mont Schalmette et près des glaciers du 
Schwarzenbach. Juil. Août. 
14b. — var. ß. flore albo. — Fréquent sur le sommet des 
alpes glaciales de Tiisch. Août. 
14c. — var. y. forma monstruosa. — Même lieu. Août. 
15. G. imbricata Schl. (G. bavarica ß. imbricata Bapin.) — 
Hautes alpes près des neiges. Août. 
16. 6. lutea — Sur toutes les alpes où on distille sa racine 
pour en faire de l'eau-de-vie. Juin. Juil. 
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17. G. nivalis L. — Torrent; Barbarinc; Gemmi. Juil. 
17b. — var. «. raraosissima. — La Gemmi sur Kandersteg; 
Zermatt et Täsch. Août. 
17c. — var. ß. elongata. — Pointes glacées du Schwarzsee-
berg. Août. 
18. G. obtnsifolia Willd. Koch. Gaud. — Schwarzseeberg ; som-
met des alpes de Täsch. Août. 
19. G. pneuraonanthe L. — Val-d'IUers. Juil. 
20. G. pumila Jacq. — Barbarine; St-Bernard. Juil. 
21. G. punctata L. — En montant le col de Fenêtre. Juin. Juil. 
22. G. purpurea L. — St-Bernard ; Zermatt. Juin. Juil. 
23. G. tenella Rottb. (G. glaeidlis Ab. Thomas.) —Mont Griess, 
à 7000 pieds. Août. 
24. G. Thomas« Hall. Fil. (G. hybrida DC.) — Hybride du G. 
lutea et du G. purpurea;au glacier du Rhône; vers 
l'oratoire de Bagnes. Juillet. 
25. G. utricnlosa L. — St-Léonard ; dans la vallée d'Anniviers. 
Juillet. 
26. G. verna L. — De la plaine jusqu'à 6000 pieds d'élévation. 
De Mars à Vautomne. 
26b. — var. flore albo. — Zermatt. Août. 
55. POLÉMONIACÉES. 
3 3 8 . P o l c m o n f n m 
(Fr. Polémoine. Al. ©Centrant.) 
1. P. cœrnlenm L. — Morgens ; Tanay sur Vouvry. Juin. 
56. CONVOLVULACÉES, Juss. 
3 3 9 . Convolvulus 
(Fr. Liseron. Al. SBinbe. Angl. Bindweed.) 
1. C. arvensis L. — Les champs et les lieux secs. Juil. 
fl. C. sepium L. — Les haies. Septembre. 
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3 3 0 . Cusciita 
(Fr. Cuscute. Al. g-fadjâfctbc. Angl. Greater Dodder.) 
C. epithymum Sm. (C. minor DC.) — Parasyte sur le Thy-
mus aerpillum, lé Galluna vulgaris, le Genista sa-
gütalis; sur Y Astragalus leoritinus dans les prés al-
pins sur Zermatt. Août. Octobre. 
C. europœa (C. major DC.) — Parasyte sur V Urtica dioica 
Juil. Septembre. 
C. trifolii Bab. — Il occasionne beaucoup de ravages dans 
le Trèfle, si on ne l'isole pas. Juil. Août. 
57. BORAGINÉES, Juss. 
3 3 1 . Cerlnthc 
(Fr. Mélinet. Al. SSkdjê&lume.) 
1. C. glabra Gaud. — Trient. Mai. Juin. 
3 3 2 . Onosma 
(Fr. Orcanette. Al. Sotromj.) 
1. 0. arenarium W. et Kitb. — Au-dessus de Collombey. Mai. 
Juin. 
2. 0. ectaioïdes L. — Lieux exposés au soleil; les Marques; 
Fully ; Entremont, etc. Mai. Juin. 
3 3 3 . Borago 
(Fr. Bourrache. Al. ïïotetfdjc. Angl. Borage.) 
1. B. officinalis L. — Les jardins et les environs. Juil. Août. 
3 3 4 . r.jiiotflossijiii 
(Fr. Cynoglosse. Al. £unbjunge. Angl. Hound's-tongue.) 
1. C. officinale L. — La plaine. Juillet. 
2. C. sylvaticum Jacq. (C. montanum Lam.) — Au-dessus de 
Choex: rare. Juillet. 
3 3 5 . A s p e m g o 
(Fr. Rapette. Al. ©djarffraut.) 
1. A. procnmbens L. — Val-d'Illers sous les fenêtres de Perrin 
ou de Bovard; Martigny; Branson. Juin. 
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3 3 6 . Lycopsfs 
(Fr. Lycopside. Al. ßrummfcale. Al. Small bugloss.) 
1. L. arvensis L. — Commun dans les champs. Juin. 
337. Anchusa 
(Fr. Buglosse. Al. Oi^ fenjunge. Angl. Evergreen alkanet.) 
1. i . angustifolia L. — Aven de Conthey. Juin. 
2. A. italica Retz. — Les vignes et les champs. Juillet. 
3 3 8 . Myosotis 
{Fr. Myosote. Al. ïltaugcoljr. Angl. Scorpion-grass, or Forget-
me-not.) 
1. M. alpestris Schm. — Lieux humides des montagnes et des 
alpes ; sur Zermatt ; mont Fünelen. Août. 
2. H. arvensis Gaud. — Les champs et les prés. Mai. Juin. 
3. H. csspitosa Schultz. — Marais; fossés inondés. Mai. Juil. 
4. M. colline Gaud. — Sur les coteaux arides. Mars. Mai. 
5. M. hispida Schlecht. — Collines ; champs. Avril. Mai. 
6. H. intermedia Link. — Commun dans les champs et les 
vignes. Mai. Juin. 
7. M. nana Vill. (Eritrichium nanum. Schrad.) —Montagnes de 
Zermatt ; de Saas ; neiges fondantes de la pointe des 
alpes ser Tasch ; Simplon et en général sur presque 
toutes les sommités de la chaîne méridionale. Juil. 
8. H. palustris Gaud. — Dans les prés marécageux de la plaine. 
Juin. 
9. H. stricta Link. — Coteau de Branson. Avril. Mai. 
10. M. sylvatica Gaud. — Prés humides. Mai. 
11. M. versicolor Pers. — Collines; champs. Avril. Juin. 
3 3 9 . Ech inosper innm 
1. E. lappula Lehm. (Myosotis lappula L.) — Vignes entre 
Varone et Sierre ; sur la route entre Sierre et Loëche ; 
commun dans les champs et les lieux arides. Mai. 
Juin. 
lb. — var. « Seminibus sdbsessilibus axillaribus hirsutis. > 
Au-dessus de St-Léonard. Juil. 
3 4 0 . Symphytum 
(Fr. Consoude. Al. ©djioarjumrj. Angl. Comfrey.) 
1. S. officinale L. — Dans les prés humides. Juillet. 
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3 4 1 . Pu l inonar ia 
(Fr. Pulmonaire. Al. Sugenfraut. Angl. Lung-wort.) 
1. P. angustifolia L. — Dans les sous-alpes. Avril. Mai. 
2. P. officialis L. — St-Maurice ; Massongex. Avril. Mai. 
3 4 2 . Llttaospermum 
(Fr. Gremil. Al. ©teiufctcrate. Angl. Gromwell.) 
1. L. arvense L. — Les champs. Mai. 
2. L. officinale L. — Près du Rhône. Juillet. Août. 
3. L. purpureo-cœruleum L. — Monthey; Folateires. .Ma». Juin. 
3 4 3 . Kcliiimi 
(Fr. Vipérine. Al. 9lattcrfopf. Angl. Viper's bugloss.) 
1. E. pyrenaïcnm L. — Lieux arides exposés au soleil. Juin. 
2. E. vulgare L. — Lieux pierreux, champs incultes. Juin. 
Août. 
2b. — var. flore albo. — Il croit, à l'arrière-saison, et sur 
le détritus calcaire à Mauvoisin de St-Maurice et à 
Massongex. Septembre. (James-Henry Dixon, esq.) 
3 4 4 . Hclio tropin in 
(Fr. Héliotrope. Al. ©onnmmenbc.) 
1. H. europsum L. — Branson; les Marques. Août. 
58. SOLANÉES, Juss. 
3 4 5 . i o l a n n m 
(Fr. MorçUe. Al. 9tadjtfd)atten. Angl. Nightshade.) 
1. S. dulcamara L. — Commun daus les haies et sur les vieux 
arbres. Juillet. Août 
2. S. nigrum L. — Partout. Mai. Juin. 
8. S. tuberosum L. — La Pomme-de-terre, avec ses innombra-
bles variétés, est cultivée en Vallais depuis plus d'un 
siècle. 
346 . Physa l l s 
(Fr. Coqueret. Al. @d)Iuttc.) 
1. P. alkekengi L. — Dans les vignes à St-Maurice; Fully; 
Martigny; Conthey; Varone. Juin. Juü. 
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347. Atropa 
(Fr. Atropa. AI SEottfcaut.) 
1. A. belladona L. — Massongex, au coiu de la maison du pré-
sident Chappex; Chemin-neuf. Juil. 
3 4 8 . Datura 
(Fr. Datura. AI. S teffe l . ) 
1. D. stramonium L. — Martigny; Sion. Juil. 
3 4 9 . Nicotiana 
(Fr. Nicotiane. Al. 5Ea6af.) 
1. H. rustica L. — Cultivé à St-Maurice dans quelques jar-
dins. Juin. 
2. H. tabacum L. — Cultivé eu grand à Sion: cette fabrique a 
fourni pendant longtemps des tabacs à priser et des 
cigarres de qualités supérieures. 
350. Hyosciamus 
(Fr. Jusquiame. Al. 23tlfcnfrout. Angl. Henbane.) 
1. H. niger L. — Fréquent dans la plaine. Juil. 
59. VERBASCÉES, DC. 
3 5 1 . Verbascum 
(Fr. Molène. Al. ftbniggferje. Angl. Mullein.) 
1. V. bicolle Murr.— Fully; St-Maurice; Martigny. Juillet. 
Août. 
2. V. crassifolium DC. (V. phhmoides Schleich.) — Sion. Juil. 
Août. 
3. Y. incanum Gaud. — Mont d'Arbignon; Joux brûlée au-des-
sus de Branson. Juil. Août. 
4. V. lychnitis L. — Commun dans les champs et sur le bord 
des chemins. Juil. Septembre. 
5. V. montanum Schrad. Lieux incultes ; la Crotta ; mont de 
Colopge. Juin. Juil. 
6. T. nigrum L. —• Sur le bord des chemins : il est moins com-
mun que le précédent. Juin. Août. 
6b. — var. Flore albo. — Martigny. Juin. Août. 
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7. V. thapsiforme Sehr. — Dans la montagne de M. le baron 
de Cocatrix au-dessus de Daviaz. Juil. Août. 
8. V. thapsus L. — St-Maurice; Branson'; Saillon; au bord des 
chemins. Juil. Août. 
60. ANTIRRHINÉES, Juss. 
3 5 3 . Grattola 
(Fr. Gratiole. Al. <purgierfraut.) 
1. G. officinalis L. — Les Grangettes et les lieux humides.Jwin. 
3 5 3 . Dig i ta l i s 
(Fr. Digitale. Al. g-ingcvtyut. Angl. Foxglove.) 
1. D. grandiflora Lam. (D. ambigua L.) — Fully; les Planards. 
Juin. Juil. 
2. D. Intea L. — Chemin; la Forclaz. Juin. 
3. D. purpurea L. — St-Maurice. échappé des jardins. Juin. 
Juillet. 
3 5 4 . Ant irrhinum 
(Fr. Muflier. Al. £5ioemuaul. Angl. Snapdragon.) 
1. A. bellidifolia L. — Trouvé par Schleicher à Viége. Juil. 
2. A. genistifolium L. —- Saas; St-Nicolas; St-Pierre. Juillet. 
Août. 
3. A. majns L. — Sion ; Val-d'Illers. Mai. Juin. 
4. A. orontium L. — Dans les fossés desséchés près de Loëche. 
Juillet. 
5. A. serotinum DC. — Tzanrion de Bagnes. Juin. 
3 5 5 . Linaria 
(Fr. Linaire.) 
1. L. alpina DC. — Mont de Fully; St-Bernard; la Gemmi. 
Juil. Août. 
lb. — var. ce. macnlata. — Glariers du Schwarzseeberg. 
Août. 
le. — var. fi. subimmaculata. — Mêmes lieux. Août. 
2. L. cymbalaria L. — Sion, sur les murs. Juin. Juil. 
5* 
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3. L. etatine L. — Vignes et champs. Juil. Août. 
4. L. italica Trev. — Route entre Viége et Stalden. Juil. 
5. L. minor DC. — Lieux -arides. Juin. 
6. L. spuria DC. — Vignes et champs. Juil. 
7. L. vulgaris DC. — Commun. Juil. Août. 
356 . Scrophular ia 
(Fr. Scrophulaire. Al. Srauniuutj. Angl. Figwort.) 
1. S. aqnatica L. — Hlarsaz; Porte du Sex. Juil. 
2. S. canina L. — Revers méridional du Simplon. Juil. Août. 
3. S. nodosa L. — Commun dans les lieux humides. Juin. 
Août. 
4. S. vernalis L. — Au pied du mont Chemin. Mai. ' 
357. Lfnnsea 
(Fr. Linnée. Al. Sinnca.) 
1. L. borealis L. — Bagnes; chemin de Saas; Tourtemagne; 
bois de Grächen; Tête-noire. Juil. 
3 5 8 . E r i n u s 
{Fr. Erine. Al. Sefcetbalfam.) 
1. E. alpinus L. — Au pied de la Pissevache ; mont de Fully ; 
dans les alpes de 4000 à 7000 pieds. Mai. Juin. 
3 5 9 . Limose l la 
(Fr. Limoselle. Al. Simofette. Angl. Mudwort.)r 
1. L. aqnatica L. — Marais de Fully. Août. Septembre. 
61. RHINANTHACÉES, Juss. 
3 6 0 . Tozzia 
(Fr. Tozzia. Al. Sojjie.) 
1. I . alpina L. — Létroz. Juin. 
3 6 1 . Hfelampyrum 
(Fr. Mélampyre. Al. 3Bad)tefoei3en. Angl. Cow-wheat.) 
1. M. arvense L. — Sur la Morge; au bois sous Pïan-Conthey. 
Avril. Mai. 
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2. H. cristatum L. — Dans les bois et les lieux arides. Mai. 
3. H. pratense L. — Dans les bois coupés. Mai. Juin. 
4. H. sylvaticum L. — Bagnes ; Bains de Louche. Mai. Juin. 
3 6 2 . Pedicular!« 
(Fr. Pédiculaire. Al. Saufeftctut. Angl. Dwarf red rattle.) 
1. P. Barrelieri Rchb. (P. adscendens Gaud, non Schleich.)— 
Près de la Gemmi sur Schwarzenbach : alpes cal-
caires surtout de la chaîne septentrionale. Juil. 
2. P. flammea L. — Sur la sommité du Sanetsch à gauche ; 
rare. Juin. 
3. P. foliosa L. — Proz sous le St-Bernard. Juin. Juil. 
4. P. giroflexa Wild. — Sur le col de la Seigne. Juil. 
5. P. incaraata L. — St.-Bernard ; Zermatt. Juil. Août. • 
6. P. palustris L. — Martigny; Fully. Mai. Juin. 
7. P. pennina Gaud. (P~ atrorubens Schleich.) — St-Bernard. 
Juillet. 
8. P. recutita L. — St-Bernard; les Herbagères. Juin. Juil. 
9. P. rostrata L. — Pointes glaciales du Fûnelen; sommet des 
alpes sur Titsch; Tzanrion de Bagnes; St-Bernard; 
Bourg de St-Pierre; Cervin; Zermatt; Saas; Mont-
• mort. Juin. Juil. 
10. P. tuberosa L. Rchb. (P. adscendens Sohl, non Gaud.) — 
Alpes sur Täsch ; Torrent ; Catogne. Juin. Juil. 
11. P. verticillata L. — Gemmi sur Schwarzenbach; alpes sur 
Zermatt; St-Bernard: c'est la plus commune de tou-
tes les espèces de ce genre qui croissent a la mon-
tagne. Mai. Juin. 
3 6 3 . I t l i i u n n t h u « . 
(Fr. Cocriste. Al. ffilappettopf. Angl. Yellow rattle.) 
1. R. crista-galli a. pilosa (R. hirsuta Lam. DC.) — Dans les 
prairies sèches. Mai. Juin. 
2. R. minor Ehrh. (R. glabra Lam.) — Dans les prés humides. 
Mai. Juin. 
3 6 4 . Bartsta 
(Fr. Bartsie. Al. SBortfte. Angl. Red Bartsia.) 
1. B. alpina L. — Gemmi près du lac sous Schwarzenbach; 
Barbarine; Simplon. Juillet.-
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3 6 5 . Euphras ia 
(Fr. Euphraise. Al. Stugentroft. Angl. Eye-bright.) 
1. E. alpina DC. Gaud. (E. salisburgcnsis Funk.) — Gemmi sur 
Sehwarzenbach; pont du Trient. Août. 
2. E. (Odontites) lutea L. — Les Marques; les Platrières; in-
cultes près de Varone. Août. 
3., E. officinalis L. — Les prés. Août. Septembre. 
3b. ,,.— vor. y. alpestris Kocli. — Gemmi sur Sehwarzenbach. 
Août. 
3c. — var. &. ß. minima (E. minima Schi. Koch. Gaud.) — 
Gemmi sur Sehwarzenbach ; route entre St-Nicolas 
et Zermatt. Août. 
4. E. viscosa L. (E. linifolia Lam.) — Sion; sur la route entre 
Inden et Yarone. Juil. Août. 
3 6 6 . Veronica 
(Fr, Véronique. Al. SÇrenpmg. Angl. Speedwell and Brooklime.) 
, 1. T. acinifolia L. — Branson; Charrat ; Conthey. Mai. Juin. 
2. V. agrestis L. — Commun dans les champs, les prés et les 
-:..(•:r jardins..Mai. Juin. 
3. ï . alpina L. — Gemmi sur Sehwarzenbach; au mont Füne-
len ; St-Bernard, etc. Il n'est pas rare dans les alpes. 
. Juillet. Août, i 
4. V. anagallis L. — Trient; Saillon; dans les fossés et les 
. ruisseaux. Mai. Septembre. 
5. ?. aphylla L. — Trient ; mont de Fully ; St-Bernard. de 3000 
7000 pieds d'altitude. Juin. Juillet. . 
5b. — var. a. flore cœiuleo. — Près des neiges fondantes 
de la Gemmi.' Août. 
5c. ' — vor. ß: flore carneo. — Mêmes lieux. Août. 
6. V. arvensis L. — Dans les lieux cultivés. Mai. Juin. • 
7. T. beccabnnga L. — Vernayaz; marais de Fully; commun 
dans les eaux courantes. Mai. Août. 
8. T. bellidioides L. — St-Bernard ; Fully; Simplon ; Gemmi 
sur Sehwarzenbach^la Furka. Juillet. 
9. V. Bnxbaomii Ten. '— Dans les montagnes de Verossaz. 
1
 lîarc. Juil. Août. 
10. T. chamœdrys L. — Commun dans les prés et les haies près 
des villages. Juin. Juillet. 
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11. V. fruticulosa L.— Pointes glacées du Füuelen. Juin. Juil. 
12. V. hedersfolia L. — Commun dans les champs et les vignes. 
Avril. Mai. v.à 
13. V. montana L.—Au-dessus de Massongex; dans les bois 
sur le penchant de la Dent du Midi au-dessus de 
St-Maurice. Avril. Mai. 
14. V. officinalis L. — Dans les bois montueux et sur les co-
teaux secs et arides. Juin. 
15. T. praecox L. -•• Ardon; Saxon; Aven; Leytron, etc. On le 
trouve dans les champs et au bord des chemins. — 
Avril. Mai. 
16. V. prostrata L. — A la Tour de la Bâtia; Branson; Bois-
noir près de St-Maurice. Avril. Mai. 
17. V. pulchclla Bast.— Commun dans les cultures. Mars. Octb. 
18. T. saiatilis L. — Fins-hauts et les Alpes. Juin. Juillet. 
19. T. scutulata L. — Au bord du petit lac qui est au-dessus de 
Salvan. Juin. 
20. T. serpyllifolia L. — Commun dans la plaine. Il s'élève quel-
ques fois sur les alpes et on le trouve sur le St-Ber-
nard. Juin. Septembre. . -
21. ¥. spiçata L. — Le,s Marques; la Bàtia; les lieux secs et 
• les pelouses. Juillet. Août. 
21b. — var. Spicis pluribus. — Les Marques près de Marti-
gny. Juil. Août. '•' * 
22. T. teucrium 1J. — Dans les pâturages de la plaine et de la 
montagne à 2000 pieds d'élévation. Mai. Juin. 
22b. — var. minor. — Lieux arides sur la route entre les 
Bains de Loëche et Inden. Août. 
23. ¥. triphyllos L. — Les Marques ; Branson: commun dans le 
Bas-Vallais. Mars. Avril. , 
24. T. urticœfolia L. W-l Commun dans les bois des montagnes ; 
Chemin; les Vallettes, etc. Jttin. Juil. 
25. V. verna L. — Abondant' dans les iriurs entre St-Nicolas et 
Zermatt; Branson; Gueuroz; Tourbillon: il n'est 
pasrare dans la Bas-Vallais. Mars. AvriL . J 
l'A » îe ;* , 
|.a •• v,' ,;;. : ; ••:l'-' ..'•' •:'. i;.', ' '<• . ••:•:'<• ', '\\ ) 
• ' .VI ' '.!•'': ; : ' " • : " .»i C-JOnil'ilL Z 
i 
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62. OROBANCHEES, Juss. 
367. Orobanche 
(Fr. Orobanche. Al. ©cmmerlourj. Angl. Broom-rape.) 
1. 0. artemisiiB campestris Yaucher. — Abondant à Montorge ; 
. ' Branson. Juin. 
2. 0. caryophyllea Smith. (0. vulgaris Lam. DC.) — Lieux 
graveleux et secs ; parasite sur le Trifolium et le 
Galium. Juin. Juil. 
8. 0. cœrulea Vill. — Branson; la Morge; parasite sur le 2Vt-
folium. Juil. 
4. 0. major L. — Fully ; la Morge ; parasite sur le Genista Une-
toria. Juin. 
5. 0. ramosa L. — Parasite sur les racines du chanvre. Août. 
Septembre. 
3 6 8 . Phel ipœa 
(Fr. Phelipée.) 
1. P. cœrulea Meyer.— Sur 1'Achillea millefolium; rare. A 
Branson. Juin. Juil. 
2. P. arenaria Walp. — Sur VArtemisia campestris, à Mon-
torge; Branson; les Marques. Juin. 
3 6 9 . Latlirnea 
(Fr. Lathrée. Al. <5d)uppenhmr3. Angl. Toothwort.) 
1. L. squaramariaL. — Pissevache; Leytron. Parasite sur les 
noyers et sur la racine des sapins dans les lieux éle-
vés. Avril. 
63. LABIÉES, Juss. 
37©. Lycopns 
{Fr. Lycope. Al. 3i3cunerïraut. Angl. Gipsy-wort.) 
1. L. europaeus L. — Au bord des fossés à Vernayaz ; 
Fully ; Ecounaz, etc. Août. 
371 . Salvia 
(Fr. Sauge. Al. ©albei). Angl. Wild clary or sage.) 
1. S. glutinosa L. — Bagnes; Martigny. Juillet. 
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2. S. officinalis L. — Au-dessus du village de Fully et à Sion 
sur la colline de Tourbillon. Mai. 
3. S. pratensis L. — Commun dans les prés. Mai. 
4. S. sclarea L. — Savièse; Conthey; Fully. Juin. Juillet. 
5. S. verticillata L. — Morgens ; Val-d'IUers avec le Nepeta 
violacea; sur Vouvry. Juin. Juillet.-
372. R o s m a r i n a s 
(Fr. Romarin. Al. SJtoêmarin.) 
1. R. officinalis L. — Sion, sur les collines de Valère et de 
Tourbillon. 
373 . Ajuga. 
(Fr. Bugle. Al. Oiinfel. Angl. Creeping bugle.) 
1. A. alpina Gaud. — Mont de Fully sous la Dent de Mordes. 
Juin. Juillet. Lorsqu'on observera attentivement 
cette plante, on se convaincra aisément qu'elle n'est 
qu'une variété de l'A. reptans L. 
2. A. chamœpitis Leers. — Sur le coteau des Marques ; Fully, 
etc. Mai. Juin.-
2b. — var. canescens. — Incultes près de Varone. Août. 
3. A. genevensis L. — Commun dans les lieux graveleux. Mai. 
Juin. 
4. A. pyramidalis L. — Branson. Mai. Juin. 
4b. — var. a. montana Schleich. — St-Bernard; Catogne de 
St-Brancher. Juillet. 
4c. — var. ß. alpestris Gaud. — La Gemmi sur Schwarzen-
bach et au pied de la Furka. Août. 
5. A. reptans L. — Commun dans les prairies humides et om-
bragées ; les bois. Mai. Juin. 
374 . Teii( l i m n 
(Fr. Germandrée. Al. ®umcmber. Angl. Wood sage.) 
1. T. botrys L. — Les Marques ; Branson. Juin. Juil. 
2. T. chamaedris L. — Commun dans les lieux montueux et au 
bord des haies. Juin. Juil. 
3. T. lucidum L. — Sur le St-Bernard. Juil. Août. 
4. T. montannm L. — Zermatt; collines arides. Juin. Juil. 
5. T. scordium L. — Des de Barges; Hlarsaz. Juillet. 
6. T. scorodonia L. — Bois au-dessus de Massongex ; au-des-
sus de Choex. Juin. Juillet. 
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375. Hyssopiis 
(Fr. Hyssope. AI. Dfop.) 
1. H. officinalis L, — Martigny; Orsières, etc. Août. Sept. 
376. Nepcta 
(Fr. Nepeta. AI. Sctjcnmünje. Angl. Catmint.) 
1. N. cataria L. — Martigny; Fully; Sion. Juin. Juillet. 
2. N. violacca Ait. — Au Plan du Fayau sur Champéry; au 
Val-d'Illers ; Verbier; Bagnes. Juillet. C'est fort mal 
à propos que quelques botanistes l'aient confondu 
avec le H. nuda qui n'existe pas en Vallais. 
377. LaTcndula 
(Fr. Lavendule. Al. Sa&enbcl.) 
1. L. spica L. — Cultivé dans les jardins. Août. 
3 7 8 . Mv n t ii a 
(Fr. Menthe. Al. TOünje. Angl. Mint.) 
1. H. arvensis L. — Dans les champs. Août. Sept. 
379 . Glcchoma 
{Fr. Gléchome. Al. ©uiibermcmu. Angl. Ground ivy.) 
1. G. hsederacea L. — Le Lierre terrestre est commun dans la 
plaine. Mars. Mai. 
3 8 0 . I..lin in m 
(Fr. Lamier. Al. SSicucnfaug. Angl. Dead nettle.) 
1. L. album L. — Martigny. Juin. 
2. L. amplexicaule. — Commun dans les murs. Févr. Avril. 
3. L. hybridum Vill. — Daviaz; Choex. Avril. Mai. 
4. L. incisum Willdn. — Martigny; St-Maurice. Mai. 
5. L. macnlatum L. — Commun. Avril. 
6. L. purpureum L. — Commun. Avril. Mai. Ces deux der-
nières espèces se rencontrent avec des fleurs blan-
ches, il faut les distinguer du L. album. 
3 8 1 . Galcopsls 
(Fr. Galeopsis. Al. §öt;ljal)it. Angl. Hemp nettle.) 
1. G. intermedia Vill. — Moissons et cultures à Arbignon. Juil. 
Août. 
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2. 6. ladanum Vill. — De la plaine il s'élève dans les alpes 
jusqu'à 3500 pieds. Juin. 
3. G. parriflora Lam. — Salvan, au-delà du Trétien. Juin. Juil. 
4. G. praecox Jord. — Bannwald sur Münster. Juil. 
5. G. pubescens Bess. — A Senday au-dessus de St-Maurice. 
Juillet. 
6. G. Reichenbachii Reuter. — Bannwald sur Münster. Juil. 
7. G. tetrabit L. — Lieux arides. Mai. 
3 8 2 . Galeobdolon 
(Fr. Ortie morte jaune. Angl. Yellow weasel-snout.) 
1. G. luteum DC. (Galeopsis galeobdolon L.) — Dans les haieB 
et les bois. Mai. Juin. 
383 . Betonte» 
(Fr. Bétoine. Al. Setonic. Angl. Wood betony.) 
1. B. hirsuta L. — Barbarine; Bains de Loëche; Val-d'Illers. 
Juil. Août. 
2. B. officinalis L. — Les prés. Juin. 
3 8 4 . Stach}« 
(Fr. Epiaire. Al. 3ie(t. Angl. Woundwort.) 
1. S. alpina L. — Commun dans les basses alpes. Juin. 
2. S. annua L. — Dans les champs après la moisson. Juin. — 
Octobre. 
3. S. arvensis L. — Dans les blés à Monthey, etc. Juin. Nov. 
4. S. germanica L. —- Bagnes ; au-dessus de la Morge; Sion. 
Juillet. 
5. S. palustris L. — Econnaz, dans les fossés et les lieux hu-
mides. Juil. Août. 
6. S. recta L. (S. sideritis DC.) — Dans les champs et les jar-
dins. Juin. Octobre. 
7. S. sylvatica L. — Dans les bois des montagnes. Juin. Juil. 
3 8 5 . Ballota 
(Fr. Ballote. Al. ïïattotc. Angl. Foetid black horehound.) 
1. B. nigra L. — Martigny ; Sion. etc.'Jui'n. 
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3 8 6 . It larrnbinm 
(Fr. Marrube. Al. Stnbont. Angl. White horehound.) 
1. M. vulgare L. — Fully; Saillon; Sion. Juillet. 
387. L e o n u r n s 
(Fr. Agripaume. Al. SIBoIfêttap. Angl. White horehound.) 
1. L. cardiacs L.— Route entre Brigue et Münster; assez 
commun. Juin. Juil. 
3 8 8 . Cl lnopodium 
(Fr. Clinopode. Al. aBirbelborfle. Angl. Wild basil.) 
1. C. vulgare L. — Fully. Juin. Juil. 
3 8 9 . Or iganum 
(Fr. Origan. Al. Soften. Angl. Organy.) 
1. 0. creticura L. — A Martigny dans les vignes des Marques. 
Juillet. ' 
2. 0. vulgare L. — Les Marques; Orsières; commun. — Juin. 
Juillet. 
3 9 0 . Thymus . 
(Fr. Thym. Al. Simian. Angl. Wild thyme.) 
1. T. pannonicus AU. — Bovernier; entrée de la vallée de 
Champé ; Entremont ; Conthey, etc. Juil. Août. 
lb. — var. a. lanuginosus. — Route entre Sierre et Loëche. 
Juillet. 
le. — var. fi. major Gaud. — Entre Stalden et St-Nicolas et 
en d'autres endroits du Vallais supérieur. Août. 
2. T. serpyllum L. — Depuis la plaine jusque dans les hautes 
alpes. Mai. Juin. 
3 9 1 . Acinos • 
1. A. alpinus Moench. — Entre St-Nicolas et Zermatt; St-Ber-
nard. Juil. Août. 
2. A. vulgaris Mcench. (Calaminfha acinos Clair. — Thymus 
acinos L.) — Dans les lieux secs et pierreux, dans 
les champs, etc. Juin. 
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3 9 9 . Calamintha 
(Angl. Calamint.) 
1. C. nepeta Clair. {Melissa nepeta L.) — Daillon; Varone. 
Juillet. 
2. G. officinalis Clair. (Melissa calamintha L.) — Dans les ro-
cailles entre Inden et Varone : assez commun. Juil. 
3. C. patavina Clair. — Haut mont de Colonge. Juil. 
3 9 3 . P r u n e l l a 
(Fr. Brunelle. Angl. Self-heal.) 
1. P. grandiflora L. — Les prés secs, les bords des chemins. 
Juil. Octobre. 
lb. — var. pinnatifida. — Massongex ; Collombey. Juillet. 
Octobre. 
2. P. laciniata Lam. — Vouvry ; Bouveret. Juil. Août. 
3. P. vulgaris L. — Les prés, les chemins. Juil. Octobre. 
3 9 4 . Mell t t ls 
(Fr. Mélitte. Al. SDMittiê.) 
1. M. melissophyllum L. — Commun dans les bois. Mai. Juin. 
Je prétends et ne crois pas me tromper en disant 
que cette plante est le M. grandiflora Sut. 
3 9 5 . Mel i ssa 
(Fr. Melisse. Al. SOMiffe. Angl. Officinal balm.) 
1. I . officinalis L. — Fully; Martigny. Juil 
396 . Dracocephalum 
(Fr. Dracocéphale. Al. SDrctdjenfopf.) 
1. D. austriacnm L. — Entre Dorenaz et le Rosel. Mai. 
2. D. ruyschiana L. — Salenfe. Juin. Juil. 
397. Scute l lar ia 
(Fr. Toque. Al. §elmftaut. Angl. Large skull-cap.) 
1. S. alpina L. — Pierre à voir ; mont Fully; Bagne3; entre 
Liddes et Orsières. Juil. 
2. S. galericulata L. — Le Guerset; Econaz. Juil. Août. 
ÎOS 
64. VERBÉNACÉES, Juss. 
3 9 § . Verbena 
{Fr. Verveine. Al. (Sifcntyart.) 
1. V. officinalis L. — Commun. Juin. Jitil. 
65. LENTIBULARIÉES, Rich. 
3 9 9 . Utr lcular la 
(Fr. Utriculaire. jLl. SBctfferfdjtaudj. Angl. Greater bladderwort.) 
1. D. minor L. — Aux marais duGuerset et de la Verrerie de 
Martigny. Juil. Août. 
2. 0. vulgaris L. — Vemayaz près du grand chemin; lac de 
Mont-Orge; Gnerset; Ottan. Juil. Août. 
4 0 9 . P i n g u l c u l a 
(Fr. Grassette. Al. gettfrciut. Angl. Butterwort.) 
1. P. alpina Murith. (P. flavescens Flörk.) — Dans les endroits 
humectés des hautes alpes. Juin. Juillet. 
2. P. grandiflora Gaud, (non alius auctor) — Dans le haut de 
la vallée de Saas ; Zermatt. Juillet. 
3. P. vnlgaris L. — Dans le3 lieux humides et les marais de la 
plaine et de la montagne. 'Mai. 
66. PRIMULACÉES, Juss.
 (î , 
4 0 1 . Centuncnlns 
(Fr. Centenille. Al. SSHefenfteintittg. Angl. Small chaffweed.) 
1. C. minimus L. — Entre Saas et Antrona. Juil. 
4 0 2 . Anagal l ls 
(Fr. Mouron. Al. ®aud)fycil. Angl. Pimpernel) t ' 
1. A. cœralea Lam. — Les vignes et les champs. Juil. 
2. A. phœnicca Lam. — Commun. Mai. Juin. 
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4 0 3 . Lys imachla 
(Fr. Lisimaque. Al. 2i;ftmad)ie. AngL Loose-strife.) 
1. L. nemoram L. — Gueuroz. Mai. Juin. 
2. h. nummularia L. — Massongex, etc. Mai. Juin. 
3. L. vulgaris L. — Lieux marécageux. Juin. Juillet. 
4 0 4 . Androsace 
{Fr. Androsace. Al. Wairêfdjitb.) 
1. A. argentea Gärt. — Blattschlöchen, vallée de Münster (Dr 
Lagger.) Juin. 
2. A. brcvifolia Till. — Les champs de Randa. Juillet 
3. A. carnea L. — Pointes glaciales du sommet des Alpes sur 
Täsch; Torrent; St-Bernard; Alesse; l'Arpalhvç 
d'Orsières. Juin Juil. 
i.. A. chamœjasme Wulf. — Gemmi sur Schwarzenbach. — Juil. 
Août. 
5. A. maxima L. — Aux environs de la Morge ; Aven ; St-Léo-
nard; entre Varone et Sierre. Avril. Mai. 
6. A. obtnsifolia Ail. — St-Bernard; Torrent; la Gemmi sur 
Schwarzenbach ; Zermatt. Juin. Juil. 
6b. — var. ß. aretioldes Gaud. — Mont Fünelen. Août. 
7. A. septentrionalis L. — Fünelen; Zermatt. Juil. Août. 
8. A. tomentosa Schl. — Findelengletscher ; Zermatt. Juil. 
9. A. villosa L. — St-Bernard ; Bains de Loëche. Juin. Juil. 
4 0 5 . Aretia 
(Fr. Arétie. Al. «Hretie.) 
1. A. alpina L. — Fissures des rochers de la Gemmi sur 
Schwarzenbach. Août. 
2. A. ciliata DC. — Mont Griess. Juil. Août. 
S. A. helvetica L. — Cheville ; Mont de Conthey. Juillet. 
4. A. pennina Thomas (A. glacialis Schl. — Androsace glacia-
Us Gaud.) — Dans les glariefs des neiges fondantes 
du sommet des alpes sur Täsch. Août. 
5. A. tomentosa Schleich. — Dans les fissures des rochers des 
alpes sur Täsch. Août. 
4 0 6 . P r i m u l a 
(Fr. Primevère. — Al. Çrimel. Angl. Primrose.) 
1. P. acanlis Jacq. — Les prés et au bord des chemins. Mars. 
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2. P. auricula L. — Assez commun sur les alpes. Mai. Juin. 
3. P. elatior Jacq. — Dans les prés des montagnes et des sous-
alpes. Mars. Avril. 
4. P. farinosa L. — Dans les prés humides et sur les mon-
tagnes granitiques; mont Fünelen; sur Täsch. — 
Avril. Mai. 
5. P. grandiflora Lam. — St-Maurice ; Lens. Fév. Avril. 
5b. — var. intermedia. — Mex ; Verossaz. Mars. Avril. 
6. P. birsnta Vill. — Commun sur les hautes alpes. Mars. — 
Avril. 
7. P. Iongiflora AU. — Au-dessus des chalets de Mackmar à la 
montée du Montmort; dans la vallée de Binn. Juin. 
Gitziberg, en Conches, à 7000 pieds. Juin. Juillet. 
•8. P. officinalis Jacq. — Commun dans les prés. Mars. Avril. 
9. P. pubescens Jacq. — Gemmi sur Schwarzenbach. Juil. 
10. P. viscosa Vill. — Mont Fünelen ; alpes sur Täsch ; St-Ber-
nard ; mont Fully. Mars. Avril. 
11. P. vitaliana L. — Torrent; Simplon; Binn; Ryffel près de 
Zermatt: toujours dans le sol granitique. Juillet — 
Août. 
407 . So ldane l la 
(Fr. Soldanelle. Al. ÜlIpenglBcfdjcn.) 
1. S. alpina L. — Aux neiges fondantes de la Gemmi : il des-
cend à 2500 pieds. Mail Juin. 
4©8. Cyclamen 
(Fr. Cyclamen. Al. @tb3fd}ctbc.) 
1. C. europœum L. — Le Pain de pourceau se trouve sur le 
territoire de St-Maurice, aux Crêtes près de l'ébou-
lement, au Bois-noir : Simplon. D lui faut l'abri des 
sapins. Juil. Août. 
2. C. hederœfolium Ait. — Au Rosel. Rare. Septembre. 
4 0 9 . S a m o l n s 
(Fr. Samole. Al. jungen. Angl. White-flowered brookweed.) 
1. S. valerandi L. — Chalais près de Sierre. Juin. 
I l l 
67. GLOBULARIÉES, DC. 
4 1 0 . Globnlaria 
{Fr. Globulaire. Al. SugelWume.) 
1. G. cordifolia L. — Vétroz; Saillon; Martigny, depuis la 
plaine jusqu'à 6500 pieds de hauteur. Mai. Juin. 
2. G. nudicaulis L. — Champéry, sous la Dent du Midi. Mai. 
Juin. 
3. G. vulgaris L. — Les Marques; Conthey, etc. Avril. Mai. 
68. PLUMBAGINEES, Juss. 
4 1 1 . Statice 
(Fr. Statice. Al. (Staänelfc.) 
1. S. alpina Hop.—Grieshalden. vallée de Conches (Dr Logger). 
Août. 
2. S. armeria «. pubescens. — La Gazon d'Olympe est cultivé 
en bordure dans les jardiDS comme fleur d'ornement. 
Juin. Novembre. 
69. PLANTAGINÉES, Juss. 
4 1 3 . P lantago 
(Fr. Plantain. Al. SGBcgetritt. Angl. Plantain.) 
1. P. alpina L. — Commun dans les hautes alpes. Juil. 
lb. — var. y. humilis Gaud. — Dans les pâturages arides 
entre Zermatt et St-Nicolas. Août. 
2. P. bidentata Murith. — Près de la chapelle du Bourg de St-
Pierre. Juin. Juil. 
3. P. holosericea Gaud. — Clusanfe. Août. 
3b., — var. a. foliis gtabriusculis. — Abondant dans les gla-
riers de la Gemini aux pointes glaciales du Lammern-
gletscher. Août. 
3c. — var. ß. foliis lanuginoso-hirsutis. — Avec le précédent 
et sur Schwarzenbach. Août. 
4. P. lanceolata L. — Dans les prés gras. Juin. Juil. 
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4b. — var. ß. hungarica Rchb. — Sables du Rhône près de 
Loëche. Juillet. 
5. P. major L. — Partout au bord des chemins : il s'élève dans 
les alpes jusqu'à 5000 pieds. Juin. Juil. 
5b. — var. y. brachystachya Koch. (P. minima Thom.) — 
Sur la route entre St-Nicolas et Zennatt. Août. 
6. P. media L. — Dans les prés de la plaine et les vergers. — 
Mai. Juin. 
7. P. montana Lam. (P. atrata Hoppe.) — Gemmi dans les pâ-
turages près du lac sous Schwarzenbacb. Août. 
70. AMARANTHACÉES, Juss. 
4 1 3 . Amarant h u s 
(Fr. Amarante. Al. Slmavantft.) 
1. A. blitum L. — Partout. Juillet. 
71. CHENOPODIACÉES, DC. 
4 1 4 . P o l y c n e m n m 
(Fr. Polycnème. Al. fiuoipclfraut.) 
1. P. arvense L. — Dans les champs à Fully; St-Pierre; Vé-
troz. Août. 
4 1 5 . Chenopodium 
(Fr. Patte d'oie. Al. ©finfcfufj. Angl. Goose-foot.) 
1. C. album L. — Au bord des champs. Juil. 
lb. — var. a. vulgare. — Sur Zermatt. Août. 
le. — var. ß. concatenatum.— Route entre Stalden et St-Ni-
colas. Août. 
2. C. bonus-henricus L. — Lieux gras des montagnes: il s'élè-
ve à 5000 pieds. Mai. Juin. 
3. C. botrys L. — Fully ; les Marques, etc. Juil. Lieux char-
bonnés sur la route entre Sierre et Loëche ; sablons 
entre Stalden et St-Xicolas. Août. 
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4. C. glaucum L. — Commun. Juillet. 
5. C. hybridum L. — Près de Sion; vignes près de Varone. — 
Juil. Août. 
6. C. morale L. — Le long des murs près des habitations. Juil. 
Août. 
7. C. olidum Curt. (C. fœtidum Gaud. — C. vulvaria L.) — 
Lieux secs ; fossés desséchés près de Sierre. Juil. 
Août. 
8. C. opulifolium Schrad. — Le long des habitations au village 
de Branson. Août. 
9. C. polyspermum L. — Les champs et les jardins. Juin. 
10. C. rubrum L. — Les champs de Charat. Août. 
11. C. viride L. — Bord des champs. Juil. Août. 
12. C. urbicum L. — Lieux fertiles, près des étables dans les 
villages. Juil. Août. 
4 1 6 . Atriplex 
{Fr. Arroche. Al. 3Mbe. Angl. Orache.) 
1. A, angnstifolium Smith. — Martigny; Branson. Juin. Juil. 
2. A. hastatum L. — Commun. Juin. Juillet. 
3. A. hortensis L.— Riddcs. Juin. Juillet. 
417. Spinacia 
(Fr. Epinard. Al. ©pinat.) 
1. S. inermis Moench. — Cultivé comme légume dans les jardins. 
Mai. Juin. 
2. S. spinosa Mœnch. — Cultivé comme le précédent. Mai. 
Juin. 
4 1 8 . Beta 
(Fr. Biete. Al. Dîunletriibe. Angl. Mangold.) 
1. B. cicla L. — Cultivé dans les jardins. Juin. 
2. B. vulgaris L. — Cultivé de même. Juin. 
4 1 9 . B l l tnm 
(Fr. Blite. Al. ©drnimfbeere.) 
1. B. virgatum L. — Varone ; Vercoren. Juin. Juil. 
6 
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72. POLYGONÉES, Juss. 
420 . Po lygonum 
(Fr. Renouée. Al. ßnätcrig. Angl. Bistort, Knot-grass, and Per-
sicaria.) 
1. P. alpinnm Ail. (P. divarieatum Vill.) — Binn; pied méri-
dional du Griess ; Obergestellen. Juîl. 
2. P. amphibium L. — Guerset; sur Lens; étang de Sion. Juil. 
3. P. aviculare L. — Partout au bord des chemins. Mai. Août. 
3b. — var. «. minima. — En Céri et ailleurs sur les hautes 
Alpes. Juil. 
4. P. bistorta L. — Dans les prés des montagnes. Juin. Juil. 
5. P. convolvulus L. — Commun dans les champs. Juin. Juil. 
6. P. dumetorum L. — Commun dans les haies et les taillis. 
Juin. Juîl. 
7. P. fagopyrum L. — Le Sarrasin, cultivé Septembre. 
8. P. hydropiper L.— Au bord des haies et dans les fossés.. 
Juillet. Août. 
9. P. lapatbifolinm L. — Entre St-Léonard et Sion. Juillet. 
10. P. mite Schrank. — Commun dans les fossés humides le 
long des chemins. Juil. Août. 
11. P. orientale L. — Cultivé dans les jardins comme fleur d'or-
nement. Juillet. Sept. 
12. P. persicaria Schrank. — Sur les fumiers, au bord des che-
mins et dans les fossés. Juillet. Août. 
13. P. strictum Gaud. (P. pusillum Lam.) — Dans les haies et 
les fossés. Juillet. Août. 
14. P. viviparum L. — Dans les pâturages des montagnes sous-
alpines. Mai. Juin. 
4 2 1 . R n m c x 
(Fr. Oseille. Al. Slmpfct. Angl. Dock and Sorrel.) 
1. H. acetosa L. — Commun dans les prés. Juillet. 
2. R. acetoseDa L. — Dans les lieux sablonneux des alpes, 
et de la plaine. Juillet. Août. 
2b. — var. minima. — Dans les alpes. Juillet. Août. 
3. R. acntus L. — Lieux humides et fangeux. Juil. 
4. R. alpinns L. — Autour des chalets. Juin. Juillet. 
5. R. arifolins Ail. — Dans les prairies des Alpes. Juillet. 
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R. conglomérats Murr. — Commun dans les fossés, le long 
des chemins. Juil. Août. 
R. crispas L. — Lieux humides, les fossés, etc. Juillet. 
R. nivalis Hegetschw. — Mont Combin. Juillet. 
R. obtusifolius L. — Bagnes, au village de Prarayer. Juil. 
R. pulcher L. — Au bord des chemins, dans les vignobles. 
Juil. Août. 
R. sanguineus L. — Dans les jardins à St-Maurice. Juin. 
Juillet. 
R. scutatus L.— La Gemmi ; St-Maurice; St-Bemard. Juin. 
Juillet. 
422. It !i o u in 
R. digynum Wahl. (Bumex digynus L.) — La Furka ; St-
Bemard ; glacier des Corbassières de Bagnes. Juü. 
Août. 
423. Oxyria 
0. reniformis Hook. — Mont Gemmi dans les rochers près 
des neiges permanentes du mont Schalmette. Août. 
73. THYMÉLÉES, Juss. 
424. Stcllcra 
(Fr. Stellérine. Al. ©teuere.) 
S. passerina L. — Sierre; au-dessus de Lens. Juü. Août. 
425. Daphne 
(Fr. Daphné. Al. ©etbelfcafl. Angl. Spurge laurel.) 
D. alpina L. — Au grand Sex entre Viége et Stalden; Ca-
togne ; Bains de Loëche sur les Plans. Mai. 
D. laureola L. — Porte du Sex. Janvier. Mars. 
D. mezereum L.— Cocorier sur St-Maurice ; montagnes sous 




(Fr. Laurier. Al. Sorbeer.) 
1. L. nobilis L. — Vouvry ; Sion. Mai. 
75. ELÉAGNÉES. 
Afi. nippophac 
(Fr. Argousier. Al. ©cmbfyorn.) 
1. H. rhamnoïdes L. — Abondant sur la Viége entre Viégc et 
Stalden ; au bord du Rhône et des torrents : il suit 
leurs cours jusqu'à la mer sans s'écarter de leurs 
rives. Avril. Mai. 
«76 SANTALACÉES, Br. 
4 2 8 . T h e s i n m 
(Fr. Thésion. Al. £t;eftum.) 
1. T. alpinum L. — Dans les prés des montagnes. Juin. Juil. 
lb. — var. a. «Racemis secundis, bracteis flores superan-
tibus. » '•— Mont Fünelen. Août. 
le. — var. ß. « Racemis secundis, bracteis floribus breviori-
bus. » — Gemmi au bord du lac sous Schwarzen-
bach. Août. 
2. T. intermedium Schrad. — Coteau sur le chemin de Saxon 
à Charat. Juin. 
3. T. liniphyllum L. — Dans les basses montagnes. Mai. Juin. 
3b. — var. pratense Hofïm. — Dans les prés secs. Mai. 
77. EMPÊTRÉES, DC. 
4 3 9 . E m p e i r a m 
(Fr. Camarine. Al. SRaufdjbeerc.) 
1. E. nigrum L. — Mont Fünelen ; Fully ; St-Bernard. Août. 
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78. ARISTOLOCHIÉES, Juss. 
4 3 0 . Aristolochia 
(Fr. Aristoloche. Al. Dfierlujet.) 
1. A. clemalilis L. — Coteaux arides. Mai. Juin. 
4 3 1 . As.UMim 
(Fr. Asaret. Al. §afet»our(3.) 
1. A. europaeum L. — Le Cabaret se trouve au Val-d'IUiers.— 
Mai. Juin. 
79. EUPHORBIACÉES, Juss. 
4 3 3 . B u x u s 
(Fr. Buis. Al. S3ud)8baum.) 
1. B. sempervirens L. — II y en a un bel exemplaire chez M. 
le Président Joseph Bioley-de Bons à Massongex ; 
' cultivé dans les jardins pour bordures. Avril. 
4 3 3 . Euphorbia 
(Fr. Euphorbe. Al. SBoIfâmitd). Angl. Spurge.) 
1. E. acuminata Lam. — Ayent; les Platrières. Juin. Juil. 
2. E. cyparissias L. — Au bord des chemins. Mai. 
3. E. dulcis Sut. — A.Leytron et ailleurs. Juin. 
4. E. exigua L. (E. exigua fi. acuta Wildn.) — Champs de 
Massongex. Mai. Juin. 
5. E. falcata L. — Incultes près de Sierre. Août. 
6. E. Gerardiana Jacq. — Incultes entre Varone et Sierre ; 
Branson ; les Marques. Juin. Juil. 
7. E. helioscopia L. — Dans les jardins et les lieux cultivés. 
Mai. Octobre. 
8. ' E. lathyris L. — Cultivé dans les jardins d'où il se répand 
dans les lieux voisins. Juin. Juil. 
9. E. palustris L. — Illarsaz; Barges; la Praille. Mai. 
10. E. peplus L. — Dans les lieux cultivés. Juin. 
11. E. platypbylla L. — Au bord des haies et des chemins à 
Vionnaz et Vouvry. Juin. 
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12. E. stricta L. — Commun le long des chemina et des champs. 
Mai. • 
13. E. sylvatica L. — Mêmes lieux. Mai. 
14. E. verrucosa L. — Mêmes lieux. Mai. 
4 3 4 . IHci'curlalis 
(Fr. Mercuriale. Al. SBingcltraut. Angl. Dog's mercury.) 
1. M. annua L. — Sion ; Martigny. -Juil. Août. 
2. M. perennis L. — Sion; Monthey ; Dorenaz. Avril. Mai. 
80. URTICÉES, Juss. 
4 3 5 . Urtica 
(Fr. Ortie. Al. Dieftel. Angl. Nettle.) 
1. 0. dioïca L. — Partout Juin. Juil. 
2. 0. nrens L. — Commun. Juin. Juil. — Ces deux espèces 
s'élèvent à 7000 pieds; elles suivent partout les habi-
tations de l'homme et les -chalets les plus élevés sont 
précisément à cette hauteur. 
4 3 6 . Par ie tar ia 
(Fr. Pariétaire. Al. ©loâtraut. Angl. Wallpellitory.) 
1. P. erecta Koch. (P. officinalis L.) — „A.u bord des haies, 
sur les murs; dans les lieux un peu ombragés. Mai. 
Juin. 
81. CANNABINÉES, DC. 
437. Hnuii i lns 
(Fr. Houblon. Al. §cpfett. Angl. Hop.) 
1. H. lupulus L. — Dans les haies. Juil. Août. 
4 3 8 . Cannabis 
(Fr. Chanvre. Al §anf.) 
1. C. sativa L. — Cultivé. Juil. 
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82. AMBROSIACÉES, DC. 
4 3 9 . X a i i l i i i i i i u 
(Fr. Lampourde. Al. ©pi^flctte.) 
X. strumarium L. — Sion; St-Léonard; Martigny. Juillet. 
Août. 
83. MOREES, K. 
4 4 0 . I H o r u s 
(Fr. Mûrier. Al. aJlaulkerbcmm.) 
M. alba L. — Spontané à Conthey ; Tourbillon à Sion. Mai. 
Juin. Il est cultivé en grand pour les magnaneries à 
Monthey et à Sion. 
M. nigra L. — Cultivé, mais rarement, à St-Maurice et à 
Sion, etc. Mai. Juin. 
4 4 1 . M e n s 
(Fr. Figuier. Al. getge.) 
F. carica L. — Spontané à St-Maurice auFingle sur le four; 
les vignes à Martiguy, Sion, Conthey. Juil. 
84. JUGLANDÉES, DC. 
44%. J a g l a n s 
(Fr. Noyer. Al. Shifjbaum.) 
J. regia L. — Partout à la plaine. Avril. 
85. AMENTACÉES, Juss. 
Fleurs hermaphrodites 
4 4 3 . d u r a s 
(Fr. Orme. Al Stuftet. Angl. Elm.) 
Ü. campestris L. — Très-commun à la plaine. Avril. Mai. 




4 4 4 . Sal ix 
(Fr. Saule. Al. SBeibc. Angl. Willow. Sallow and Osier.) 
1. S. a. alba L. — Commun à la plaine. Avril. Mai. 
lb. — ß. Titellina L. — Charat; on le cultive aussi pour 
faire des liens, vulgô l'Osier. Avril. Mai. 
2. S. amygdalina L. — Près de St-Maurice. Avril. Mai. 
3. S. appendicnlata Vill. — La plaine. Avril. 
4. S. arbnscula L. — Les hautes alpes du Val-d'Miers Mai. 
Juin. 
5. S. babylonica L. — Cultivé près des fontaines, nous n'avons 
que la femelle. 
6. S. caprea L. — Commun dans les haies et les taillis. Mars. 
Avril. 
7. S. cinerea L. — Commun dans les lieux buissonneux humi-
des. Mars. Avril. 
8. S. cotinifolia Smith. — Sous Saillon. Mai. 
9. S. daphnoïdes Vill. — Rives du torrent de Verolliey, dans 
l'intérieur de la gorge. Mars. Avril. 
10. S. depressa Hoffm. (S. repcns L.) — Daviaz. et montagnes 
marécageuses. Mai. 
11. S. eleagnoides Gaud.—Mont de Colonge sous Mordes. Juin. 
12. S. foetida DC. — Même lieu. Mai. 
13. S. fragilis Smith. — Sous la Bâtia. Mai. 
14. S. grandifolia Ser. — Au-dessus de Choex. Avril. Juin. 
15. S. bastata L. (S. Ludwigii Schl.), le mâle et la femelle. Aux 
pointes glaciales sur Zennatt. Juil. 
16. S. Hegetschweileri Heer. — Près du glacier du Rhône. (Dr 
Lagger) Juil. Août. 
17. S. helix L. — Lieux marécageux. Avril. Mai. 
18. S. helvetica Vill. (S. arenaria Willd.) — Catogne de Marti-
gny. Juin. Juil. 
19. S. herbacea L. — St-Bernard et les gazons des hautes al-
pes. Juin. Juil. 
20. S. incana Schrank. — Dans les torrents des hautes alpes. 
Avril 
,21. S. Laggeri Wimraer. — Près du glacier du Rhône. (Dr Lag-
ger.) Juil. Août. 
22. S. lanata Vill. — Sous Tzermontanaz. Juin. 
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23. S. Lapponum L. (S. glauca L.) — Fully; St-Bernard. Juin. 
Juillet. 
24. S. malifolia Smith. — A la plaine. Avril. Mai. 
25. S. monandra Gaud. Hoffm. var. «Ramis junioribus, foliisque 
subtus csesio-pruinosis.» —Rives de la Viége surZer-
matt. Août. 
26. S. myrsinites Gaud. (S. arbutifolia Ser.) — Tzermontanaz ; 
Barbarine, mais seulement la femelle. Mai. Juin. 
26b. — var. «. latifolia Gaud. — Aux pointes glacées du Fii-
nelen. Août. 
26c. — var. ß. angustifolia Gaud. (S. myrsinites ce. arbutifo-
lia Ser.) — Pointes glacées du Fünelen ; Gemmi près 
du lac sous Schwarzeubach. Août. 
26d. — var. d. lanata Gaud. (S. myrsinites y. pilosa Ser.) — 
Gemmi sur Schwarzeubach (forma pilosa) ; pointes 
glacées du Lammerngletscher (forma lanata). Août. 
27. S. phylicifolia ß. nigricans Hall. fil. — Ottan; sous le Guer-
set. Avril. Mai. 
28. S. Pontederœ Vill. (S. tenuifolia Smith.) — Près de Mau-
voisin à Bagnes. Mai. Juin: 
29. S. prostrata Hall. fil. — Dent de Mordes. Juin. 
30. S. prunifolia Hall. fil. — A la plaine. Avril. Mai. 
31. S, purpurea Smith. — Au bord du Rhône et des torrents. 
Mai. 
32. S. reticulata L. — Commun dans les Alpes. Mai. Juin. 
32b. — var. villosa. — La Gyte. Juil. 
33. S. retusa L. — Dans les alpes. Mai. Juin. 
33b. — var. ß. myrtilloides L. — Tzermontanaz. Juin. 
34. S. sericea Vill. — Tzermontanaz. Juin. 
35. S. serpyllifolia Scop. — Mont Fully; Alesse ; pointes glacées 
du Schwarzseeberg et du Fünelen, seulement la fe-
melle. Août. 
36. S. triandra L. — Vernayaz près des fossés. Avril. Mai. 
37. S. ulmilifolia Vill. (S. aurita Smith.) — Marécages des mon-
tagnes; lieux tourbeux. 'Juin. 
38. S. viminalis L. — Au bord des torrents. Mars. Avril. — 
En général les saules ont été peu étudiés dans notre 
canton; il reste beaucoup de localités intéressantes 
à visiter: le pied des alpes et les bords du Rhône 
sont peu connus. 
6* 
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4 4 5 . P o p u l a s 
(Fr. Peuplier. Al. tyappd. Angl. Poplar.) 
1. P. alba L. (P. nivea W.) — Près du pout de Riddes. Mars. 
Avril. 
2. . P. canescens Smith. — Au-dessus de St-Sevériu et sur le 
penchant des montagnes. Mars.'Avril. 
3. P. nigra L. — Au pont de Riddes : commun. Avril. Mai. 
4. P. pyramidalis Rosier. — Originaire de La Crimée, selon M. 
de Chàteaubriant, Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
Nous n'en possédons que le mâle, planté dans les 
lieux humides. Mars. 
5. P. tremala L. — Dans les bois des montagnes. Avril. Mai. 
Fleurs monoïques 
4 4 6 . B c t n l a 
(Fr. Aune. Al, Shfc. Angl Birch.) 
1. B. alba L. — La plaine. Avril. 
lb. — var. x. pendula Hoffm. — Le voisinage du Rhône. — 
Mars. Avril, 
2. B. laciuiata Ehrh. — Basses alpea. Avril. Mai. 
3. B. nana L. — Les jardins. Avril. Mai. 
4. B. Iturithi Gaud. — Au pont de Mauvoisin à Bagnes. Juin. 
5. B. pubescens Ehrh. — Mont de Champéry sous la Dent du 
Midi. Mai. 
G. B. verrucosa Ehrh. (&. verrucosa Gaud.) — Abondant dans 
les glariers entre St-Nicolas eÇ Zermatt. Août. 
6b. — var. Mnrith. — Montée de Salvan. Avril. Mai. 
4 4 7 . A l n u s 
{Fr. Aune. Al. 2Ubet.) 
1. 1. glutinosa Gaert. — Localités sous-alpines. Mars. Avril. 
2. A. incana DC. — Depuis la plaine jusqu'à 4500 pieds d'alti-
tude. Fèvr. Mars. 
3. i . viridis DC. (Bettila viridis Chaix.) — Dans les mon-
tagnes de Vionnaz, soit de Torgon. Mai. 
4 4 8 . C a r p i u n s 
{Fr. Charme. Al. §aimt>udjc.) 
1. C. betulus L. — Maragnenaz. Avril. 
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4 4 9 . Fagiis 
(Fr. Hêtre. Al. SBudjc.) 
1. F. sylvatica L. — Basses montagnes. Med. 
450 . Gastauen 
(Fr. Châtaignier.) 
1. C. vulgaris Wildn. — Depuis St-Gingolph jusqu'au-dessus 
de Fully, de là il disparait jusqu'à Naters où l'on y 
voit quelques arbres. Mai. Juin. 
4 5 1 . Qnercus 
(Fr. Chêne. Al. 6ïd>e. Angl. Oak.) 
1. Q. pedunculata Hoffm. — Les bois de la plaine. Avril. Mai. 
2. Q. pubescens Willd. — Collines près de Sierre. Avril. Mai. 
3. Q. sessiliflora Smith. (Q. robur L.) — Bois de la plaine. — 
Avril. 
3b. — var. lanuginosa. — Expositions au midi. Avril. 
453 . toi*} lus 
(Fr. Noisetier. Al. £>afclftaubc. Angl. Asel.) 
1. C. avellana L. — Commun. Mars. 
4 5 3 . P l a t a u u s 
(Fr. Platane.) 
1. P. occidentalis L. — Cultivé mais rarement. 
2. P. orientalis L. — Cultivé dans les promenades. 
86. CONIFÈRES, Juss. 
4 5 4 . P i i i u s 
(Fr. Pin. Al. Sicfcr.) 
1. P. abies L. — Le Sapin rouge se plaît dans les expositions 
au nord, il forme les grandes forêts et s'élève à 5500 
pieds. Mai. 
2. P. cembra L. — L'Arolle se trouve à Arbignon; Catogne; 
Thion; Grächen; Zermatt; Fully, Fünelen. Mai. 
Juin. 
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3. P. communis «. sylvestris L..— La Daille croît sur les côtes 
arides, le Bois-noir de St-Maurice ; Finge, etc. Mai. 
3b. — var. ß. montana (P. mughus Heg. et Jacq.) — Sur les 
alpes de 5000 à 5600 pieds d'élévation à Arbignon, 
etc. Juin. 
4. P. uncinata Ram. (P. mugho Lois.) — Arbignon de Co-
longe ; les Orgières. Mai. Juin. 
455 . Abies 
1. A. pectinata DC. (Pinus picea L.) — Le Sapin blanc se 
trouve aux mêmes lieux. Mai. 
4 5 6 . Larix 
1. L. europasa DC. (P. larix L.) — Le Mélèze forme de gran-
des forêts. Avril. 
457. Ephedra 
(Fr. Ephedra. Al. ÜRceiMufiet.) 
1. E. distachya L. — Siou; Saillon ; Pont de la Morge. Avril. 
Mai. 
4 5 8 . Taxas 
(Fr. If. Al. Stanrô. Angl. Yew-tree.) 
1. T. baccata L. — Basses montagnes. Avril. Mai. 
4 5 0 . J u n i p c r u s 
(Fr. Genièvre. Al. SBad)I)olbei\ Angl. Juniper.) 
1. J. communis L. — Partout. Avril. 
lb. — yar. alpina Hall. — Sur les rochers des hautes alpes. 
Juin. 
2. J. sabina L. — Rochers de St-Maurice et dans tout le Val-
lais, surtout sur la rive droite du Rhône. 
2b. — var. a. erecta. — Entre Viége et Stalden avec VAr-
gousier. 




M O N O C O T Y L E D O N É E S 
87. ALISMACÉES, Ventenat. 
460 . S c h c n c h z e r i a 
(Fr. Scheuchzérie. Al. ©djeudjjeria.) 
1. S. palustris L. — Dans les marais tourbeux et montagneux ; 
à Morgens ; Tanay. Mai. Juin. 
4 6 1 . Tr lg loch in 
(Fr. Troscart. Al. ©teijacf. Angl. Arrow-grass.) 
1. T. palustre L. — Dans les marais et les prés humides. Juin. 
4 6 3 . Al isma 
(Fr. Fluteau. Al. grofd)fraut. Angl. Great water plantain.) 
1. A. plantago L. — Vernayaz; Econnaz. Juin. 
88. POTAMÉES, Juss. 
4 6 3 . Zniiiclicll ia 
(Fr. Zanichelle. Al âannidjeUict. Angl. Horned pondweed.) 
1. Z. palustris L. — A Illarsaz et à Barges; rare. Juil. 
4 6 4 . Potamogcton 
(Fr. Potamot. Al. ©aamenfraut. Angl. Pondweed.) 
1. P. alpinus DC. — Lac de Tanay. Juil. Août. 
2. P. compressus L. — Dans les fossés et les canaux. Juil. 
3. P. crispus L. — Saillon; le Rosel. Juillet. 
4. P. densus L. — Dans les marais du Rosel et de Saillon. — 
Juil. Octobre. 
5. P. gramineus L. — Vernayaz ; la Verrerie de Martigny. — 
Juillet. 
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6. P. heteropbyllus Schreb. — Guerset. Juil. Août. 
7. P. locens L. — Illarsaz ; les Levraux. Juil. 
8. P. marinns L. — Dans les fossés du Guerset. Juil. 
9. P. natans L. — Marais au bord du Rhône ; le Verney ; le 
Guerset. Août. 
10. P. fluitans Roth. — Dans les bras du Rhône. Juil. Août. 
11. P. perfoliatns L. — Les Levraux; marais de Vionnaz.— 
Juin. Août. 
12. P. pusillus L.— Vernayaz; lac sur'la montagne de Fully: 
il s'élève à 4500 pieds. Juil. Août. 
13. P. rufescens Schrad. — Lac inférieur du mont Fully. Juil. 
Août. 
89. ORCHIDÉES, Juss. 
4 6 5 . Orcbis 
{Fr. Orchis. Al. Snctfccnfvaut. Angl. Orchis.) 
1. 0. albida Ail. (Satyrium albidum L.) — Trient, etc. Juin. 
2. 0. bifolia L. — Commun dans les bois et les' prés mon-
tagneux. Mai. Juin. 
3. 0. conopsea L. — Catogne; Bains de Loëche. Juin. Juil. 
4. 0. coriophora L. — Colonge à Outre-Rhône. Mai. 
5. 0. globosa L. — Les Jeurs, etc. Mai. Juin. 
6. 0. latifolia.L- — Marais et tourbières des montagnes. Mat. 
Juin. 
6b. — var. flore albo — Mêmes lieux. Mai. Juin. 
7. 0. laxiflora Rap. (O. palustris Jacq.) — Près des potences 
de Sion. Mai. Juin. 
8. 0. maculata L. — Les prés humides ; il s'élève jusqu'à 6000 
pieds. Mai. Juin. 
9. 0. mascula L. — Branson; Chemin. Avril. Mai. 
10. 0. railitaris L. (O. galeata DC.) — Martigny. Avril. Mai. 
10b. — var. ß. flore immaculati candoris. — Sion (Schleicher). 
Mai. 
11. 0. morio L. — Branson; Gueuroz. Avril. 
12. 0. nigra DC. (Satyrium nigrum L.)— Dans les prairies des 
alpes. Juin. Juil. 
13. 0. odoratissima L. — Gueuroz; les mayens de Létroz; il 
s'élève jusqu'à 6500 pieds. Mai. Juin. 
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14. 0. palleos L. — Chemin et autres lieux. Avril. Mai. 
15. 0. pyramidalis L. — Branson. Mai. 
16. 0. sambucina Lam. (0. incarnata Vil.) — Branson; Gueu-
roz; Chemin. Avril. Mai. 
16b. — var. ß. « Bracteis purpureo longioribus » (0. incar-
nata L.) — Mêmes lieux. Avril. Mai. 
17. 0. ustulata L. — Charat et ailleurs. Mai. 
18. 0. virescens Zollik. — Mont de Colonge. Juin. 
19. 0. viridis Crantz. (Satyrium viride L.) — Mayens de la 
Combe. Mai. 
4 6 6 . Liniodornin 
1. L. abortivnm Sw. (Orchis abortiva L.) — En plusieurs en-
droits du Vallais. Mai. 
467. Goody era 
1. G. repens R. Brown. (Satyrium repens L. — Neottia repens 
Sw.) — Entre BQvernier et St-Brancher ; Champé, 
etc. Juil. 
4 6 § . Cypripedlam 
(Fr. Sabot. Al. grauenfdjufy.) 
1. C. calceolus L. — Arbignon; bois de Daviaz. Mai. 
469 . Epipogium 
1. E. Graclini Rich. (Satyrium epipogium L. — Limodorum 
epipogium Schw.) — Mont de Colonge ; bois des Or-
gières. etc. Juil. 
470. Oplis-y* 
(Fr. Ophrys. Al. 3lagiouvj. Angl. Bee ophrys.) 
1. 0. anthropophora L. — Dans les prés secs d'Alesse. Avril. 
Mai. 
2. 0. apifera Huds. — Prés maigres de Choex, Verossaz. Juin. 
Juillet. 
3. 0. arachnites Lam. — Mêmes lieux. Mai. Juin. 
4. 0. araneola Reich. — Hautes alpes du bassin du Trient. — 
Juillet. 
5. 0. aranifera Huds. — Au bord des bois et dans les prés 
maigres. Avril. Mai 
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6. 0. monorchia L. — Vernayaz; Courvieux. Juil. 
7. 0. myodes Jacq. — Catogne de St-Brancher. Mai. 
4 7 1 . Chainœorchfs 
1. C. alpina Rich. (Ophrys alpina L.) — Pâturages de la Gem-
mi sur Schwarzenbach et près du lac Dauben ; alpes 
sur Zermatt. Août. 
-17'!. Coralloi'htza 
1. C. Halleri Rich. (Ophrys corallorhizaL. — CymbidiumSw.) 
Champéry sous la Dent du Midi; Zermatt. Mai. 
Juin. 
473 . Malaxis 
1. M. Lœselii Sw. (Ophrys Lœselii L.) — Près des potences 
de Sion. Mai. 
474. S p i r a n t h e s 
1. S. aestivalis Rich. {Neottia œstivalisBC.) — Marais de Vion-
naz et de la Praille. Avril. Août. 
2. S. antumnalis Rich. (Neottia spiralis Sw.) — Branson; 
Choex; les prés secs et les collines. Sept. Octobre. 
475. Neottia 
(Angl. Fragrant Lady's traces.) 
1. N. cordata Rich. (Ophris cordata L.) — Dans les bois frais 
et humides des montagnes. Mai. 
2. N. nidus-avis Rich. (0. nidus-avis L.) — Catogne de St-
Brancher ; les Jeurs et communément dans les bois 
de sapin. Juin. 
3. M. ovata Bluff, et Fing. (0. ovata L. — Epipactis ovata 
Ail.) — Au pied des rochers d'Ottan; au-dessus de 
la scie des Valettes. Avril. 
476 . Epipactis 
(Fr. Serapias. Al. 3tymbcl. Angl. Leaved helleborine.) 
1. E. atrorubens Sw. (Serapias rubra L.) — Au bois de Bran-
son près des Folateires. Juin. Juil. 
2. E. ensifolia Sw. (Serapias nivea Vill. — S. ensifolia Murr.) 
— Dans les bois montagneux. Juin. Juil. 
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3. E. grandiflora Gaud. (S. land folia L. — Epipactis land fo-
lia DC.) — Dans les bois montagneux. Juin. Juil. 
4. E. latifolia AU. (S. latifolia L. — Catogne ; la Lanche ; Lid-
des. Juil. 
5. E. microphylla Sw. — Montagne de Tasch. Juil. 
6. E. palustris Crantz. — (S. longifolia L. — S.palustris Scop. 
— Epipactis palustris DC.)— Dans les marais et 
les prés marécageux. Juin. Juil. 
90. IRIDÉES, Juss. 
477. Crocus 
(_Fr. Safran. Al. ©afrcm. Angl. Saffron.) 
1. C. aatumnalis Schrank. — Cultivé à Sion, Louche. Brigue, 
Naters. Octobre. Novembre. . 
2. C. venins AU. — St-Maurice près de la gare: la Combe; 
St-Pierre, etc. Mars. Avril. 
2b. — var. albiflorus. — Zermatt. Août. 
478 . Gladiolus 
(Fr. Glayeul. Al. ©icgrcurj.) 
1. G. communis L. — Marais de Collombey; Vionnaz. Juin. 
2. G. palustris Gaud. — Prairies et bois marécageux de Vouvry. 
Juin. 
479 . I r i s . 
(I*Y."Iris. Al. ©d)h>ertel. • Angl. Yellow flag.) 
1. I. germanica L. — Rochers de St-Maurice; Martigny; 
FuUy. Mai. 
2. I. lntescens Gaud. — Tourbillon de Sion. Mai. 
3. I. pseudo-acorus L. — Marais de Fully. Mai. Juin. 
4. I. sibirica L. — Ernen à Conches. Juin. . 
91. AMARILLIDÉES, DC. 
4 8 0 . Narc i s sus 
(Fr. Narcisse. Al. Starcifje. Angl. Wild daffodil.) 
1. H. biflorus Smith. (Flore subluteo.) — Sion sous Valère. 
Mai. 
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2. N. poeticus L. — Val-d'Illiers ; Daviaz. Mai. 
3. H. psendo-narcissus L. — Mêmes lienx. Avril. 
4 8 1 . I.t'iu o in in 
(Fr. Nivéole. Al. Snotcnblumc.) 
1. L. veronm L. — Monthey. Mars. 
4 8 8 . Galantl ins 
(Fr. Galantine. Al. ©djiteeglijcfcficn. Angl. Snowdrop.) 
1. G. nivalis L. — St.-Manrice vis-à-vis de la poudrière ; Mon-
they. Mars. 
92. ASPARAGÉES, DC. 
Fleurs hermaphrodites 
4 8 3 . Couvallaria 
(Fr. Muguet. Al. uKaçblumc.) 
1. C. bracteata Thom. — Champéry sous la Dent du Midi. — 
Mai. 
2. C. latifolia Sut. non Jacq. — Lieux ombragés. Mai. 
3. C. maialis L. — Dans les châtaigueraies à St-Maurice; 
Martigny; St-Brancher, etc. Mai. 
4. C. maltiflora L. — Lieux frais et boisés. Mai. Juin. 
5. C. polygonalura L. — Le Sceau de Salomon est commun 
dans les haies/ Mai. 
6. C. verticillata L. — Trient; Létroz; basses alpes. Juin. — 
Juillet. 
4 8 4 . Maiantheii inni 
(Fr. Maiantbème.) 
1. M. bifolinm DC. (Convallaria bifolia L.) — Martigny, etc. ; 
assez commun. Avril. Mai. 
4 8 5 . Asparagns 
(Fr. Asperge. Al. ©pargel.} 
1. A. officinalis L. — Branson; Martigny; Sion; incultes entre 
Inden et Varone. Mai. 
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4 8 6 . P a r i s 
(Fr. Parisette. AI. Einbeere. Angl. Fourleaved Paris.) 
1. P. qnadrifolia L. — Les bois sous-alpins. Mai. 
-187. Urnlaria 
(Fr. Uvulaire. Al. 3äpfd)enfraut.) 
1. D. amplesifolia L. (Streptopus amplexifoîius DC.) — Létroz ; 
la Crettaz; Champé; Simplon. Mai. Juin. 
Fleurs dioïques 
4 8 8 . R a s e n s 
(Fr. Fragon. Al. ÎDÎaufebotti.) 
1. R. acoleatns L. — Le Houx-frélon se trouve à la Pisse-
vache. Mai. Juin. 
93. DIOSCORÉES, DC. 
4 8 9 . Taniiifi 
(Fr. Tamier. Al. ©c^meenourj.) 
1. T. communis L. — Au sommet de la Pesseula à Fully. Juin. 
94. LILIACÉES, Juss. 
490 . Tnltpa 
(Fr. Tulipe. Al. £utye. Angl. Wild tulip.) 
1. T. oculus-solis. St-Amans. — Dans un champ entre Sion et 
le Rhône. Mai. 
2. T. sylvestris L. — Au Simplon. Mai. Juin. 
4 9 1 . Lil inin 
(Fr. Lis. — Al. Silic.) 
1. L. bulbiferom L. — Chemin-neuf au-dessus d'Aven. Mai. 
Juin. — En 1853, je cultivais le Lis bulbißre dans 
mon parterre àSt-Maurice: peu après le coucher du 
soleil, entre sept heures et un quart et huit heures 
et un quart, une lueur pâle, presque blanche, se 
• 
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produisait sur la plante et on la voyait, surtout si 
l'on regardait toute la touffe, sans fixer les yeux sur 
une fleur en particulier. Cependant j'ai également 
vu les éclairs en regardant fixement une seule fleur. 
Certaines nuits, cette lumière était très-vive, tandis 
que, pendant d'autres soirées, elle était très-faible ou 
ne se montrait même pas. Ces différences parais-
saient tenir à la température de l'air ; aussi il exis-
tait de grandes différences d'intensité entre des jours 
également chauds, et réciproquement. Ne me fiant 
pas assez à ma vue j'ai fait regarder par des vieil-
lards, des adultes, des femmes et des enfants qui 
tous ont vu la lumière phosphorescente. J'ai dressé 
un Mémoire de mes observations et l'ai envoyé à 
une Académie de France, qui, au lieu d'expliquer le 
fait, l'a complètement nié ! ! Abstraction faite de la 
vivacité, bien plus grande dans la lumière émise, le 
phénomène était absolument semblable à celui que 
la fille de Linnée a décrit pour le Tropœolum majus. 
la Capucine de nos jardins. 
2. L. candidum L. — cultivé dans les jardins. Juil. 
8. L. martagon L. — Bois sous-alpins. Juin. Juil. 
3b. — var. flore albo. — Les Orgières : rare. Juil. 
4 9 * . Hclonlas 
1. H. borealis Wild. (Anthericum calyculatum L.) — Mont de 
Fully; Trouléroz de Bagnes. Juin. Juil. 
4 9 3 . Anther icum 
(Fr. Phalangère. Al. 3<iublumc.) 
1. A. liliastrutn L. (Hemerocallis liliastrum DC.) — Chemin-
neuf; la Gemini; Zermatt; alpes sur Täsch. Juillet. 
Août. 
4 9 4 . P h a l a n g i n m 
1. P. liliago DC. (AnOiericum liliago L.) — Notre-Dame du 
Sex; Branson; les Marques. Mai. 
2. P. ramosum DC. (A. ramosum L.) — La Prise de St-Mau-
rice; les prés de Martigny. Juin. Août. 
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4 9 5 . Asphodclns 
(Fr. Asphodèle. Angl. Asphodill.) 
1. A. Intens L. — Les jardins. Juin. 
4 9 6 . Sci l la 
(Fr. Scille. Al. TOccrjttriekl.) 
1. S. amœna L. — Ardon. Juin. 
2. S. bifolia L. — Mont de Colonge. Mars. Avril. 
497. Hyal in (lui s 
(Fr. Jacinthe. Al. §çacintf;e. Angl. Blue-bell.) 
1. H. non-scriptns L. — Mont-Orge; Martigny. Mars. 
2. H. racemosus L. — Dans les vignes. Avril. 
4 9 8 . Mnscarl 
1. M. botryoides Mill. (Hyacinthus botryoides L.) — St-Bran-
cher ; Vollége. Avril. Mai. 
2. M. comosum Mill. (II. comosus L.)— Branson; Martigny. 
Mai. Juin. 
499 . Ornl thogalum 
(Fr. Ornithogale. Al. S3ogcImi(d). Angl. Bethlehem-star.) 
1. 0. fistulosum Ram. (0. Liottardi Vil.) — Aux neiges fon-
dantes de la Gemini sur Schwarzenbach ; sur le Cer-
vin ; très-rare. Juil. Août. 
2. 0. luteum L. — St-Pierre; St-Bernard. Mai. Juin. 
3. 0. minimum Bap. — Branson ; Ardon. Mars. 
4. 0. pratense Thom. — A la montée du Brocard sous le che-
min. Mai. 
5. 0. pyrenalcnm Jacq. — Martigny. Juin. 
6. 0. umbellatnm L. — St-Brancher; Martigny. Mai. 
5 0 0 . Gagea 
(Fr. Gagée.) 
1. G. minima Schult. — Pâturages fertiles des Alpes près des 
chalets. Mai. Juin. 
2. 6. saxatilis Koch. •— Coteau de Branson ; Valère sur Sion. 
Mars. 
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5 0 1 . All ium 
[Fr. Ail. AI. Saud). Angl. Garlic.) 
1. A. acutangulum Willd. Rchb. — Aux pointes glaciales sur 
Zermatt. Août. 
2. A. ampeloprasum L. — Au-dessous de Tourbillon. Juil. 
3. A. angulosum L. — Sion. Juil. 
4. A. carinatum L. Gaud. — Dans les incultes des montagnes 
neigeuses de Zermatt. Août. 
5. A. danubiale Gaud. — Arbignon de Colonge. Juil. 
6. A. foliosam Gaud. — Ïrois-Torrents. Juil. 
7. A. oleraceum L. Gaud. — Dans les incultes des montagnes 
glaciales de Zermatt. Août. 
8. A. paniculatum L. — Morgens. Juil. 
9. A. porrnm L. — Cultivé dans les jardins. Juin. Juil. 
10. A. pratense ScbJ. — A Cran au-dessus de Lens. Juin. Juil. 
11. A. rotundum L. — L'Oignon, cultivé dans les jardins. Juil. 
11b. — var. ß. cepa L. — L'Ail, aux mêmes lieux. Juil. 
12. A. schœnoprasum L. — Conthey. Juil. 
13. A. senescens L. — Les marais; Martigny. Juil 
14. A. sphaerocephalum L. — Les Marques ; Fully ; Sion. Juil. 
15. A. strictum Schrad. — Gornergletscher (Dr Logger.) Juü. 
Août. 
16. A. ursinum L. — Sion; St-Maurice, dans les haies. Mai. 
17. A. victorialis L. — Barbarine. Juil. Août. 
18. A. vineale Gaud. — Pointes sur Zermatt. 
50%. Hemeroca l l i s 
(Fr. Hémérocalle. Al. ïagblumc.) 
1. H. flava L. — A Muraz ; montée de Salvan: rare. Juil. 
2. H. fnlva L. — Epinassey ; Riddes ; Martigny. Juin. Juil. 
95. COLCHICACÉES, DC. 
503 . Colchicum 
(Fr. Colchique. Al. Scitlofc. Angl. Meadow saffron.) 
1. C. alpinnm DC. (G. montanum Ail.) — Bourg de St-Pierre; 
les Agettes sur Sion; Saas; Zermatt. Juü. 
2. C. autumnale L. — Lés prés. Septembre. 
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504 . Veratrum 
(Fr. Véraire. AI. ©crmcr.) 
1. V. album L. — Commun dans les pâturages des montagnes. 
Juil. Août. 
505 . Tofieldia 
1. T. borealis Wahl. (T. palustris Huds.) — Alpes sur Zer-
matt. Août. 
2. T. calyculata "Wahl. vor. «> vulgaris. — Alpes sur Zermatt. 
Août. 
2b. — var. ß. glacialis Thom. — Prés humides de la Gemmi 
à Wintereck. Août. 
2c. — var. y. ramosa Thom. — Mêmes lieux. Août. 
5 0 6 . Bn lbocod inm 
(Fr. Bulbocode. Al. ïldjftïume.) 
1. B. vernum L. — La Balmaz; Branson; Mont-Orge. Févr. 
Mars. 
96. JONCÉES, DC. 
5 0 7 . JtmiciiN 
(Fr. Jonc. Al. ©imfc. Angl. Rush.). 
1. J. acutiflorus Ehrh. (J. sylvaticus Roth.) — Dans les ma-
rais au-dessous de Lens. Juil. 
2. J. alpinus Vill. — Salenfe; Sîmplon; Fully; bords des lacs 
alpestres. Juil. Août. 
8. J. arcticus Willd. — Findelen; Zermatt. (Dr Lagger.) Juil. 
Août. 
4. J. bufonius L. — Sur la route entre St-Nicolas et Zermatt. 
Août.. 
5. J. bulbosus L. — Lieux humides de la plaine et des basses 
montagnes. Juin. Juil. 
G. i. conglomérats L. — Lieux marécageux. Juil. 
7. J. effusus L. — Fossés et prés humides. Juil. 
8. J. flliformis L. — Terres torfacées sur Zermatt. Juil. 
9. J. fusco-ater Schreb. (/. ustulatus Hoppe.) — Terrains uli-
gineux du mont Schwarzseeberg. Août. 
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10. J. glaucns Ehrh. (J. injlexus DC.) — Fossés et prés humi-
des. Juil. Août. 
11. J. Jacquini L. — Anniviers; Salanfe; St-Bernard ; Zermatt. 
Août. 
11b. — var. ct. minor. — Terrains uliginenx de la Gemmi sur 
Schwarzenbach et au sommet du mont Schabnette ; 
alpes sur Zermatt et Tâsch. Août. 
l ie . — var. ß. maximus Shuttleworth. — Abondant dans les 
rochers des alpes sur Tâsch. Août. 
12. J. obtnsiflorus Ehrh. (J. articulatus Roth. Willdn.) — Prés 
marécageux. Juil. 
13. J. supinus Mœnch. — Aux Grangettes. Juin. Juil. 
14. J. trifldus L. — St-Bernard ; mont de Fully. Juil. Août. 
14b. — var. «. major. — Dans la petite forêt sur la route 
entre St-Nicolas et Zermatt. Août. 
14c. — var. ß. minor. — Dans les alpes sur Zermatt vers les 
glaciers. Août. 
15. J. triglnmis L. — Terrains uligineux d'Anniviers ; Thion ; 
Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
508 . Luznla 
(Angl. Wood-rush.) 
1. L. albida DC. (Juncus albidus Hoffin. Wildn.)!— Les forêtB. 
Juillet. 
2. L. campestris DC. (J. campestris L.) — Gemmi, marais du 
sommet de Schalmette. Août. 
3. L. flavescens Gaud.(<7. flavescens Hort.) — Morgens ; Tanay. 
Mai. Juin. 
4. L. lutea DC. (J. luteus Ail.) — Dans les prés des pointes 
glacées du Schwarzseeberg ; mont de Fully ; Catogne; 
glacier de Mayen wald. Juil. Août. 
5. L. nivea DC. (/. niveus L.) — Dans les forêts de mélèzes 
entre Zermatt et le vallon de Tâsch. Juin. Août. 
6. L. pilosa Wildn. (L. vernalis DC. — J. pilosus L.) —Dans 
les bois : il s'élève à 3500 pieds. Mai. Juin. 
7. L. spicata DC. (J. spicatusL.) —Ceré ; Pierre-à-voir. Juil. 
Août. 
7b. — var. ci. major. — Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
7c. — var. ß. minor. — Aux pointes glacées du haut des 
alpes de Tilsch ; il forme de vastes tapis et est le 
seul phanérogame parmi les lichens. Août. 
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8. L. spadicea DC. (J. spadiceus All. Wild.) — Mont de Fully; 
St-Bernard ; Simplon ; Champé ; Gemrai dans les ro-
cailles sur Schwarzenbach. Août. 
• 9. L. sndetica DC. (J. sudeticus "Wildn.) — Catogne de Mar-
tigny ; Obergestelen. Juil. 
10. L. sylvatica Gaud. (L. maxima DC. — J. maximus Wildn.) 
— Forêts sous-alpines. Juil. 
97. AROIDÉES, Juss. 
509. Arum 
(Fr. Gouet. Al. .gebrnmrfc. Angl. Cuckoo-pint.) 
1. i . maculatum L. (A, vulgare DC.) — Massongex; commun 
dans les haies et les buissons. Avril. Mai. 
98. ORONTIACÉES, DC. 
510 . Acorns 
(Fr. Acore. Al. Stcotuâ.) 
1. A. calamus L. — Saillon et autres lieux humides. — Juin. 
Juillet. 
99. TYPHACÉES, Juss. 
5 1 1 . Typha 
(Fr. Massette. Al. 3îof)rfoI6e.) 
1. T. angustifolia DC. — Praz-falcon; entre Econnaz et Rid-
des. Mai. Juin. 
lb. — var. « Duplici et triplici spica conglomerata. » — 
Prazfalcon. (Muriih.) Juil. 
2. T. latifolia L. — Dans les marais près du Rhône ; Guerset; 
près de Martigny ; Riddes. Juin. Juil. 
3. T. minima Hoppe. (T. minor Smith.) —'Dans les marais 
près du Rhône; au-delà des Platrières de Sierre; 
Praz-falcon ; à l'embouchure du Rhône dans le Lé-
man. Mai. Juin. 
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5 1 2 . Sparganini i i 
(Fr. Rubanier. Al. ©getêfnoâpc. Angl. Bur-reed.) 
1. S. natans L. — St-Gingolph, etc. Juin. Juillet. , 
2. S. ramosum Huds. — Marais d'Econnaz, du Guerset. Jail. 
Août. 
3. S. simplex Huds. — Mêmes lieux. Juil. Août. 
100. CYPÉRACÉ.ES, Juss. 
513 . IVigrltella 
1. N. angustifolia Rich. — Alpes sur Tilsch; prés de laGemmi 
sur Schwarzenbach. Août. Septembre. 
5 1 Î . Habcnar îa 
1. H. viridis R. Brwn. — Zermatt. Août. 
515 . Chain«corchis 
1. C. alpina Rieb. — Pâturages de la Gemmi sur Schwarzen-
bach et près du lac de Dauben ; alpes sur Zermatt. 
Août. 
516 . Cyperu» 
(Fr. Souchet. Al. 6i)l)Ctngtajj.) 
1. C. flavescens L. — Marais de Vernayaz; Savièze; Praz-fal-
con. Juil. Août. 
lb. — vor. minor Scheuch. — Ottan; route de Fully. Août. 
2. C. fuscus L. — Souvent mêlé avec le précédent; Bains de 
Louche. Aotit. 
3. C. longns L. — Brésil de Massongex. Août. Septembre. 
517. Cladinm 
1. C. mariscus R. Br. (Scliœnus mariscus L.) — Chalais sur 
Sion; marais de Finge entre Sierre et Loëche. Août. 
518. I c h œ n n s 
(Fr. Choin. .4?. SnopfçjraS.) 
1. S. albus L. — Marecottes au-dessus de Salvan. Juil. 
2. S. ferrugineus L. — Marais de Sion. Mai. Juin. 
3. S. nigricans L. — Marais tourbeux des montagnes. Juil. 
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519. BI; s i n u s 
1. B. compressais Crantz. (Scirpus earicinis DC. — Schosnus 
compressas L.) — Mont de Fully ; Simplon. Juillet. 
A out. 
lb. — var. §. glacialis Shuttleworth. — Marais du vallon de 
Täsch. 
520. Sc i rpns 
[Fr. Scirpe. Al. Stufe. Angl. Club-rush.) 
1. S. acicularis L. — Marais du Guerset; Plan-Conthey. Juin. 
2. S. alpimis Schl. — Findelen (Dr Logger legit.) Août. 
3. S. baeothrion Ehrh. (S. pauciflorus Smith.) — Dans les ma-
rais torfacés. Juin. 
4. S. caspitosus L. — Emousson ; mont de Fully près du lac. 
Juil. Août. 
5. S. Duvallii Gaud. — Marais d'Alesse. Juil. Août. 
6. S. lacustris L. — Dans tous les marais au bord du Rhône 
Guerset ; étang de la Morge. Juil. Août. 
7. S. maritimus L. — Etang de la Morge; bois de Finge. 
Juillet. 
8. S, palustris L. — Commun dans les marais et les prés hu-
mides de la plaine. Juin. Juil. 
8b. — var. ß. minor, — Dans les sables du lac Léman. — 
Juin. Juil. 
9. S. setaceus L. — Barbarine. Juil. Août. 
10. S. supinus L. — On le rencontre, mais rarement en Vallais. 
11. S. sylvaticns L. — Catogne de Martigny; Fins-hauts; com-
mun dans les bois et au bord des ruisseaux. Juil. 
12. S. triqueter L. — Au Vernay de Martigny. Août. Sept. 
521 . Erlophoi-uni 
(Fr. Linaigrette. Al. SSBcïIbaum. Angl. Cotton-grass.) 
1. E. alpinum L.— Champé; Zermatt; mont de Fully. Juin. 
Juillet. 
2. E. angustifolinm Roth. — Champé. Juil. 
3. E. exspitosnm Hoff. — Mont Grimsel "(Dr La09er legit.) 
Août. 
4. E. capitatnm Host. •— Terrains uligineux des neiges fon-
dantes du Fünelen. Août. 
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5. E. latifolium Hop. (E. polystachion L.) — Prairies maré-
cageuses. 
6. E. Scheuchzeri Hop. (E. capitatum DC.) — Mont de Fully. 
Juillet. 
7. E. vaginatum L. — Tourbières et prés marécageux des mon-
tagnes. Mars. Avril. 
582 . Elyna 
1. E. spicata Schrad. (Kobresia scirpina Wildn. — Carex Bel-
lardi AH. — G. myosuroïdes Yill.) — Abondant dans 
les gazons de la Gemini sur Schwarzenbach et près 
du lac Dauben ; mont Schwarzseeberg 'sur Zermatt. 
Août. 
5*23. K o b r e s i a 
1. K. caricina Willd. — Je l'ai trouvé en 1829 au Stockhorn, 
de 4000 à 8000 pieds d'altitude (d'Angreviïlé) ; ter-
rains humides de la Gemmi au pied des rochers sur 
Schwarzenbach jusqu'au sommet du Schalmette et 
au bord du lac Dauben. Août. 
524 . Carex 
(Fr. Laiche. AL SRtcbgraS. Angl. Sedge.) 
1. C. acuta L. — Alpes du Vallais (Holler). Juil. 
2. C. alba Scop. — Commun dans les bois" de Monthey, Mas-
songex, etc. Avril. Mai. 
3. C. alpestris Gaud. (C. ferruginea Sehr.) — Sur toutes les 
alpes. Mai. 
4. C. ampullacea Schk. — Fully; lac de Champé. Juil. 
5. C. approximata Hopp. Gaud. (C. lagopina Wahl.) — Au St-
Bernawl près du couvent et au roc poli ; sur les der-
niers rochers découverts de neige en passant le mont 
Cervin ; pointes du Schwarzseeberg et du Fünelen. 
Août. 
6. C. aterina Hop. — Mont Grimsel (Dr Logger). Août. 
7. C. atrata L. — St-Bernard ; Bagnes. Juil. 
7b- — var. «. varia Gaud. — Gemmi, prairies sur Schwar-
zenbach. Août. 
8. C. bicolor Ail. — Au Giétroz vis-à-vis de l'Alia ; Saas; Hé-
rens ; Tzermontana ; mont Stock. Juil. 
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9. C. capiïlaris L. — St-Bernard. Juil. 
9b. — var. «. minor. — Gemmi au bord du lac sous Schwar-
zenbach, rocbers sur Schwarzenbach et près du lac 
Dauben. Août. 
9c. — var. ß. major. — Mont Schwarzseeberg. Août. 
10. C. clandeslina Good. (C. humilis Leyss.) — Les Marques. 
Mars. 
11. C. clavœformis Gaud. — Sur Arbignon de Colonge. Juil. 
12. C. cœspitosa Gaud. — Marais des alpes. Juil. Août. 
13. C. cnrta Good. — Mont Thion; Arbignon; Morgens. Juin. 
13b. — var. alpina. «Locorumsicciorumspiculisapproximatis 
capstilis minoribus glumis subcoloratis.» — Lieux 
secs. Juin. 
14. C. cnrvula AU. — Montagnes de Fully, de Bagnes, de Zer-
matt. Juil. Août. 
14b. — var. a. minor — Aux neiges fondantes du Fünelen. 
Août. 
14c. — var. ß. major. — Dans les fissures des rochers de la 
Gemmi sur Schwarzenbach et près du lac Dauben. 
Août. 
15. C. Davalliana Smith. (G. dioïca Sut. — C. reflexa Gaud.) — 
A la plaine, Ottan ; Outre-Rhône, etc. Avril. Mai. 
16. C. digitata L. — Daviaz et les pâturages au-dessus. Mai. 
17. C. diolca L. (C. capitata Sut.) — Mont Thion. Mai. 
18. C. distans L. — Marais de Vionnaz et de Muraz. Avril. Mai. 
19. C. divulsa Good. — Arbignon de Colonge. Juin. 
20. C. dnbia Gaud. — Au-dessus de Collomhey. Juil. 
21. C. ericetornm Boll. (C. ciliata Willd. Gaud.)— Fully; Ba-
gnes; Lens ; Ryffel près deZermatt; Sanetsch. Juil. 
22. C. filiformis L. (C. lasiocarpa Ehrh.) — Bords du Rhône. 
Mai. Juin. 
23. C. fimbriata Schk. — Entre Zermatt et le col du Cervin ; 
rochers du Ryffel près de Zermatt. Août. 
24. C. firma Host. — Fully ; Simplon ; rochers de la Gemmi sur 
Schwarzenbach. Août. 
25." C. flava L. — Dans les marais. Mai. 
25b. — var. ß. — Entre Mazembroz et Saillon. Mai. 
25c. — var. x. patula Host. — Commun. Avril. Mai. 
26. C. fœtida AU. — St-Bernard; mont Fully; la Furka; mont 
Gemmi sur Schwarzenbach et pointes glacées du 
Fünelen. Juil. Août. 
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27. C. frigida All. (C. spadicea Schk.) — St-Bernard; Alesse 
près des chalets. Juin. Juil. 
28. C. glauca Scop. (C. flacca Schk. — C. recurva Huds.) — 
Partout. Mai. Juin. 
28b. — var. alpina. — Terrains uligineux de la Gemmi sur 
Schwarzenbach. Août. 
28c. — var. singularis Murith. 
29. C. gynobasis Vill. Schk. — Aveu ; côtes arides. Juin. 
30. C. hirta L. — Lieux humides. Juil. Août. 
31. C. hispidula Gaud. — Mont Ryftèl. (D' Logger). Août. 
32. C. Hornschuchiana Hop. (G. fulva DC.) — Marais de Vion-
* naz et de la Praille. Mai. 
33. C. intermedia Good. (0. disticha Huds. — C. arenaria Sut. 
non L.) — Marais de la plaine. Mai. 
34. C. juncifolia All. Gaud. (C. incurva Huds.) — Très-rare : 
pointes glaciales du Fünelen et du Schwarzseeberg ; 
-* Cervin; Zermatt; lac de Mackmar; vallée de Saas. 
Juil. Août. 
35. C. Laggeri Wimmer.(FloredeRegensburg. 1854, page 161.) 
— Mont Grirasel. (Dr Lagger.) Août. 
36. C. (Vignea) leporina L. (C. ovalis Good.) — Terres uligi-
neuses du Grimsel sur Obergestelen. Août. 
37. G. limosa L. — Lac de Fully. Mai. Juin. 
38. C. maxima Scop. (C. agastachys Ehrh. — G. pendula Good.) 
Les bois secs. Mai. Juin. 
39. C. membranacea Hop. — Vallée de Binu. (Dr Lagger.) Août. 
40. C. microglochin Wahl. — Marais de l'Alia à Bagnes; mon-
tagnes d'Anniviers et d'Hérémence ; au pied méri-
dional du Griess ; au-dessus de la cascade de la Toza. 
Juillet. 
41. C. microstyla Gay. — Mont Grimsel. (Dr Lagger). Août. 
42. C. Hielichhoferi Schk.—Terres uligineuses de la Gemmi sur 
Schwarzenbach. Août. 
43. C. montana L. — Les prés arides des basses montagnes. 
Mars. Avril. 
44. C. mnricata L. — Lieux humides. Mai. Juin. 
45. C. nigra AU. (C. atrata y. nigra, Gaud.) — La Gemmi près •>• 
de Wintereck;, au lac sous Schwarzenbach ; abon-
dant vers les neiges fondantes sur Schwarzenbach. 
Août. 
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46. C. nigro-lutea Gaud. (C. glauca Scop.) — La plaine. Jiiil. 
47. G. nitida Hop. (0. alpestris DC. — C. verna Schk.)—Bran-
son ; Sion. Avril. Mai. 
48. C. Œderi Ehrh. (C. flava ß. DC.) — Bords du lac de Fully; 
Barbarine ; Saillon. Mai. 
49. C. ornithopoda Willd. (C. pedata DC.) — St-Jean; dans les 
fissures des rochers de la Gemmi aux neiges fon-
dantes du Lammerngletscher. Août. 
50. C. pallescens L. — Basses montagnes. Mai. Juin. 
51. C. paludosa Sclik. (C. rufa Lam.) — Les marais. Juin. Juil. 
52. C. panicea L. — Commun. Juin. 
53. C. paniculata L. — Lieux humides. Juin. 
54. C. pauciflora Light. — Sommités des montagnes d'Alesse et 
de Colonge. Mai. 
55. C. Personnii Lang. {G. curta ß. brunescens Gaud.) — Mont 
Fully; gorges d'Alesse. Juin. 
56. C. petrsa Vahl. — Alesse près le plan de la mine; Rvffel 
près de Zermatt; Sanetsch. Juil. 
57. C. prœcox Jacq. Schk. (C. verna Vill.) — Illarsaz. Mars. 
58. C. pseudo-cyperus L. — Guerset. Juil. 
59. C. pubescens Gaud. (C. conglobata' AH.) — Tzermontana. 
Avril. Mai. 
60. C. pulicaris L. — Illarsaz; la Praille. Mai. Juin. 
61. C. remota L. — Martigny. Mai. Juin. 
62. C. riparia Curt. — Marais au bord du Rhône; Sion. Juil. 
63. C. rupestris Ail. — Lieux rocheux et élevés des alpes de 
Fully. Juillet. Août. 
64. C. Scopolii Gaud. (C. ferruginea Sut. DC.) — Au bord des 
ruisseaux et dans les marais des montagnes. Mai. 
Juin. 
65. C. sempervirens Vill. (G. erecla DC.) — Au lac de Tanay. 
Juin. Août. 
66. C. stellulata Good. — Montagne de l'Haut à Colonge. Juin. 
67. C. stricta Good. — Lieux humides. Mai. Juin. 
68. C. sylvatica Huds. (C. drimeïa L. — G. patula Scop.) — 
Bois d'Arbignon à Colonge. Mai. 
69. C. teretiuscula Good. — Guerset. Mai. Juin. 
70. C. tomentosa L. — Les bois de la plaine. Juin. 




72. C. vaginata L. — Je l'ai trouvé, en 1829, sur la Gemmi à 
une hauteur de 6420 pieds. (d'Angreville.) Juil. 
73. C. vallesiaca Sut. (C. brachystachys Sclik.) — Prairies delà 
Gemmi sur Schwarzenbach; Salanfe. Rare. Août. 
74. C. vesicaria L. (C. inflata Sut.) — Commun dans les ma-
rais. Mai. Juin. 
75. C. vitilis. — Mont Grimsel. (Dr Lagger.) Août. 
76. C. vulpina L. — Les Levraux; Illarsaz: Guerset; marais de 
Finge. Mai. Juin. 
101. GRAMINÉES, Juss. 
525 . Zea 
(Fr. Maïs. Al. SDÎaçâ.) 
1. Z. mays L. — Cultivé sous le nom ieBléde Turquie étant 
effectivement originaire de l'Anatolie (et non de 
l'Amérique) d'où il fut transporté en Piémont l'an 
1204. (Michaud. Histoire des Croisades, 7* édit., tom. 
2, page 494.) 
5*2«. Antlioxautliuiii 
ÇFr. Flouve. — Al. 9tud)gvaS.) 
1. A. odoratnm L. — Fréquent. 3tars. Avril. , 
lb. — var. spadicea Shuttleworth. — Pâturages du Fünelen 
près du village. Août. 
597. Alopecurns 
(Fr. Vulpin. Al. gudjSfdjtoanj.) 
1. A. agrestis L. — Les champs. Juin. 
2. A. fulvus Sm. — Fossés inondés. Mai. Août. 
3. A. geniculatus L. — Guerset; les fossés de Vernayaz. Juil. 
Août. 
598 . P h l c i i m 
(Fr. Phléole. Al. Ciefdjgraä. Angl. Cat's-tail gras.) 
1. P. alpinum L. Gaud. — St-Bernard près du chalet de la 
Pierraz ; pâturages humides de la Gemmi sur Schwar-
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zenbach ; terres uligineuses des neiges fondantes du 
Fiinelen; montée du Grimsel sur Obergestelen ; abon-
dant dans les pâturages et les prés du Stockhorn, du 
Biirglen et du Faulhorn. Août. 
2. P. asperum Wibel. — Aux environs de Sion ; Martigny; 
dans les vignes du château de la Bàtia. Mai. 
3. P. Bœhmeri Schrad. ß. « Paleis nudiusculis (ad carinam) 
scabris. » Gaud. — Alpes sur Täsch et près de 
Randa. Août. 
A. P. commutatum Gaud. — Abondant dans les marais des nei-
ges fondantes du mont Fiinelen; Glaciers du Rhône; 
Proz; Hérens; Saas; Zermatt. Juil. Août. 
5. P. Michelii. AU. (P. hirsutum Sut.—Phalaris alpina Jacq.) 
Gemmi sur Schwarzenbach ; très-rare. Août. 
G. P. phalaroïdes Gaud. (Phalaris phleoïdes L., Sut., DC.) — 
Branson; Sion; lés Marques. Juin. Juil. 
7. P. pratense L. — Dans les prés humides. Juin. Juil. 
7b. — var. nodosum (P. nodosum L.) — Dans les prés et au 
bord des chemins. Juin. Juil. 
529 . P h a l a r i s 
(Fr. Alpiste. Al. ©lanjgïctê.) 
1. P. arundinacea L. (Calamagrostis colorataDC.) — Commun 
dans les prés humides, au bord des eaux et des lacs. 
Mai. Juin. 
2. P. canariensis L. — Cultivé pour les oiseaux; on le trouve 
quelquefois dans les décombres. Juin. Juil. 
530. Lcers la 
1. L. oryzoides Willd. (Phalaris oryzoïdes L.) — Iles de Mas-
songex. Août. Septembre. 
5 3 1 . Cenchrns 
(Fr. Cenchrus. Al. Sfefcgrcrê.) 
1. C. racemosns L. — Pied de Mont-Orge; Fully; Sion; Cha-
rat; Platrières. Juil. 
5 3 9 . P a n i c n i u « 
(Fr. Pannic. Al. gennid).) 




lb. — var. ß. « Glumis longius aristatis. > Sion. Juil. 
2. P. glabrum Gaud. — Cultures et lieux sablonneux. Juillet-
Septembre, i 
3. P. glaucum L. — Dans les vignes et les champs. Juin. 
4. P. italicum L. — Cultivé pour l'usage des oiseaux. Août. 
5. P. sanguinale L. (Paspalum sanguinale DC.) — Daus les 
vignes et au bord des chemins. Juin. Juil. 
5 3 3 . Cyuodou 
1. C. dactylon Rich. (Pànicum daetylon L. — Paspalum dac-
tylon Lam., DC.) — Lieux sablonneux entre Sierre 
et Loëche ; entre Stalden et Viége. Juil. 
534 . Sctar ia 
1. S. verticillata P. B. — Dans les champs et les vignes près 
de Stalden. Août. 
2. S. viridis P. B. — Les Marques et les terres cultivées. Juil. 
2b. ' — var. a. minor Gaud. — Incultes près de Varone. 
Août. 
2c. — var. p. major Gaud. — Près de Varone. Août. 
535 . Agi'ostis 
(Fr. Agrostis. Al. ©tamjjgraS.) 
1. A. alba L. — Vétroz; Mont-Orge. Juil. Août. 
lb. — H. decnmbens, Hall. fil. — Lieux humides. Juin. Juil. 
le. — III. patula Gaud. — Sur la route entre Stalden et St-
Nicolas ; glariers de la Gemini sur Schwarzenbach. 
Juillet. 
.2. A. alpina Willdu. (A. rupestris. All. DC. Sut.) — Rochers 
de la Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
• 3. A. canina L. — Bouveret, près de l'embouchure du Rhône. 
Juin. 
4. A. filiformis Vill. — Montagne de l'Hatit sur Colonge. Juil. 
5. A. gigantea Roth. — Marais de Martigny. Juil. 
6. A. intefrupta L. — Charat; Saxon. Juin. Juil. 
7.' A. purpurea Gaud. — Au-dessus d'Hérémence en allant à la 
montagne de Ceilon. Juil. 
8. A. rubra L. — Hérémence. Août. 
9. A. rupestris Willdu. (A. alpina, DC. Scop., Sut.) — St-Ber-
nard ; mont de Lens. Juil. 
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10. A. spica venti L. — Les champs. Juin. 
11. A. vinealis Schreb. — Les Marques. 3fai. 
12. A. Vulgaris Smith. — Fins-hauts. Juil. 
12b. — var. y. pumila Gimel. (A. pumila DC. Sut.) — Sous 
les rochers au-delà du Trient. Juil. 
536 . Mil ium 
(Fr. Millet. Al. §irfegvci3.) 
1. M. effusum L. ÇAgrostis effusa Lam. DC.) — Bois de Do-
reuaz. Août. 
537. Calauiagrost is 
1. C. acutiflora DC. — Glariers de la Gemmi sur Sckwarzen-
bach, avec le Poa distidwphylla. Gaud, et le P. 
flexuosa Wahl. Août. 
2. C. Halleriana DC. — Terrains' uligineux près de Randa. 
Août. 
3. C. lanceolata Gaud. (Arundo cdlamagrostk L.) — Prairies 
marécageuses de la Praille et de Vouvry. Juil. 
4. C. montana DC. — Haute vallée du Trient. Juil. 
5. C. tenella Lam. (Agrostis pilosa Gaud. Schi.) — Alpes sur 
Täsch avec le Juivcus Jaequini. Août. 
538 . Stfpa 
(Fr. Stipe. Al. ^frtemcitgvae.) 
1. S. capillata L. — Les Marques; Fully; Sion; Platrières de 
Sierre; sur la route entre Varone ; Sierre et entre 
Sierre et Loëche. Juil. Août. 
2. S. pennata L. — St-Maurice; abondant dans la foret sur 
Zermatt près des glaciers. Août. 
539 . Las iagros t l s 
1. L. calamagrostis Lk. (Siipa calamagrostis Wahl.) —Entre 
Inden et Varone. Août. 
5 4 0 . Mclica 
(Fr. Mélique. Al. ^Scrigraa.). : 
1. B. ciliata L. — Martigny ; Siou; rochers près du village de 
Stalden. Août.' • — 
2. H. major Schrad. — A Mont-Orge. Juil. Août. 
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3. M. nutans L. (Melica fontana DC.) — Comrnuu dans les 
bois. Mai. Juin. 
4. M. uniflora Retz. — Daviaz et Fontany. Mai. Juin. 
5 4 1 . Danthonia 
1. D. decumbens DC. (Festuca decumbens L.) — Prairies ma-
• récageuses des montagnes. Mai. 
5 4 2 . A v o u a 
(Fr. Avoine. Al. §afcr.) 
1. A. aurata Ail. — La Gemmi; vallée de Bagnes. Juïl. Août. 
2. A. bromoïdes L. — Mont Fully. Juil. 
3. A. fatna L. — Contliey ; Martigny ; Charat. Juil. Août. 
4. A. flavescens L. — Les prés. Juin. 
5. A. LœfOingianaL. (A. strigosa, Schreb. — Trisetumhispani-
cum, Pers.) — Mont-Orge ; St-Léonard ; Colonge. 
Mai. Juin. 
6. A. orientalis Schreb. — Cultivé. Juin. Juil. 
7. A. pratensis L. — Les champs et les prés. Juin. 
8. A. pnbescens L. — Ib. Juin. 
8b. — var. ß. alpina glabra (A. alpestris Host. — A. sesqai-
tertia Sut., DC.) — Les prés des basses alpes. Juin. 
9. A. sativa L. — Cultivé. Juin. 
10. A. Schencbzeri All. (A. versicolor, Till.) — Mont Fully; 
Catogne; Gemmi sur Schwarzenbach; alpes sur 
Tasch. Août. 
11. A. subspicata Clairv. — Tcibteli, vallée d'Eginen, à 6500 
pieds. (Dr Logger legit.) Août. 
5 4 3 . Trisetura 
1. T. distichophyllum Vill. — Les glariers des torrents; Tzer-
montana; en montant le col âe Fenêtre. Juil. Août. 
Ib. '•'•— varia, gennina. — Gemmi sur Schwarzenbach ; gla-
riers du Schwatzseeberg et du Fünelen. Août. 
le. — var. ß. gracilis, Shutllewort. — Glariers de la Gem-
mi, mêlé avec la variété précédente. Août. 
2. T. subspicatum Clairv. {Aira subspicata L., Sut. — Avena 
airoîdes, DC, Kœl.—Kœleria subspicata Pers.,Rchb. 
— Avena subspicata Clairv.) — Bagnes en montant 
le col de Fenêtre ; Prés de la Gemmi sur Schwarzen-
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bach ; les hautes alpes près des neiges éternelles de 
Zermatt. Zmutt et Tâsch. Août. 
5 4 4 . A r r h e n a t h c r a m 
1. A. elatius, Ph. B. (Avena élatior L.) — Prés sous-alpins, 
lb. — var. bulbosum (Avena bulbosa DC.) — Dans les 
champs après la moisson. Juil. 
5 4 5 . Gandinia 
1. G. fragilis, Pli. B. (Avena fragilis, L.) — Au bord des che-
mins : rare. Juin. Juil. 
546« Holcus 
(Fr. Houque. Al. SjSfevbegraê.) 
1. H. lanatas L. (Avena lanata DC.) — Dans les prés et les 
bois. Juin. Août. ~. 
2. H. mollis L. (Aoena mollis DC.) — Dans les mêmes lieux 
quoique moins commun.-Juil. 
547. Atra 
(Fr. Canche. Al. ©cfnneflen.) 
1. A. aqnatica L. — Dans les marais entre Riddes et Econnaz. 
Juillet. 
2. A. cœspitosa L. — Les montagnes. Juil. 
3. A. flexuosa L. — Prairies boisées d'Epinassey. Juil. 
4. A. montana Sut. — Salvan; Fins-hauts. Juil. 
5. A. praecox L. — St-Léonard; au-dessus de Sion. Juin. 
5 4 § . Arnndo 
(Fr. Roseau. Al. Dtotjr. Angl. Rééd.) 
1. A. epigeïos L. — Sous les Marques; commun au bord des 
fossés. Juil. 
2. A. sylvatica Schrad. (Agrostis arundinacea L. — Oalama-
grostis sylvatica DC.) — Lac de Champé. Juil. 
5 4 9 . P h r a g m i t e s 
1. P. communis, Trin. (Arundo phragmites L.) — Les marais. 
Juil. Août. 
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5 5 0 . r é s i l i e » 
(Fr. Fétuque. Al. ©djnnnget.) 
1. F. alpina Sut.. Gaud. '•*- Rochers de la Gemmi sur Schwar-
zenbach : rare. Août. 
2. F. ametbystina Gaud. — Les plus hautes alpes des deux 
communes d'Outre-Rhône. Juil. 
3. F. arundioacea Schreb. — Les marais. Mai. 
4. F. aurata Gaud. — Hérémence; les Gex. Août. 
5. F. broraoïdes L. — Vétroz. Juin. 
6. F. calamaria Smith. — Morgens; Champéry. Juin. 
7. F. cinerea Vill. — Près de Sion. Mai. 
8. F. duriuscula L. — Les prés arides. Juin. 
8b. — var. a. ovina L. — Vétroz : Tourbillon. Juin. 
8c. — var. fi. stricta Gaud. — Commun. Juin. 
9. F. flavescens Bell. — Bagnes; St-Bernard. Juil. Août. 
10. F. gigantea Vill. (Bromus giganteus L.. Sut.) — Dans les 
fossés sous Mont-Orge. Juil. 
11. F. glauca Lara. — Les Marques; Branson; les côtes expo-
sées au soleil. Mai. Juin. 
12. F. Halleri All., Vill., Gaud. — St-Bernard; Tzermoutana; 
glariers du mont Fiinclen et alpes sur Täsch. Août. 
13. F. heterophylîa Jacq., Vill. — Au bord des chemins. Juin. • 
14. T. hirsuta DC. (Aira hirsuta Schi. — Keeleria hirsuta, Gaud.) 
— Sur les moraines du glacier du Rhône; abondant 
à Mameguel, vallée de Saas. Juil. 
15. F. lœvigata Gaud. — Sur les alpes. Juil. 
16. F. loliacea Willdn. — Près des haies. Mai. Juin. » 
17. F. myuros L. — Les graviers de Saxon et de Monthéy; le 
bord des routes. Juin.- Juil. 
18. F. nigrescens Lam. Gaud.. — Sur le Schwarzseeberg sur 
Zmutt; rochers de la Gemmi sur Schwarzenbach et 
près du lac Dauben. Août. 
19. F. pallida Gaud. — Glacier du Giétroz. Juil Août. 
20. F. poaformis Host. (F. pilosa Hall, fil.) — St-Bernard; 
Saas ; Zermatt.' Juil. 
21. F. polyanthos Hall. fil. — Les prés et les bois. Juin. 
22. F. pratensis Schrad. '•>- La plaine. JùmïJuil. 
23. ..F^pumilaVill. — Gemmi; Täsch. Juil, 
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24. F. rnbra Gaud., Koch. var. « Panicula rigida coarctata. » — 
la route près de Zermatt. Août. 
25. F. Scheuchzcri Gaud. (F. pidcUeUaSchrsii.) — Glariers de 
la Gemmi sur Schwarzenbach. Août. 
26. F. vallesiaca Gaud. — Les Marques ; Branson. Juil. 
27. F. varia Haenke. (F. acuminata Gaud.) — Sur les hautes 
alpes. Août. 
27b. — var. «. « Panicula contraction, spiculis variegatis. > 
Gaud. — Schwarzseeberg sur Zermatt. Août. 
28. F. violacea Gaud. — Commun sur les Alpes. Août. 
28b. — var. a. vulgaris. — Gemmi sur Schwarzenbach ; 
Schwarzseeberg; pointes glaciales des alpes sur 
Täsch. Août. 
28c. — var. ß. elatior. — Rochers de la Gemmi près des gla-
ciers du Lammerngletscher. Août. 
5 5 1 . Mol in la 
1. H. caerulea Kcal. (Festuca cœrulea DC.) — Commun daus 
les lieux humides. Août. 
2. M. serotina M. et K. (Festuca serotina L., DC.) — Aven ; 




1. K. cristata Pers. (Aira cristataL. — Paa cristata Willdn.,. 
Sut.. DC.) — Commun dans la plaine. Mai. 
-lb. — var. a. gracilis Rchb. — Au Schwarzseeberg ; Fil-
nelen etaux rochers alpins sur Täsch. Août. 
le. — var.'ß. lobata Rchb. — Fttnelen. Août. 
2. K. vallesiaca Gaud. — Les Marques; Branson. Avril. Mai. 
: 5 5 3 . l'Oil 
[Fr. Paturin. Al. Oîtëpengraâ.) 
1. P. alpina L. — Commun dans les pâturages des Alpes. Juil. 
Août. 
"lb. —; var. jSf. vivipara Gaud., Koch. — St-Bernard ; Tzer-
montaua ; alpes sur Zerma.tt. Août. 
"le. — cor. y. frigida Gaud., Koch. — Rochers de la Gem-
mi ; pointes glacées du Lammerngletscher. Août. 
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Id. — var.' cf. brevifolia Koch. (P. brevifolia DC. — P. col- . 
Una, Host.) — Près des glaciers du sommet des al-
pes sur Täsch: Bagnes; Bovernier. Juin. Juil. 
2. P. annua L. — Commun partout. Juin. Juil. 
2b. — var. varia Gaud. — Sur les alpes voisines du St-
Gothard. Juin. Juil. 
3. P. bulbosa L. — Tourbillon; Branson, etc. Avril. Juin. 
3b. — var. vivipara. — On le trouve qnelquefois dans la 
plaine. Juil. Août. 
4. P. compressa L. — Dans les champs labourés à Conthey ; 
Fully. Juin. Juil. 
5. P. concinna, Gaud. — Commun dans les expositions chau-
des du Bas-Vallais. Avril. Mai. 
6. P. depauperata DC. — Mont de Colonge attenant â Mordes. 
Juil. 
7. P. distans L. — Sion; Viége. Juil. Août. 
8. P. disticba Jacq. — En entrant dans les prés du mont Ca-
togne de St-Brancher. Août. 
9. P. disticbophylla. Gaud. — Catogne; St-Bernard; Fully ;Sa-
netsch ; glariers de la Gemmi sur Schwarzenbach ; 
près des neiges du lac Dauben. Juil. Août. 
10. P. eragrostis L. — La Morge; Fully; Charat; Martigny-
bourg; Sion; les Platrières de Sierre ; route entre 
St-Nicolas et Stalden. Août. 
11. P. flexDOsa Wahl., Gaud. — Abondant dans les glariers de 
la Gemmi. Août. 
12. P. fluitans Kœl. (Festuca fluitans L., Sut.) — Les ruis-
seaux et les fossés. Juin. Juil. 
13. P. Gaudini R. et S. (P. aspera Gaud. — P. cœsia Smith.) — 
Tzermontana; St-Bernard; la Gemmi. Août. 
13b. — var. a. panicola coartata, Kunt. — Rochers alpins sur 
Täsch. Août. 
13c. — var. ß. panicnla diffusa, Kunt. — Mêmes lieux. 
14. P. Halleridis R.et Sch. (Poa pollens Hal. fil, Gaud.) — Dans 
le Haut-Vallais. Août. 
15. P. hybrida Gaud. — Val-d'IUiers ; Gueuroz ; Hérémence. 
Juin. 
16. P. laxa Hsenke (P. elegans DC.) — St-Bernard; Tzermon-
tana ; rochers des alpes sur Täsch ; la Gemmi près 
des glaciers du Lammerngletscher et leiac de Dau-
ben. Août. 
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17. P. minor Gaud. — St-Bernard; Tzermontana; la Gemmi 
Montmort. Juil. Août. 
18. P. nemoralis L. 
18b. I. vulgaris, Gaud. — Dans tous les bois. Juin. 
18c. II. firmula. Gaud. — Dans les buissons à la plaine. Juin. 
18d. IV. glauca, Gaud. (P. glauca Smith.) — Zermatt; Saas; 
St-Nicolas. Juil. Août. 
18e. V. cœsia, Sm. — Au pied de la Dent de Mordes. Juin. 
Juillet. 
18f. VI. coarctata Gaud. (P. coarctata DC.) — Sur la route 
près de Zermatt. Août. 
19. P. pilosa L. — Sion : rare. Juil. Septembre. 
20. P. pratensis L. 
20b. I. vulgaris Gaud. — Commun au bord des chemins ,et 
dans les prés. Mai. Juin. 
20c. .II. angustifolia Gaud. — Commun dans les prés. Mat. 
Juin. 
20d. III. strigosa Gaud. — Commun dans les lieux arides. Mai. 
Juin. 
20e. IV. anceps Gaud. — Dans les marais torfacés. Mai. Juin. 
21. P. rigida L. — Vouvry. au bord de la rivière. Juin. Juil. 
22. P. sudetica Schrad.— Bagnes; Champé; Simplon; Fully. 
Juin. Juil. 
23. P. trivialis L. — Dans les lieux humides. Juil. Août. 
5 5 4 . Br iza 
1. B. media L. — Prés secs de la plaine, des montagnes et des 
alpes. Mai. Août. 
555 . B r o m a s 
(Fr. Brome. Al. îregpe.) 
1. B. arvensis L. (B. versicolor Pollich.) — Sur Sensenaz de 
Conthey; les champs de Massongex. Juin. Juil. 
2. B. asper L. — Les Marques, etc. Juin. 
3. B. erectus Huds. (B. agrostis All. Host.) — Les prés secs 
et au bord des chemins. Il est l'essence des prés mai-
gres de St-Maurice et l'engîiis le détruit. Mai. 
4. B. inermis L. — Sion; Branson: assez rare. Mai. 
5. B. mollis L. — Moraines des champs. Juin. 
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6. B. pratensis Ehrh. — La plaine. Juin. 
7. B. racemosus L. — Commun dans les champs et au bord des 
chemins. Mat. Juin. 
8. B. secalinus L. — Dans les champs. Juin. 
9. B. squarrosus L. — Tour de la Bàtia; Sion et autres lieux 
arides. Juin. 
9b. — var. a. spiculis glabris. — Snr la route entre St-Ni-
colas et Zermatt. Août 
10. B. sterilis L. — Terres incultes. Mai. 
11. B. tectorum L. — Branson; Charat. Mai. 
12. B. villosus Sut. — Tour de la Bàtia. Juin. 
556 . Brach; p o d i u m 
1'. B. pinnatum P. Beau (Bromits pùmatus L. — Triticum pin-
natum DC.) — Les Marques et ailleurs. Juin. 
2. B. sylvalicum R. et S. («. spiculis viliosis Gautk — ß. gra-
cile Rchb.) — Entre St-Nicolas et Zermatt. Août. 
557. Dact j l i s 
(Fr. Dactyle. Al. SnauIgraS.) 
1. D. glomerata L. — Très-commun au bord des haies, des 
chemins et dans les prés jusques dans les alpes. Juin. 
Juillet. 
5 5 8 . Sc lcrochloa 
1. S. dura P. Beauv. (Poa dura Scop. —JEkusine dura Lam.) 
— Le long des chemins et de3 champs à Branson; 
Fully; Saillon; Sion: St-Léonard. Avril. Mai. 
559 . 'Agropynini 
1, A. glancum R. et S. (Triticum intermedium a. Gaud.) — 
Dans les incultes entre luden et Yarone. Août. 
560 . C j n o s u r u s 
(Fr. Cynosure. Al. jîatirmgraâ.)' 
1. C. cristatus L. — Les prés. Mai. Juin. 
2. C. ecbinatns L. — Chemin; Bagnes; Liddes; Brigue; Ober-
gestelen. Juil. Août. 
i 
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5 6 1 . S e s l e r i a 
(Fr. Seslerie. Al. ©eâlcric.) 
1. S. cœrulea Ard. DC. (Cynosurus cœruleus L.) — Mont , 
Ottan; Catogne: il est commun dans les pâturages 
des alpes depuis leur base jusqu'à 7000 pieds. Mars. 
Avril. 
5 6 2 . Nardus 
(Fr. Nard. Al. SBorjiengvaä.) 
1. H. striata L. — Sur toutes les montagnes. Dans la vallée 
de Bagnes, les bergers arrachent cotte plante pour 
en remplir les grottes dans lesquelles ils couchent. 
5 6 3 . Tr i t i cum 
(Fr. Froment. Al. SÎSetjcu.) 
1. T. can i nu m Schreb. (Eh/mm comma L. Sut. — Triticum 
sepium DC.) — Martiguy; au bord des torrents. 
Juillet. 
2. T. intermedium Host. (T. junceum Sut. non L. — T.rigidum 
glacum. ß. et pungens ß. DC.) — Les Marques ; Con-
they, etc. Juil. Août. 
3. T. monococcum L. — On le cultive en plusieurs endroits du 
Vallais. Juin. Juil. 
4. T. repens L. — Le Chien-dent n'est malheureusement que 
trop commun; il se trouve dans les terres cultivées, les 
décombres, au bord des haies, etc. Juin. Septembre. 
5. T. turgidum L. var. ß. compositum. — Cultivé communément. 
Juillet. — On le nomme Nonnette. 
1. T. Vulgare Vill. 
lb. — var. et. œstivum L. — Cultivé dans toute la plaine et 
une partie des hauteurs du Canton. Juil. Août. 
le. — var. ß. hybemum L. — Cultivé de même. Juin. Juil. 
564 . Hlicropyrnni 
1. M. nardus Gaud. (Triticum nardus DC.) — Mont-Orge; 
rare et peu répandu. Juin. 
565 . Secale 
(Fr. Seigle. Al. Dïeggeit.) 
1. S. céréale L. — Cultivé dans toute la plaine du Vallais; on 
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cite celui du Levron pour être d'une excellente qua-
lité. Juin. 
566. Loliuui 
{Fr. Ivraie. Al. fioltfj.) 
1. L. arvense With. — Champs de Martigny. Juin. 
2. L. mnltiflorum Lam. — Assez rare; dans les champs. Juin. 
3. L. perenne L. — Commun dans les champs et au bord des 
chemins. Mai. Juin. 
3b. — var. ß. tenue L. DC. — Commun dans les mêmes 
lieux. Juin. 
4. L. teraulentum L. — Près de la fabrique des Valettes. Juin. 
567. Elyiuus 
{Fr. Elyme. Al. §aargva3.) 
1. ^ E. enropœus L. — Dans les bois des basses montagnes. 
Juin. Juil. 
568 . Hordcuiu 
{Fr. Orge. — Al. ®er|tc.) 
1. H. hexaslichon L. — Cultivé. Juin. Juillet. 
2. H. murinum L. — Très-commun au bord des murs et des 
chemins. Mai. 
3. H. vulgare L. — Cultivé à la plaine et surtout dans les 
montagnes. Juin. Juillet. ' » 
569 . Andropogon 
{Fr. Barbon. — Al. Skrtgrcrê.) 
1. A, gryllus L. — Arbignon de Colonge. Juin. 
2. A. ischsemum L. — Sion; lieux arides. Juil. Août. 
102. LEMNACÉES, Duby. 
570. Lriima 
1. L. gibba L. — Marais d'Illarsaz et de Vouvry. juin. 
2. L. minor L. — Commun dans les eaux stagnantes. Juin. 
3. L. polyrhiza L. — Les fossés de Muraz et de la Praille. 
Juin. 
4. L. trisulca L. — Les eaux stagnantes. Juin. 
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103. CHARACÉES, Rich. 
5 7 1 . « h a l ' a 
(Fr. Charagne. Al. 2ltm(eiid)ter.) 
1. C. aspera Willd. — Fossés près de Finge entre Sierre et 
Loëche. Août. 
2. C. hispida L. — Martigny. Juin. Juillet 
2b. — var. ß. gracilis Hook. — Fossés de Finge. Août. 
3. C. montana DC. — La Gemmi près du lac Dauben. Juillet. 
4. C. vulgaris L. — Les fossés d'eau courante. Juillet. 
104. EQUISÉTACÉES, Rich. 
572. Eqii lseti im 
(Ir. Prèle. Al. Acmbetoifà).) 
1. E. arvcnse L. — Les champs. Mars. Avril. 
2. E. campanulatam Poiret. — Au bord des ruisseaux à Bagnes 
et à Martigny. Printemps. 
3. E. fluviatile L. — Dans les fossés. Avril. Mai. 
4. E. hyemale L. — Au-delà de Mazembroz. Mars. Août. 
5. E. palustre L. — Les fossés et les prairies marécageuses. 
Mai. Juillet. 
5b. — var. ß. limosam L. — Dans les étangs et les fossés. 
Mai. Juin. 
6. E. ramosum Schleich. — Près des chalets du Pont dans le 
val Ferret à 1500 mètres ; à Trient à 1360 mètres, 
terrains rocailleux en face le hameau de Ponté ; 
Saxon. 
7. E. sylvaticum L. — Montagnes sous alpines. Avril. Juin. 
8. E. umbrosum Meyer. — Marécages sablonneux de Ferret, à 
1600 mètres. 
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105. FOUGÈRES, Br. DC. 
573. Ophiog lossum 
(Fr. Ophioglosse. Al. îîcittcrjungc.) 
1. 0. vnlgalum L. — La Langue de serpent ou VHerbe sans 
couture se trouve dans les marais de Sion et dans 
ceux du pont de Branson, en allant de Martigny à 
Fully. Mai. 
574. Bolrj 'chinm 
(Angl. Moonwort.) 
1. B. lunaria Sw. — Pâturages de la Gemini sur le lac de Dau-
ben ; mont Fünelen sur Zermatt ; alpes sur Tiisch ; 
s'élève jusqu'à 7000 pieds. Juin. Juil. 
575. Osinnnda 
(Fr. Osmonde. Al. ïrautenfarru.) 
1. 0. crispa L. (Pteris crispa Sw.) — La Forclaz; Salvan; 
mont Fully, etc. Juin. Juillet. 
576. Cctcrach 
1. C. officinarum Bauch. (Asplenium ceterach L.) — Sion; 
Branson. Mars. 
577. Aci'osticlinni 
1. A. septentrionale L.— Mont Fully; Tête-noire; au-dessus 
de Tourtemagne. Juillet. 
57S. Cryptogauinia 
i. C. crispa R. Br. — Rochers du Grimsel sous l'hospice. 
Août. 
570. Po lypodium 
(Fr. Polypode. Al. ïityfetfarrn.) 
1. P. calcareum Smith. — Vallée de Ferret. Juillet. Août. 
2. V. dryopteris L. — Bagnes; Ferrière. Juillet. Nov. 
3. E. fontannm L. (P. alpinum Lam. — Athyrium fontanum 
Roth. DC.) — Bains de Loëche près de la fontaine; 
Leytron. Juillet. Octobre. 
4. P. hyperborean! Swartz. (Acrostychum alpinum Roth. DC. 
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Ac. ilvense Lam. — Polypodium alpinum With. — 
P. ilvense Vill. — P. arvonkum Smith.) — Bagnes, 
près des mayens au-dessus de Lourtier. Juil. Sept. 
5. P. phegopteris L. — Bagnes ; Fernere ; montée de la Gem-
mi sur Kandersteg. Août. 
6. P. vulgare L. — Fully ; Ottan. Août. Novembre. 
5 8 0 . Po lys t i chnm 
1. P. abbreviatum DC. — Sur la montagne de Thion. Août. 
Septembre. 
2. P. aculeatum DC. — Commun dans les bois. Juil. Novemb. 
3. P. filix-mas DC. — Dans les bois des montagnes. Juillet. 
Octobre. 
4. P. lonchitis DC. — St-Bemard ; Catogne ; dans les fentes 
des rochers. Juil. Septembre. 
5. P. oreopteris DC. — St-Brancher; dans les bois des mon-
tagnes sous-alpines. Juillet. Août. 
0. P. Pluckenetii DC. — Bassin de l'Eau-noire, vallée du Trient, 
de 13 à 1-100 mètres. Juillet. 
7.- P. rigidum DC. — Montagnes du Trient. Juillet. 
8. P. spinulosum Koch. — Dans les bois. Juillet. Octobre. 
9. P. tanacetifoliumDC.—Le long du Trient et de l'Eau-noire. 
Juillet. 
10. P. thelipteris DC. — Dans les marais de Tanay sur Vouvry. 
Août. Novembre. 
5 8 1 . Aspidlnm 
1. A. alpinum Sw. — Montagne de Barbarine; il s'élève à2700 
mètres. Juillet. Oct. — Rochers de la Gemmi sur 
Schwarzenbach. 
2. A, fragile Sw. {Poli/podium fragile L. — P. polymorphum 
Vill. — Gistopteris fragilis Bernh.) — Au St-Ber-
nard; mont de Fully; lieux ombragés de la Gemmi; 
fissures des rochers près du lac Dauben. Août. 
3. A. montanum Sw. (P. myrrhydifolium Vill. — P. montanum 
Lam. — Cyathœa montana Sm. — Cistopteris mon-
tana AH. Hofl'm.) — Vallée du Trient; dans les 
lieux sédimentaires et couverts ; Gemmi sur Kan-
dersteg. Août, 
i. A. reginm DC. — Vallée du Trient: il s'élève à 2800 mètres. 
Septembre. 
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5 8 2 . Cystoptcris 
1. C. dentata Hook. — Dans les rochers ombragés entre Ran-
da et St-Nicolas et d'une forme plus petite et sou-
vent stérile dans les lieux ombragés de la Gemmi sur 
Kandersteg. Août. 
2. C. fnmariaformis Koch. — Vallée du Trient, il s'élève de 
800 à 2000 mètres dans le cristallin azoïque et le 
calcaire liasique. J'en fais une espèce différente, 
quelques botanistes la regardaient comme la variété 
«. de l'Aipidittm regium DC. Août. 
5 8 3 . Athyrium 
1. A. filix-fœmina Roth. (Polyp, filix-fœmina L.) — Dans les 
bois au-dessus de Branson. Juil. Octobr. 
lb. — var. x. DC. (Polyp, molle Hoffm.) — Dans les bois 
humides des montagnes. Juil. Octobre. 
5 8 4 . Aspleninm 
(Fr. Doradille. Al. ©tridjfarrn.) 
1. A. acutum Poll. — Revers méridional du Combin, à 1240 
mètres. Juin à Septembre. 
2. A. adianthnm-nigrum L. — Salvan ; Branson. Juin. 
3. A. Hallcri DC. — Sous Salvan près Martigny ; bassin du 
Trient. Juin. 
4. A. rnta-muraria L. — Les vieux murs. Mai. 
5. A. trichomanoldes L. — Sion ; Branson. Mars. Avril. 
6. A. viride Huds. — Branson. Mars. Avril. 
6b. — var. alpiflum Schleich.— Vallée du Trient: il s'élève 
de 2000 à 2400 mètres. Août. 
5 8 5 . Sco lopcndr inm 
1. S. officinale Smith. (Asplenium Scolopendrium L.) — Mon-
they ; Porte du Sex. Juil. 
586 . Adianthnni 
1. A. capillus-veneris L. — Ravoire de Martigny. 
587. B l c c h n n m 
1. B. spicant Smith. (Osmunda spicant L.—Blechnumboreale 
Sw.)—Tête-noire; dans le bois entre Salvan et Fins-
hauts. Juin. Juil. 
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588 . P t e r i s 
(Fr. Ptéris; AI. ©cmmfarrn.) 
1. P. aquilina L. — Trient; Salyan: commun à la plaine. Août. 
Octobre. 
106. MARSILÉACÉES, Br. 
5 8 9 . IWarsilca 
1. H. quadrifolia L. — Marais de Youvry et de la Praille. 
5 9 0 . Pilitlm-ia 
1. P. natans M. — Fossés fangeux du Guerset et de Mazem-
broz. Eté. 
107. LYCOPODIACÉES, Rich. 
5 9 1 . Lycopodlum 
(Fr. Lycopode. Al. SBiirlcippcn.) 
1. L. alpinum L. — Dans les pâturages des hautes alpesj Sim-
plon ; St-Bernard : Val-d'Dliers, etc. Juin. Juil. 
2. L. annotinum — Vallée de Bagnes ; Tête-noire. Juin. Juil. 
3. L. clavatum L. — Bagnes; Tête-noire; bois de Massongex; 
Juin. Juillet. 
4. L. coraplanalum L. — Dans le schiste cristallin de Ferret, à 
1600 mètres. Juillet. 
5. L. heWeticnm L. — Près deMartigny; Pissevache; Bran-
son; sur la terre entre les mousses
 :cntre St-Nicolas 
et Zermatt. Août. 
6. L. inundatum L. — Les marais tourbeux du Vald'Illiers. 
Juin. Juil. 
7. L. selaginoldes L Dans les pâturages des alpes; au St-
Bernard près la Tour des Fous ; la Gemmi sur Kan-
dersteg. Août. 




108. MOUSSES FRONDEUSES. 
592. Sphagnum 
1. S. acutifolium V. — Vallée de Trient. 
2. S. capillifolinm Ehr. 
3. S. compactum H. 
4. S. cuspidatum Ehr. 
5. S. cymbifolium Ehr. 
6. S. latifolinm Hedw. — Vallée d'Issert. 
7. S. sqnarrosum Pers. 
8. S. subsecundum Nées. — Vallée de Trient. 
593. Phascnni 
i. P. brioïdes Hsch. 
2. F. cumicollum Hedw. — Vallée de Trient. 
3. P. CDspidatum Schreb. — Ibid. 
4. P. mulicum Schreb. 
5. P. nitidum Hedw. 
6. P. patens Hedw. 
7. P. subulatum L. — Dans les champs et les chemins. 
5 9 4 . G y n i n o s t o m n n i 
1. G. calcareum. 
2., G. curvirostrnm Hedw. 
3. G. minutulum Schw. 
4. G. ovatum Hedw. 
4b. — var. rf. pallidisetum. 
5. G. rupestre Schw. 
6. G. tortile Schw. 
595. Physcomitrfnm 
1. P. fascicnlare Hedw. 
2. P. pyriforme Brid. 
596. Rhabdowesla 
1. R. fugax Schp. 
597. Anœctanginm 
1. A. aquaticum Hedw. 
2. A. compactum Schw. ... 
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598 . f'yiiodoiifiiini 
1. C. gracilescens Möhr. 
2. C. polycarpon Ehr. 
2b. — var. strumiferum Schp. 
3. C. virens Hedw. 
599 . Dichodont ium 
1. D. pellacidum Hedw. 
2. D. squarrosum Schreb. 
600. Dicranella 
1. D. cervicnlata Hedw. 
2. D. crispa Hed'.y._ 
3. D. enrvata Hedw. ' 
4. D. heteromalla Hedw. 
5. D. subulata Hedw.
 v 
6. D. varia Hedw. 
601. Dicrannm 
1. D. albicans Schp. 
2. D. Blittii Schp. 
3. D. congestnm Brid. 
3b. — var. ß. longirostra Schp. 
3c. — var. x. cirrhatum Schp. 
4. D. elongatnm Schw. 
5. D. falcatum Hedw, »>;. -. . <-
5b. ß. var. densam. 
6. D. glaucnm L. 
7. D. longifolium Hedw. 
8. D. montanum Hedw. 
9. D. pellncidnm L. " ' '"'• 
10. D. polycarpum L. 
11. D. polysetum Brid. 
12. D. Santeri Schp. 
13. D. Schraderi Schw. 
14. D. scoparium L. 
14b. — var. crispum Payot. 
14c. — var. orlhophyllum Schp. 
15. D. spurium Hedw. 
16. D. Starkii Web. 
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17. D. strictum Schleich. 
18. D. strumiferum Sclip. 
19. D. undulatum Turn. 
6 0 2 . Dicranodont in in 
1. D. longirostre Dill. 
©OS. Campylopns 
1. C. flexuosus Brid. 
6 0 4 . Trcmatodon 
1. T. ambiguus Hedw. 
2. T. vulgaris Brid. 
6 0 5 . Lencobryum 
1. L. glaucum Dill. 
606 . F l s s l d c u s 
1. F. adiantholdes Dill. 
2. F. bryoïdes Hedw. 
2b. — var. fontanus B. et Sch. 
8. F. osmundioldes Hedw. 
4. F. taxifolius Lin. 
607. Itlindin 
1. B. acuta Dikson. 
6 0 8 . Desmatodon 
1. D. glacialis Brid. 
2. D. latifolios Brid. 
2b. — var. muticus Brid. 
6 0 9 . Dldymodon 
1. D. rubellus Roth. 
610 . Tpictaostomnni 
1. T. flcxicaulc Schw. 
2. T. glaucescens Hedw. 
8. T. homoraallum Hedw. 
4. T. rigidulum Schul. 
4b. — var. densum Schp. 
5. T. tortile Schrad. » 
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611. Barhula 
1. B. aciphylla Schp. 
2. B. aloides Koch. 
3. B. brevirostris Schw. 
4. B. cuneifolia Hk. 
5. B. fallax Hedw. 
6. B. gracilis Schw. 
7. B. Hornscheuniana Seh. 
8. B. inclinata Hedw. 
9. B. mucronifolia Schutz: 
10. B. mnralis L. 
11. B. paludosa Schw. 
12. B. revoluta Dill. 
13. B. rigida Brid. 
14. B. rnralis Dill. 
15. B. subulata Dill. 
15b. — var. x. angastata Schp. 
16. B. torquescens Schp. 
17. B. tortuosa L. 
18. B. unguiculata L.. 
61%. Ceratodou 
1. C. purpureus Dill. 
« 613. Dlsttcnlura 
1. D. capillaceum Hedw. 
Ib. — var. brevifolium Sw. 
2. D. inclinatum Sw. 
614. Tetraphis 
1. T. pellucida L. 
615. Schistidiuui 
1. S. ci lia tum Hedw. 
616. Encaljpta 
1. E. affinis Hedw. 
2. E. apophysata N. et E. 
3. E. ciliata Hedw. 
4. E. fimbriata Brid. 
5. E. rhabdocarpa Schw. 
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6. E. streptocarpa Hedw., ,.,-
7. E. vulgaris L. 
617. Zygodon 
1. Z. conoïdeus Hk. 
2. Z. Mongeoti Tayl. 
61 §. I lota 
1. U. crispa Hedw. 
6 1 9 . Orthotr ichum 
1. 0. affine Schrad. 
2. 0. anomalura Hedw. 
3. 0. coarctatam P. B. 
4. 0. crispula lisch. 
5. 0. diaphanum Sch. 
6. 0. Hutchinsiœ Hk. 
7. 0. Ludwigii Brid. 
8. 0. Lyellii Hk. 
9. 0. obtusifolium S. 
10. 0. patens Brch. 
' 11. 0. pumilum Swartz. 
12. 0. rivulare Turn. 
13. 0. rupestre Schl. 
14. 0. sasatile Brid. 
15. 0. speciosum Xees. 
16. 0. stramineum Hk. 
17. 0. striatum L. 
18. 0. Sturmii Hk. 
6 2 0 . G.rimmi.1 
1. G. alpestris Schl. 
2. G. apocarpa L..i-
3. G. atrata Nees. 
4. G. commutata Hüb. 
5. G. cribi-osa Persoon.' : 
6. G. crinita Brid. 
7. G. Donniana Sm. 
8. G. elatior Brch. e£ Sch. 
9. G. funalis Schw. 
9b. — var. gracilis Schleich. 
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10. G. mollis Schp. 
11. G. obtusa Schleich. 
12. G. orbicularis Schp. 
13. G. ovalis Brch. et Sch. 
14. G. ovata Web. et Möhr. 
15. G. patens Schp. 
16. G. pulvinata Hook. 
17. G. rivularis Brid. 
18. G. spiralis Hook. 
19. G. sudetica Schw. 
20. G. sulcata Sauter. 
21. G. torquata Schp. 
22. G. nnicolor Grew. 
6 2 1 . Dryptodou 
1. D. sudetieus Fk. 
692 . Raco in l trnm 
1. R. aciculare L. 
2. R. canescens Tim. 
2b. — .var. ß. prolixnm. 
2c. — var. x ericoïdes. 
3. R. ellipticum Turn. 
4. R. fascicnlare Sehr. 
5. R. heterostienm Hedw. 
5b. — var. alopecnrum Schp. 
6. R. lanoginosum Hedw. 
6b. — var. alpestre Schp. 
7. R. polyphyllura Dickon. 
8. R. protensum Brch. 
9. R. sudeticura Brid. 
6 3 3 . Hcdwigla 
1. H. ciliata Dickon. 
lb. — var. a. seconda Brid. 
634. Olssodon 
1. D. Frœlichianus Hedw. 
6 3 5 . Tayloria 
1. T. serrata Hedw. 
2. T. splachnoïdes Schleich. 
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626 . Tctraplodon 
1. T. angustatus Lin. fil. 
627. Fiiiiaria 
1. F. hygrometica Hedw. 
2. F. Muehlenbergii Schw. 
6 2 8 . Wcbera 
• 1. W. acuminata Hedw. 
2. W. cruda Schieb. 
8. W. cucullata Schw. 
4. W. elongata Dikson. 
5. W. longicola 3w. 
6. W. Ludwigii Spreng. 
6b. — var. ß. gracilis Schp. 
7. W. nutans Schreb. 
7b. — var. ß. caespitosa., 
7c. — var. x. longiseta. 
8. W. polymorpha Hedw. 
8b. — var. ß. stricta Schp. 
8c. — vav. ß. bracbycarpa Schp. 
9. W. pnlchella Hedw. 
10. W. pyriformis L. 
11. W. Wahlenbergii Br. 
11b. — var. ß. glacialis Br. 
6 2 9 . Anibltodon 
1. A. dealbatas Dickson. 
6 3 0 . lîi-yiim 
1. B. alpinum L. — Dans les hautes alpes. 
2. B. argenteum L. . î t ' . . 
3. B. bimum Schreb. 
4. B. caespititium L. — Contre les murs. 
6. B. capillare Hedw. — Contre les rochers. 
5b. — var. ß. cuspidatum Schp. 
6. B. compactum Hornsch. 
7. B. crudum L. ; . - « , ! • ; . • 
8. B. Duvallii Voit. 
9. B. hornum L. 
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10. B. latifolinm Schp. 
1 1 . B. ligulatum Schreb. 
12. B. Muhlenbeckii B. et Schp. 
13. B. paliens Sw. 
14. B. pallescens Schleich. 
15. B. pendulum Hornsch . 
16. B. pseudotriquetum Hedw. 
16b. — var. e. compactum S. 
17. B. punctatum Schreb. 
18. B. roseum Brid . 
19. B. Schleichen Schw. 
20. B. turbina turn Hedw. 
20b. — var. «. latifolinm Hedw. 
20c. — var. praelongum. 
2 1 . B. nliginosum Br. 
22. B. versicolor Br. 
23. B. Zierii Dicks. 
6 3 1 . Milium 
1. HI. affine Bland. 
2 . M. cuspidatum Hedw. 
3 . M. lycopodioides Hook. 
4. M. ortoryncbum Brid . 
5 . 1*1. punctatum L . 
6. M. rostratum Dill. 
7. H. serratum Brid. 
8. H. spinosnm Schw. 
9. M. spinulosum Schp. 
10. M. stellare Reich . 
1 1 . M. nndulatum Dill . 
6 3 2 . Pohl la 
1. P. elongata Hedw. 
6 3 3 . iliilucuiiiiiiiiiu 
1. A. androgynum Schw. 
2. A. palustre Dill. 
3. A. turgidum W a h l . 
6 3 4 . S jntr ic l i la 
1. S. lœvipila Brid 
2 . S. ruralis L. 
3 . S. snbulata L. 
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6 3 5 . Catoscopium 
1. C. nigritam Dicks. 
636 . Mecsia 
1. M. dealbata Hedw. 
2. M. uliginosa Liu. 
2b. — var. alpina Hedw. 
637. Barthramia 
1. B. f on tana Hedw. 
lb . — var. x. falcata. 
2. B. Halleriana Hedw. 
2b. — var. crispa. 
3. B. itypbylla Brid. 
4. B. Œderi Schw. 
4b. — var. alpina. 
5. B. pomiformis Lin. 
6 3 § . Dlplocontluni 
1. D. longisetum Br. 
2. D. tristichum Fk. 
639 . Timui ia 
1. T. austriaca Hedw. 
2. T. megapolitana Hedw. 
6 4 0 . Alf i ( I l i u m 
1. A. andulatum Lin. 
6 4 1 . Oligotrlchnra 
1. 0. hercynicum Hedw. 
649 . Hj incuos te iunm 
1. H. microstomum Hedw. 
6 4 3 . Catliariuca 
1. C. hercynica Hedw. 
2. C. andulata Lin. 
6 4 4 . Pogouatum 
1. P. aloldes Dill. 
1. P. alpinum Lin. 
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2b. — var. <-ß. arcticum. 
2c. — var. x. septentrionale. 
3. P. nanum Brid. 
4. P. urnigernm Brid. 
6 4 5 . I'olyti-u liiim 
1. P. alpestre Hoppe. 
2. P. commune Lin. 
3. P. formosum. 
4. P. jnniperinum Hedw. 
5. P. piliferum Lin. 
5b. — var. Hoppe. 
6. P. sexangularc Hoppe. 
7. — var. septentrionale. 
6 4 6 . D iphyscr inm 
1. D. foliosnm W. et M. 
647. Buxbanii i ia 
1. B. indusiata Brid. •*. 
6 4 8 . Wei s ia 
1. W. acuta Hedw. 
2. W. cirrbata Hedw. 
3. W. controversa Hedw. 
4. W. crispula Hedw. 
5. W. recurvata Hedw. 
6. W. recurvirostra Hedw. 
7. W. viridula Lin. 
649 . Cincl idotns 
1. C. fontinabides Hedw. 
2. C. riparius B. et Sch. 
6 5 0 . Splacbnuin 
1. S. ampullaceum Lin. 
2. S. Frœlicbianum Hedw. 
3.° S. gracile Sin. 
4. S- serratum Hedw. 
6 5 1 . Hookerfa 
1. H. lucens Tayl. 
2. H. splachnoides Schw. 
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6 5 3 . Cosclnodon 
1. C. lanceolatus Hodw. 
2. C. verticillatus Hedw. 
6 5 3 . Oncophorus 
1. 0. cerviculatus Hedw. 
2. 0. squarrosus Br. 
3. 0. Starkii W. et M. 
4. 0. virens Swartz. 
6 5 4 . Andreœa 
1. A. alpestris Schp. — Hautes alpes. 
lb. — vor. ß. grimsulana Schp. 
2. A. nivalis Hook. 
3. A. petrophila Ehrh. 
4. A. Rothii Web. et Mübr. {A. rupestris Turn.) — Alpes 
glaciales. 
6 5 5 . FoiHiu:«lis 
1. F. antipyretica L. — Contre les rochers qui bordent les 
torreuts. 
656 . IVeckcra 
1. R. cladorhizans Hedw. 
2. H. complanata Lin. 
3. H. crispa Hedw. 
4. N. pennata Dill. 
657. P j l a i s œ a 
1. P. polyantha Schp. 
6 5 § . Homalotheclnui 
1. H. sericeum Sch. :a-
6 5 9 . Orthotcclnm 
1. 0. chryseum Schw. 
2. 0. intricatum Schp. 
3. 0. rnfescens Dicks. 
6 6 0 . Pia«» ç j «'àwin 
i. P, repens Schw. 
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6 6 1 . Lescnrea 
1. II. striata Schp. 
66*2. Pterig-ynandrum 
1. P. filiforme Hedw. 
lb . — var. ß. heteropterum. 
6 6 3 . Lcptodou 
1. L.'Smithii Br. 
6 6 4 . P t e r o g o n i u m 
1. P. gracile Dill. 
6 6 5 . Cliniaciiim 
1. C. dendroïdes W. et Möhr. 
666 . Leiicodoii 
1. L. sciuroïdes Dill, 
lb . — var. morcnsis 
667. Antitrichia 
1. A. curtipcndula Dill. 
66S. Leskia 
1. L. complanata Hedw. 
2. L. incurvata Hedw. 
3. L. nervosa Scliw. 
4. L. polyantha Hedw. 
6. L. polycarpa Hedw. 
6. L. rufescens Scliw. 
7. L. sericea Hedw. 
8. L. snbtilis Hedw. 
9. L. tricbomanoides Hedw. 
6 6 9 . f s e u d o l e s k e a 
1. P. atrovireis Dicks. 
6 7 0 . Anomodon 
1. A. attenuatus Hedw: 
2.' A. viticulosus Dill. 
671 . Hctcroc lad inm 
1. H. dimorphum Brid. 
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673 . T l inydium 
1. T. abietinum. Lin. 
2. T. delicalulum. Lin. 
3. T. tamariscinum Dill. 
673 . Pterygophyl lum 
1. P. lacens Brid. 
674. Plagiothcctnni 
1. P. denticulatum, Dill. . , 
2. P. nitidum Schp. 
3. P. piliferum Sw. 
4. P. pulchellum Schp. 
5. P. silesiacum Schp. 
6. P. sylvaticum Dill. 
6 7 5 . K l i y n c o s t c g i u u i 
1. R. confertum Dicks. 
1. R. murale Schp. 
676. Eurhynchinin 
1. E. crassinervium Tayl. 
2. E. piliferum Schp. 
3. E. praelongum Lin. 
4. E. striatum Schp. 
5. E. Vaucheri Lesq. 
677. Isothccimii 
1. I. myosuroïdes Lin. — Montagnes basses. 
2. I. myurum Brid. 
678 . Brach; thcciiuii 
1. R. albicans Keck. ^ 
2. R. glaciale Schp. 
3. R. glareosnm Schp. 
4. R. plicatum Schleich. 
5. R, plumosum Lin. 
6. R. populeum Lin. 
7. R. rivulare Schp. 
7b. — var. ß. gracile C. 
8. R. rutabulum Lin. 
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9. B. Starkii Brid. 
10. B. velulinum Lin. 
10b. — var. ß. intricatnm. 
679. Camptothccium 
1. C. lutescens Sek. 
6 8 0 . II» iirellia 
1. L. julacea Schp. 
(»SI. Amlilysthcgiii in 
1. A. riparioides Hedw. 
2. A. riparium Lin. 
2b. — var. elongata Schp. 
3. A. serpens Dill. — Sur les racines des arbres. 
6 8 8 . Lymnobi i im 
1. L. alpestre Sclip. 
2. L. arcticum Sommerfelt. 
3. L. julaccum Schp. 
4. L. molle Dicks. 
5. L. palustre L. 
5b. — var. laxnm Schp. 
6 8 3 . Hypunm 
1. H. abielinum L. 
2. H. aduncum Hedw. — Prés humides. 
2b. — var. amatum. — Ibid. 
2c. — var. gyganteum. — Ibid. 
3. H. alopecurum L. 
4. H. callicbroum Tunk. 
5. H. commutatum Hedw. 
5b. — var. ß. falcatum. 
5c. — var. x. fluitans. 
6. H. cordifolium Hedw. 
6b. — var. compactum. 
6c. — var. fasciculatum D. Breb. 
7. H. crista castrensis Lin. — Dans les forêts. 
8. H. cupressiforme Lin. — Sur les racines des arbres. 
8b. — var. uncinatum. — Ibid. 
8c. — var. filiforme. — Ibid. 
• 
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8d. — var. mamillatum. — Ibid. 
8e. — var. elatum. — Ibid. 
9. H. curvatum Schrad. 
10. H. cuspidatum Lin. — Dans les fossés et les marais. 
11. H. dimorphum Schw. 
12. H. fastigiatum Brid. 
13. H. filicinum. 
14. H. fluitans Lin. 
14b. — var. ß. falcatnm. 
15. H. fluviatile Swartz. 
16. H. Halleri Lin. 
17. H. incurvatum Scbrad. 
18. H. longirostrum fibr. 
19. H. molluscam Dill. 
20. H. murale Brid. 
21. H. nitens Schreb. 
22. H. pallescens Sclip. 
23. H. plicatum Scbl. 
24. H. polymorphum Hedw. 
24b. — var. ß. chrysophillum. 
25. H. purum Lin. 
26. H. recognitum Brid. 
27. H. revolvens Sw. — Hautes alpes. 
28. H. rugosum Dill. 
29. H. ruseiforme Weiss. 
29b. — var. prolixum. 
30. H. salebrosum Hoffm. 
31. H. Scbreberi Willd. 
32. H. scorpiotdes Lin. 
33. H. silesiacum W. et M. 
34. H. stellatum Schreb. 
34b. — var. ß. protensum Sclip. 
35. H. stramineum Dill. 
36. H. strigosum Lin. 
37. H. subspbxricarpon Scbl. 
3S, H. sylvaticum Lin. 
39. H. tamariscinum Lin. 
40. H. tomentosum Scbl. 
41. H. uncinalum Hedw. 
42. H. undulatum Lin. 
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6 8 4 . Hylocomlam 
1. H. splendens Dill. 
6 8 5 . Hycouiinui 
1. H. brevirostrum Ehrh. 
2. H. loreum Lin. 
3. H. squarrosura Lin. 
4. H. triquestrum Lin. 
5. H. umbratum Ehrh. 
109 MOUSSES HÉPATIQUES. 
6 8 6 . Anthoceros 
1. A. punctatus Lin. 
687. Sphœrocarpns 
1. S. terrestris Mich. 
6 8 8 . Pe l l ia 
1. P. epiphylla Cord. 
6 8 9 . P r e i s s i a 
1. P. commutata. 
6 9 0 . Metzgeria 
1. M. furcata. 
lb . — var. ß. major -Ness. 
2. H. pubescens. 
6 9 1 . Aneura 
1. A. maltifida. 
2. A. palmata. 
6 9 » . Lejeunia 
1. L. serpyllifolia. 
6 9 3 . Fi-nllaiila 
1. F. dilatata Lin. 
2. F. tamarisci Lin. 
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6 9 4 . Madotkeca 
1. M. laevigata. 
2. H. platyphylla. 
2b. • — var. ß. major, 
6 9 5 . Radtila 
1. R. complanata. 
6 9 6 . P t i l i d i m n 
1. P. ciliare. 
lb . — var. a. commune. 
lc. — var. ericetrorum. 
697. Trlchocolea 
1. T. tomentella. 
6 9 8 . Mastigobryuni 
1. H. deflexnm. 
lb . — var. tricrenatum. 
2. H. trilobatnm. 
699 . Lepidozia 
1. L. replans. 
lb . — var. tenera. 
2. L. trichoraanes. 
ÏOO. Chiloscyphn» 
1. C. pallescens. 
761. Lophocolea 
1. L. heterophylla. 
2. L. interrupta. 
3. L. minor. 
3b. — var. erosa. 
79%. Alien I ar ia 
1. A. scalaris. 
70S. Scapun la 
1. S. aequiloba. 
lb . — var. erosa. 
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2. S. speciosa. 
3. S. umbrosa. 
4. S. andolata. 
4b. — var. major. 
704. P lagiochl la 
1. P. asplenioïdes. 
lb. — var. a. major. 
le. — var. a. minor. 
Id. — var. longior flexuosa. 
7©5. Oyiiiiiomitriiiiii 
1. G. concinnatum. 
706 . Sarcoscyphns 
1. S. Ehrharti. 
Ib. — var. ß. aquations. 
2. S. Funkii. 
2b. — var. ß. obtnsifolins. 
707. J u n g c r m a n n i a 
1. J. acnta. 
2. J. albescens. 
3. J. albicans Lin. 
3b. — var. vittata. 
4. J. alpestris. 
5. J. attenuata. 
6. J. barbata. 
7. J. bicornis W. et M. 
8. J. bicrenata. 
9. J. bidentata Lin. 
10. J. caHacea. 
11. J. capitata Hook. 
12. J. compacta. 
13. J. compressa. 
14. J. cordifolia. 
15. J. crenata. 
15b. — var. «. dentata. 
16. J. emerginata. 
16b. — var. ß. aquatics Loi. 







































— var. Florkii transitas. 
— var. Florkii. 
J. glacialis Schl. 




J. julacea Ligt. 




J. orcadensis Hook. 
J. nana. 
J. nemorosa Liu. — Dans les fofêts 
J. polyantbos. 





J. qainquedentata Huds. 
J. resnpinata. 
J. riparia. 
J. soceicola Schrad. 




— var. rivularis. 
J. trichophylla Lin. 
J.tricrenata Whlb. 
J. triloba Lin. 
J. triscnpidata. 
— var. uliginosa. 
— var. vulgaris. 
J. viticulosa Sm. 
ÏOS. Blas ia 
1. B. pusilla Lin. — Dans les forêts. 
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709. Lnnular la 
1. L. vulgaris. 
710. Targ lonln 
1. I. hypophylla. 
7 1 1 . R i c c i a ..',,' [,.,,. 
1. R. fluitans Lin. 
2. R. glauca Lin. 
7 1 9 . M a r c h a n d a 
1. M. conica Lin. — Dans les lieux humides et couverts soit à 
la plaine, soit à la montagne. Printehvps. 
2. H. fragrans Balb. — Dans les terres sablonneuses à Bran-
son et à Martigny. 
3. H. hemisphœrica L. — Sur la terre daiis les montagnes sous-
alpines. 
4. M. polymorptaa Lin. — Au bord des fontaines et sur les 
murs humides. 
5. M. qnadrata Lin. — Mêmes lieux. 
110. LICHENS 
Famille I. — Crustacés 
713 . Lepra 
\. L. aeruginosa Ehr. — Sur les murs, la terre et les bois 
pourris. 
lb. — var. latebrarnm Sch. — Dans les cryptes et les inter-
stices des pierres. 
2. h. alba Smith. — Sur les mousses et l'écorce des arbres. 
3. L. atrina Ach. — Ibid. '• ' 
4. L. botrioldes. — Sur la terre, les murs et le bois pourri. 
5. L. candelaris Schser. — Les bois pourris et la vieille écorce. 
6. L. chlorina Ach. — Dans les vieilles fissures dés rochers. 
7. L. rubens Hoffm. — Ibid. 
8. L. sulphurea Ehr. — Sur les pierres et leB rochers. 
714 . Lecanact ls 
1. L. impolita. — Sur les pierres et les rochers. 
lb. — var. «. parraelia. ;-.F.:I.> .'! 
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le. — var. ß. verracaria.
 :W1 r «;?>.• 
Id. — var. x. lepraria. 
715. Verracar ia 
1. T. cœrulea Ram. — Sur les écorces d'arbres. 
2. T. chlorita Ach. 
3. V. epidermidis. — Dans l'épidémie tendre de l'Aulne. 
4. V. foscella Tarn. 
5. T. gemmata. —• Sur l'écorce du Tremble. 
6. V. Harrimanni Ach.. 
7. T. Leigthoni Hepp. 
8. V. nigrescens Persoon. — Sur les pierres et les rochers. 
9. V. nitida. — Sur l'écorce des arbres. 
10. V. panctiformis Ach. — Sur les arbres. 
10b. — var. rhyponta. — Ibid. 
11. V. rupestris Schrad. — Sur les rochers calcaires. 
716. Thrombiun i 
1. T. byssaceum Sch. 
2. T. sticticum Sch. — Sur le Tilleul, le Frêne et le Saule. 
717. The lo trcma 
1. T. clausuni. — Sur la roche calcaire. 
2. T. lepadinnm. — Sur l'écorce de l'Orme. 
718 . Opegrapha 
1. 0. atra. — Sur les branches du Hêtre et du Frêne. 
lb. — var. a. stenocarpa Hepp. 
le. — var. ß. abbreviata. 
Id. — var. macular is. 
le. — var. astroïdea. 
2. 0. herpetica Ach. — Sur l'écorce du Peuplier tremble. 
2b. — var. subsulcata Sch. 
2c. — var. reeta. 
2d. — var. serpentina. .-% "" 
3. 0. varia. — Sur l'écorce du Chêne et du Hêtre. 
3b. — var. lichenoides Sch. 
3c. — veir. pulicaris Sch. . : .« - . . . ; 
3d. — var. notha. . . . » 
719. Pyrenn la 
1. P. cerasi Schrad. —Sur l'écorce du Prunier. 
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2. P. muscorum Fries. — A terre sur les mousses. 
3. P. oxyspora Nyl. 
4. P. punctiformis. — Sur les arbres. 
4b. — var. atOmaria Hepp. 
7 2 0 . V a r i o l a r ! : ! 
1. T. am ara. 
2. V. communis. 
3. V. corallina. — Sur les rochers. 
721 . Arttaonla 
1. A. astroldea Ach. — Sur les branches du Hêtre et du 
Charme. 
72%. I r c e o l a r i a 
1. D. aurantiaca. — Sur l'écorce des arbres et principalement 
du Peuplier tremble, 
lb. — var. ß. erythrella. 
2. 0. calcaria Ach. — Sur les rochers calcaires et les vieux 
murs. •'••}'' 
2b. — var. concreta S. 
3. D. cenereo rnfescens Ach. , 
4. D. cerina. 
4b. — var. ß. gilva. 
4c. — var. x. pyracea'. 
5. U. cinereo Ach. — Sur les pierres. 
5b. — var. a. vulgaris S. 
5c. — var. ß. alba S. 
5d. — var. ß. mnltipnnctata. 
5e. — var. x. ochracea S. 
1
 5f. — var. atrocinerea S. 
6. D. ocellata. 
7. 0. rubra. 
8. D. scruposa Ach. — Sur les rochers et les pierres. 
8b. —r var. te vulgaris S. 
8c. — var. ß. arenaria S. '.•'•:, 
9. D. sordida. — Sur les rochers et les pierres. V i 
10. D. subfusca. — Sur les écorces des arbres et les pierres. 
10b. — var. a. discolor. i-.'j . : .<".• 
10c. — vor. ß. distans. >••.;'!.'' J i-
lOd. — var. x. albella. . ', , ,.,-r>--! vr j o'/u'l .•! 
10e. — var. rf. angolosa. . . .•',:. r;.-i.;r?y>,. 
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723 . Gyalccta 
1. G. Acharii West. — Dans les rochers sur le granit. . 
2. G. cupularis Ehrh. — Sur les rochers calcaires et les murs. 
7341. Lecidca 
1. L. abietina Ehrh. — Sur leg écorces du Pin. 
2. L. aeruginosa Schœr. — Sur les troncs pourris, sur-la terre 
dans les lieux torfacés et sur le Sphagnum. 
3. L. alba Schleich. 
4. L. alboatra Hoffin. — Sur la vieille écorce du Chêne et du 
Frêne. 
5. L. albo csrulens Ach. — Sur les rochers. 
5b. — var. a. vulgaris Sch. 
5c. — var. leucitica Schœr. 
6. L. alpestris Sch. 
7. L. altrobrunnea Schier. 
8. L. atrorufa Àch. 
9. L. cœsio pruinosa Sch. 
10. L. Candida Ach. — Sur les rochers. 
11. L. calcaria Schœr. — Sur les rochers. 
11b. — var. a. Weisii Schœr. 
l ie . — var. ß. tuberculosa Sch. 
12. L. cinnabarina. — Sur l'écorce du Chêne, du Hêtre. 
13. L. csrnleo nigrescens Sch. 
14. t . confervoldes Ach. • •. >' 
14b. — vur. x. concreta Schœr. 
14c. — var. glancescens Sch. 
15. L. confluens Schœr. — Sur les pierres et les rochers. 
15b. — var. «. vnlgaris Sch. 
15c. — var. ß. leucitica Sch. 
16. L. conglomerata Ach. — Sur les rameaux desséchés du 
Hêtre. 
17. L. contigna Sch. 
17b. — var. «. vulgaris Sch. 
18. L. coralloïdes Hoffm. 
19. L. dolosa. 
20. L. elata Schœr. 
21. L. epigaea. — Sur la terre et les pierres entre les mousses. 
22. L. flavo caerulescens Ach. 
23. L. geographica Ach. —. Sur lea roches quartzeuses. 
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23b. — var. a. contigua Schser. 
23c. — var. ß. atrovirens Schœr. 
23d. — car. x. alpicola Schser. 
24. L. globifera Ach. — Sur les montagnes arides, les pierres 
des forêts et les troncs du Pin près de la terre. 
25. L. globulosa Flörk. 
26. L. goniophila Flörk. 
27. L. immersa. — Sur les pierres calcaires. 
28. L. lurida Ach. — Sur les pierres à fleur terre entre les 
mousses. 
29. L. morio Schœr. 
29b. — var. «. testudinea Scli. 
29c. — var. x. coracina Schœr. 
30. L. mnscorum Hepp. — A terre sur les mousses. 
31. L. paresema. var. myrioccoca Schleich. 
32. L. penaina Schœr. 
33. L. petrœa Wulfm. — Sur les rochers sablonneux et calcaires. 
33b. — var. «. oxydata Schœr. 
34. L. platycarpa Ach. 
35. L. pulchella Schrad. — Sur les rochers, les mousses pour-
ries, les écorecs et le bois mort des arbres. 
36. L. punctata Flörk. — Sur les rochers et les pierres. 
36b. — var. «. parasema Sch. 
36c. — var. ß. areolata Sch. 
37. L. ropestris Ach. — Sur les rochers et les pierres. 
38. L. sabuletorum Ach. — Sur les murailles argilleuses. 
38b. — var. a. terrestris Sch. 
39. L. saxatilis llepp. — Sur les rochers et les vieux troncs 
d'arbres. 
40. L. sphœroïdes Sch. — Sur les mousses et les écorces semi-
putrides. 
40b. — var. «. conglomerata Sch. 
41. L. squalida Schleich. 
42. L. superficialis Schœr. 
43. L. synothea Flörk. 
44. L. testacea Hoffm. — Sur les rochers calcaires. 
45. L. triptopnylla Ach. 
45b. — var. x. pezizoldes S. 
46. L. turgidula Flörk. 
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47. L. uliginosa Ach. — Sur la terre et les mousses pourries 
dans les lieux torfacés et uligineux. 
48. L. vesicularis Ach. — Sur les rochers, dans les mousses 
détruites. 
48b. — var. cf. glebosa. 
49. L. viridi atra Schœr. 
50. L. Wahlenbergii Schœr. 
725. Rhizocarpoi i 
1. R. armeniaca Schat>r. 
lb. var. a. nigrita Sch. 
736. P e r t u s a r l a 
1. P. communis DC. 
lb. — var. ß. areolata. 
le. — var. cf. leioplaca. 
2. P. rupestris Schœr. — Sur les rochers délayés par les eaux. 
3. P. Wnlfeni. — Sur les rochers. 
3b. — var. ß. variolosa. 
797. Baeonijccs 
1. B. roseus. — Sur la terre argileuse contre les Genévriers 
et les Erables. 
738 . Biatora 
1. B. byssoïdes. — Sur la terre glaireuse et les parois des ro-
chers. 
2. B. decipiens. — Sur la terre nue des monts calcaires. 
3. B. fusca Hepp. — Sur les pierres et les rochers. 
4. B. globifera. — Sur les troncs du Pin, près de terre. 
6. B. icmadophila. — Sur les troncs pourris, la terre, les ma-
rais et quelquefois sur le Sphagnum. 
6. B. ileiformis Fries. 
7. B. lurida Fries. — Aux rochers sur terre entre les mousses. 
739. Caliclnin 
1. C. chlorinum Stenh. — Dans les fissures anciennes et om-
bragées des rochers. 
2. G. chrysocephalum Schœr. 
2b. — var. filare Schœr. 
3. C. curtum. 
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4. C. byperellum. — Sur l'écorce du Pin. 
5. C. lenticulare Hoffm. 
5b. — var. et. cerviculatum F. 
6. C. nigrum Schier. — Sur les pierres principalement les cal-
caires. 
6b. — var. x. pusillum Schaer. 
7. C. salicinum Pers. — Sur les vieilles écorces d'arbres. 
8. C. tigillare. — Au tronc des arbres pourris, en compagnie 
souvent du Lychen variits. 
9. C. trichiaie. 
10. C. turhinatum. — A terre dans les forêts sur les pierres. 
730. I s i d i u m 
1. J. corallinum Ach. — Sur les rochers. 
731 . Evernia 
1. E. madreporiformis Fries. 
732 . P s o r a 
1. P. decipiens Ach. — Sur la terre nue des monts calcaires. 
2. P. oreina Hepp. 
8. P. turfacea Ach. — Sur la terre des marais. 
3b. — var. «. pachnea Sch. 
733. Lecanora 
1. L. atra Ach. 
lb. — var. a. vulgaris Sch. 
le. — var. ß. distans Sch. 
Id. — var. ß. pinastri Sch. 
le. — var. hypnornm Sch. 
2. L. badia Ach. — Sur les rochers calcaires et le basalte. 
2b. — var. a. major Sch. 
3. L. chlorophana. 
4. L. cbrysolenca. — Sur les rochers des alpes. 
5. t . crassa Ach. — Sur la terre dans les montagnes calcaires. 
5b. — var. gypsacea Ach. — Ibid. 
6. L. flava Sch. — Sur les bois pourris et la vieille écorce des 
arbres. 
6b. — var. et. oxytoma Sch. 
7. L. friabilis Sch. — Sur la terre calcaire souvent entouré de 
mousses. 
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7b. — var. a. fnlgens Sch. 
7c. — var. ß. Soredifera. 
8. L. frustulosa Ach. — Sur les rochers. 
9. L. Legascae. 
10. L. Lamarkii Lag. 
11. L. lentigera. — Sur la terre dans les lieux moutueux. 
12. L. melanaspis. 
13. L. muralis Schreb. — Sur les rochers et les parois de vieux 
bois. 
13b. — var. ß. diffracta Schœr. 
13c. — var. disperso areolata Sch. 
13d. — var. albescens Sch.
 r 
14. L. myrrhinaeforme Sch. 
14b. — var. circinnata Sch. 
15. L. pallescens L. — Sur les troncs des arbres. 
15b. — Dar. ß. upsalencis Sch. 
15c. — var. x. tumidula Sch. 
15d. — var. x. Sorrediata. 
15e. — var. x. albo-flavescens Sek 
IG. L. pallida Ach. — Sur les troncs des arbres, de l'Orme, du 
Frêne et aux flancs des rochers. 
17. L. radiosa Schœr. — Sur les pierres calcaires. 
17b. — var. «. circinnata Sch. 
18. L. rimosa Sch. — Sur les rochers au bord des torrents al-
pins. 
18b. — var. «. sordida Sch. 
18c. — var. ß. rugosa Sch. 
18d. — var. y. corallina Sch. 
18e. — var. <f. subcarnea Sch. 
10. L. saxicola. — Sur les rochers et les parois de vieux bois. 
20. L. Schleichen. — Sur les rochers à Salanfe. 
21. L. tartarea Ach. — Dans les rochers et sur la terre ; dans 
les lieux stériles sur les mousses. 
21b. — var. x. frigida, Sch. 
22. L. varia Ach. — Sur les parois de vieux bois. 
22b. — var. «. pallescens Sch. 
23. L. ventosa Ach. — Sur les rocs et les montagnes. 
23b. — var. radiosa Ach. 
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734. P lacodiuni 
1. P. aurantiacum Ü. 
lb. — var. flavo-virescens. 
2. P. candelarium Ehrh. — Sur les pierres, les murs et les 
troncs. 
3. P. elegans H. — Principalement sur les roches calcaires. 
3b. — var. a. discreta Schser. 
4. P. lobnlatum Flörk. 
5. P. murorum H. — Sur les cadrettes des murs et les rochers 
calcaires. 
6. P. vitellinum H. 
735 . Coniocarpon 
1. C. cinnabarinum. — Sur les roches calcaires. 
Famille II. — Foliacés. 
736. i»armelia 
1. P. acetabulum Ach. — Sur l'écorce des troncs du Frêne et 
du Hêtre. 
2. P. aleurites Ach. — Sur l'écorce du Pin dans les vieux paliers. 
3. P. ambigua Ach. — Sur les Erables et les troncs à demi 
pourris de l'Aulne blanc. 
3b. — var. a. diffusa Schœr. 
3c. — var. ß. albescens Schœr. 
4. P. amniocola Schœr. 
5. P. Borreri. 
6. P. brunnea. — Sur terre à la racine des arbres et aux flancs 
des monts dans les mousses putréfiées. 
7. P. csesia. — Les rochers, sur les mousses putrides, les écor-
ces et les bois morts des arbres. 
8. P. caperata Ach. — Sur les rochers et les troncs des arbres. 
9. P. (imbricata) ceratophylla Ach. — Sur la terre à Fully. 
9b. — var. «. physodes Sch. — Sur l'écorce de l'Aulne. 
9c. — var. ß. candelaria Sch. — Dans les rochers, sur les 
murs et les troncs d'arbres. 
9d. — var. ß. multipunctata S. — Sur les rochers. 
9e. — var. x. vittata Sch. 
10. P. chrysophthalma. — Sur les arbres. 
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11. P. compressa Ach. 
l ib . — var. «. elatior Schœr. 
11c. — var. ß. stenophylla Ach. 
12. P. dendriüca Schœr. — Sur le quartz et le granit. 
13. P. diatrypa. — Sur les troncs des arbres. 
14. P, fahluncnsis Schœr. — Sur les rochers. 
14b. — var. a. vulgaris Schœr. 
14c. — var. ß. stygia. ß. angnstior. 
14d. — rar. x. tristis Schœr. 
14e. — var. d. lanata Schœr. 
15. P. Hockeri. 
16. P. (amphiloma) hypnorum. — Sur la terre, mêlé aux mousses. 
16b. — var. decorala Schœr. 
17. P. lychnea Schœr. 
18. P. obscura. —• Sur les branches du Hêtre. 
19. P. olivacea Ach. — Sur les troncs des arbres et les rochers. 
19b. — var. x. collematiformis Schœr. 
20. P. parietioa Ach. — Sur les murailles, les bois, les pierres. 
20b. — var. a. vulgaris Schœr. 
20c. — rar. polycarpa Schœr. 
20d. — var. (T. rutilans. 
21. P. perlata Ach. — Sur l'écorce des arbres. 
22. P. physodes. — Sur les troncs des arbres. 
22b. — var. ß. incausta. 
23. P. (sguamaria) pulvernlenta Ach. — Sur l'écorce du Peu-
plier, du Tilleul et du Saule. 
23b. — rar. «. alochroa Sch. 
23c. — rar. ß. angustata Schœr. 
28d. — var. muscigena. 
24. P. quercifolia Ach. — Sur l'écorce du Chêne. 
24b. — var. a. tiliacea Schœr. — Sur l'écorce du Tilleul. 
25. P. rnbiginosa Ach. 
25b. — rar. ß. conoplea. 
25c. — rar. ß. cœruleo-badia Sch. 
26. P. saxalilis Ach. — Sur les pierres et les vieux troncs d'ar-
bres. 
, 26b. — rar. a. leucochroa Sch. 
26c. — rar. ß. omphalodes Sch. — Sur les pierres et les ro-
chers. 
26d. — var. x. pannifornis Sch. 
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27. P. speciosa. 
28. P. stellaris Ach. — Sur l'écorce des arbres. 
28b. — var. a. aipolia Schser. — Ib. 
28c. var. ß. ambigna Schœr. — Ibid. 
29. P. stygia. — Sur les pierres. 
30. P. tiliacea Ehrh. — Sur les pierres et les racines des arbres. 
29b. — var. ß. lanata. — Ib. 
81. P. tryptophylla. 
737. Colleuia 
1. C. atrocsrulenm Sch. 
Ib. — var. u. lacerum Sch. — Entre et sur les mousses, 
le. — var. ß. pulvinatum Sch. — Ib. 
Id. — var. x. lophœum Sch. 
2. C. cristatum Sch. — Sur terre dans les glariers secs. 
3. C. flaccidum. —; Sur les rochers trempés par les pluies. 
4. C. granosum Wulflm. — Dans les lieux sablonneux. 
5. C. Hildenbrandti Garev. 
6. C. melamum. — Près des rivages lacustres. 
7. C. microphyllnm Ach. 
8. C. mullifidum Sch. 
8b. — var. a. jacobaefolinm Sch. — Sur les rochers. 
8c. — var. polycarpon Sch. — Sur terre. 
9. C. nigrescens Ach. — Sur le Peuplier tremble. les pierres 
et les rochers. 
10. C. nigrum Hoffm. — Sur les pierre;:, principalement les cal-
caires. 
11. C. pannosum Hoffm. — Sur les rochers entre les mousses 
et sur les bois inondés. 
12. C. rupestre. 
12b. — var. «. flaccidum Sch. — Sur les pierres détrempées 
par les eaux. 
12c. — var. ß. fulvum Sch. — Sur l'écorce du Tremble ; na-
tif sur les rochers calcaires. 
13. C. saturninum Ach. — Sur les troncs du Peuplier et du 
Chêne et sur les pierres. 
14. C. tenuissimnm. — Sur les terrains sablonneux. 
738. Synchoblas tns 
1. S. vespertilio Le. — Sur l'écorce et les branches du Trem-
ble ; sur les rochers et les pierres. 
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739. Syinalyssa 
1. S. coralloldes Massai. 
740 . Plac idl t im 
1. P. Michelii Massai. 
741 . Myriospora 
1. M. veronensis Massai. 
743 . itlallotiuni 
1. M. myochroum Massai. — Sur les troncs du Tremble,, du 
Chêne et sur les pierres. 
2. M. toraentosum Koch. — Sur les troncs des arbres. 
743 . Endocarpnm 
1. E. cinerum Pcrs. — Sur la terre. 
2. E. fluviatile. 
3. E. miniatum Ach. — Sur les pierres et les rochers. 
3b. — var. «. monstrosum Sch. 
3c. — var. ß. complicatum Sch. — Sur les rochers. 
3d. — var. x. aquaticum Sch. 
4. E. pusillum Iledw. — Sur la terre dans les cailloux entre 
les mousses. 
4b. — var. a. Hedwigii Sch. — Ib. 
4c. — var. x. pallidum Sch. 
744. Unibi l l icaria 
1. 0. antracina Schser. 
lb. — var. x. reticulata Schser. 
2. D. atropruinosa. 
2b. — var. ß. tessulata. 
3. D. polymorphs. — Sur les rochers. 
3b. — var. «. glabra Schser. 
3c. — var. ß. flocculosa Wulfn. — Sur les roches abruptes. 
3d. — var. ß. hyperborea Schœr. — Sur les pierres dans les 
collines et les montagnes. 
3e. — var. x. deusta. — Sur les roches abruptes. 
4. D. polyrrhizos Schœr. 
5. 0. proboscidea Ach. — Sur les montagnes élevées. 
6. U. pustulata Schser. — Sur les rochers. 
7. D. vellea. — Sur le Grand-Combin. 
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var. «. hirsuta Schœr. — Sur les pierres et les ro-
chers. 
var. ß. depressa. «. papyria S. 
var. ß. depressa. ß. vulgaris S. 
var. x. spadocroa Schœr. — Sur les rochers. 
var. abortiva Schœr. 
var. m urina, 
far. proliféra Schœr. 
745. Loberia 
1. " L. carnosa Schœr. 
2. L. pulchella Schœr. 
2h. — var. a. cœsia Schœr. 
746. Sticta 
1. S. fuiiginosa Ach. — Sur les branches des arbres des forêts. 
2. S. glomulifera. — Sur les racines des troncs des vieux Hê-
tres. 
3. S. linita Ach. 
4. S. pulmonaria Ach. — Sur les troncs des arbres dans les 
vieilles forêts ombragées. 
5. S. scrobiculata Ach. — A terre sur les mousses, dans les 
rochers et les troncs des arbres. 
6. S. sylvatica. — Sur les rochers, mêlé aux mousses dans les 
forêts stériles et humides. 
747. Nephroma 
1. H. resupinatum Ach. — Sur la terre, près des pierres et des 
racines, 
lb. — var. a. toraentosum. — Mêmes endroits, 
le. — var. ß. Sorediatum Sch. 
Id. — var. x. lœvigalum. 
748 . Pelt J géra 
1. P. aphtosa Hoffm. — Sur la terre dans les forêts d'Erable. 
2. P. canina Hoffm. — Sur la terre, dans les monticules hu-
mides et les forêts ombragées. 
2b. — var. a. ulorrhiza Sch. 
2c. — var. ß. raembranacea Sch. 











4. P. malacea Ach. 
5. P. Neckeri Hoffm. 
G. P. polydactyla. — Sur la terre, dans les fourrés et les forêts. 
7. P. sylvatica Hoffm. — Sur les pierres et les rocs, mêlé aux 
mousses, dans les forêts stériles et humides. 
8. P. venosa Hoffm. — Au bord des chemins et des fossés, dans 
les lieux ombragés et humides et dans les clairières 
des forêts. 
749 . S o l o r i n a 
1. S. crocea Ach. — Aux flancs des rochers couverts d'une 
terre légère. 
2. S. saccata Ach. — Sur terre, à la racine des arbres et au 
flanc des pierres. 
7 50 . P h j s c l a 
1. P. ciliaris. — Sur les pierres et les troncs des arbres, 
lb. — var. fi. crinalis. 
2. P. divaricata Schœr. 
3. P. inrfuracea DC. — Sur les rocs et l'écorce des arbres, 
surtout de l'Aulne blanc. 
4. P. prunastri DC. — Sur les troncs des arbres. 
4b. — rar. «. Soredifera Schœr. 
7 5 1 . Ramal i i ia 
1. R. calicaris. — Sur les rochers. 
lb. — var. «. fraxinea. •— Sur l'écorce du Frêne. 
le. — var. x. canaliculata. 
Id. — var. farinacea. — Sur les vieilles écorces d'arbres. 
2. R. pollinaria. — Sur les parois de vieux bois et les flancs des 
rochers. 
3. R. polymorpha. — Sur les rochers. 
752. Cetraria 
1. C. aculeata Schœr. 
lb. — var. ce. campestris Sch. 
le. — var. alpina Sch. 
2. C. cucullata (Platisma.) 
3. C. glauca Ach. — Sur les pierres, les troncs et les branches 
des arbres, surtout de l'Aulne blanc. 
3b. — var. «. vulgaris Ach. 
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3c. — var. ß. fallax. 
4. C. islandica Ach. 
4b. — var. «. vulgaris Schser. 
4c. — var. ß. crispa. 
5. C. juniperina Acli. — Sur les arbrisseaux et principalement 
les Genévriers. 
5b. — var. u. terrestris Schser. 
5c. — var. ß. pinastri Schœr. 
G. C. nivalis Ach. — Sur les hauts rochers. 
7. C. sœpincola. — Sur les rameaux du Genévrier. 
8. C. tristis. 
753 . Couiocybe 
1. C. furfuracea. — Dans les rochers et sur la racine des ar-
bres, surtout de l'Aulne blanc. 
754 . Cladonia 
1. C. alcicornis Ligtb. — Dans les localités humides. 
2. C. amaurochroa (capitulata)Flörck. 
2b. — var. scyphosa dilacerata Sch. 
3. C. bellidiflora Sch. — Sur terre dans les montagnes fores-
tières. 
3b. — var. scyphosa phyllocephalosa S. — Ib. 
4. C. caespititia. 
5. C. cenomyce Ach. 
G. C. cenotea Flörk. 
6b. — var. «. brachiata Sch. 
6c. — var. ß proliféra. 
7. C. ceranoldes (chasmaria) Flörk. — Sur la terre dans les 
forêts humides et alpestres. 
7b. — var. proliféra dilacerata Sch. 
7c. — var. raarginalis Sch. 
8. C. cervicornis Ach. — A terre et sur les pierres, sur les 
mousses pourries. 
8b. — var. scyphosa proliféra Sch. — lb. 
9. C. cornucopioïdes. — Sur la terre. 
10. C. deformis Hoffm. — Sur terre dans les forêts garnies des 
montagnes. 
10b. — var. crenolata Schaer. — Ib. 
11. C. degenerans. 
11b. — vav. scyphosa marginalis Flörk. 
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12. C. digitata. — Dans les forêts. 
12b. — var. alba Sehrer. 
13. C. endiviaefolia. — Sur la terre. 
14. C. extensa Schaer. — Sur la terre dans les localités stériles 
et montueuses. 
14b. — var. marginalis Schser. — Sur les rochers. 
15. C. limbriata Hoffm. — Sur terre, clans les localités stériles 
et montueuses. 
15b. — var. scyphosa polifera Schœr. 
15c. — var. ß. tubsformis. 
15d. — var. x. radiata. 
16. C. fungiformis Sçhrad. — Sur la terre glaireuse et les pa-
rois ridées des rochers. 
17. C. furcata Hoffm. — Sur les terrains à genièvre et les fo-
rêts montueuses. 
17b. — var. «. racemosa spinulosa Sch. 
17c. — var. ß. squamnlosa Sch. 
17d. — var. ß. recurvata Sch. 
17e. — var. crispata. 
17f. — var. cristata. 
18. C. gracilis Hoffm. —• Sur terre dans les forêts stériles et 
pierreuses. 
ISb. — var. «. chordalis Flörk. 
18c. — var. ß. turbinata Sch. 
18d. — var. scyphosa proliféra Sch. 
18e. — var. furcata proboscidea Sch. 
18f. — var. verticillata. 
18g. T— »or. hybrida. 
18h. — var. elongata. 
18i. — var. vermicularis. 
19. C. macilenta. — Dans les buissons et les lieux stériles. 
20. C. marginalis Sch. — Sur la terre dans les cailloux. 
21. C. neglecta Flörk. 
21b. — var. scyphosa squamnlosa Se. 
22. C. papillaria Hoffm. — Sur terre. 
23. C. pumila. 
24. C. pyxidata. — Sur terre dans les cailloux. 
24b. — var. pocillum. 
24c. — var. scyphosa marginalis Sch. 
24d. — var. phyllocephala Sch. 
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20. C. rangiferina. — Dans les forêts et les montagnes stériles. 
25b. — var. a. vulgaris Sch. 
25c. — var. ß. sylvatica Sch. 
25d. — var. e. alpestris Sch. 
26. C. scyphosa crenulata Sehœr. 
29. C. simplex verrucosa Haben. — Sur la terre dans les ro-
chers. 
28. C. squamosa Hoffm. — Dans les forêts sur la terre. 
28b. — var. «. microphyila Sch. 
28c. — var. ß. squamosissima Sch. 
28d. — var. sparassa. 
28e. — var. delicata. 
29. C. squamulosa Sch. 
30. C. stellata Sch. 
30b. — var. «. uncialis Sch. 
30c. — var. ß. obtusa Sch. 
31. C. symphicarpos. 
32. C. uncialis. — Sur la terre dans les forêts humides et les 
localités alpestres. 
32b. — var. a. cenaroïdes. 
32c. — oar. ß. oxyceras. 
755. Thainnol ia 
1. T. vermicularis Hoffm. — Dans les mousses et les prés al-
pestres, 
lb. — var. «. taurica Sch. 
Famille III. — Caulescents. 
756. Stci 'cocaulon 
1. S. alpinum l.aur. — Sur les rochers du Cervin. 
lb. — var. stygmata lleuter. — Id. du Mont-Rose. 
2. S. corallinum Sch. — Sur les rochers. 
3. S. nanum Ach. — Sur les montagnes couvertes de terre. 
4. S. pascbale Laur. — Dans les champs sablonneux et sur les 
pierres. 
5. S. tomentosum Fries. — Sur les troncs des arbres. 
5b. — var. ß. inciso crenatum Schœr. 
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757. Sphaerophorns 
1. S. coralloïdes Pers. — Sur les montagnes et les !troncs du 
Pin près de terre. 
2. S. fragilis Pers. — Terre des montagnes. 
758. Cornicular ia 
1. C. jubata DC. 
lb. — var. a. bicolor Schœr. — Flancs des rochers entre 
les mousses, 
le. — var. ß. chalybeiformis Acli. 
Id. — var. x. implexa. 
le. — var. x. prolixa Schier. 
If. — var. <f. cana Sclwer. 
2. C. ochroleuca Schœr. — Hautes alpes. 
2b. — var. «. rigida Schrer. 
2c. — var. ß. crinalis Schœr. 
2d. — var. nigrescens Schieb. 
3. C. vnlpina DC. - - Sur les bardeaux des vieux toits. 
7 5 9 . U s n e a 
1. D. barbata. — Sur les branches dans les forêts denses. 
lb. — var. ce. florida. — Sur les vieux bois et les écorces. 
le. — var. ß. hirta. — Mêmes lieux. 
Id. — var. ß. ceratina. 
le. — var. x. plicata Sclwer. — Aux branches et aux troncs 
des Erables. 
If. — var. x. dasypoga Schœr. 




§. 1. Pédicules 
• 1. A. androsaceus L. — Sur les feuilles pourries. 
2. A. campanolatus L. — Dans les prés. 
3. A. campestris L. — Usité comme aliment, connu sous le 
nom de Mousseron. 
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4. A. cbantarellus L. 
5. A. cinnamomeus L. 
6. A. clavos L. — Dans les bois entre les mousses. 
7. A. clypeatus L. 
8. A. deliciosus L. 
9. A. dentatus L. 
10. A. equestris L. 
11. A. extinctorius L. — Sur les fumiers. 
12. A. flmetarius L. — Sur les fumiers et les rochers. 
13. A. fragilis L. — Dans les chemins. 
14. A. Georgii L. — Dans les bois. 
15. A. integer L. 
IG. A. lactifluus L. — Violent poison. 
17. A. mammosus L. 
18. A. muscarius L. — Dans les forêts. 
19. A. piperitus L. 
20. A. quinqnepartitus L. 
21. A. separatus L. — Sur les fumiers. 
22. A. umbelliferus L. 
23. A. violaceus L. 
24. A. viscidus L. 
§. 2. Parasites à chapeau 
(sans pédicule, formant la moitié d'un cercle.) 
25. A. ulnus L. 
26. A. betnlinas L. 
27. A. quercinus L. 
7 6 1 . Boletus 
(Fr. Bolet.) 
§. 1. Sans pédicules. 
1. B. fomentarins L. — Sur les bouleaux. 
2. B. igniarius L. — UAmadou sur les troncs des arbres res 
semblant à, un pied de cheval. 
3. B. suaveolens L. — Sur les troncs des vieux saules. 
4. B. tnberosus L. — Sur les bouleaux. 
5. B. versicolor L. — Sur les troncs d'arbres. 
§. 2. A pédicules. 
G. B. bovinus L. 
7. B. grannlatus L. — Dans les bois. 
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8. ß. perennis L. — Ib.. sur les troncs de3 arbres pourris et 
abattus. 
9. B. subspamosus L. — Dans les bois. 
10. B. subtomentosns L. — Ib. 
11. B. viscidus L. — Ib. 
762 . Ilydnuni 
(Fr. Hydne.) 
1. H. auriscalpium L. — Dans les chemins et les sentiers. 
2. H. imbricatum L. — Dans les bois. 
3. H. parasiticum L. — Sur les troncs des arbres. 
4. H. repandum L. — Dans les bois. 
6. H. tomentosum L. — Ib. 
763 . P h a l l u s 
(Fr. Morille.) 
1. P. esculentus L. — Ce champignon assaisonné est un ali-
ment d'une saveur agréable, mais il peut devenir 
funeste lorsqu'on le cueille après plusieurs jours de 
pluie, ou lorsqu'il comme-ce à se ramollir par vé-
tusté. Il grandit sur les chênes et surtout après des 
coups de foudre. 
2. P. impndicus L. — Dans les bois. 
764. Clathrus 
(Fr. Clathre.) 
1. G. cancellatus L. (sans pédicule). 
2. C. denudatusL. (à pédicules.) 
3. C. nudus L. (Id.) 
4. C. recutitus L. (Id.) — Sur les troues des arbres. 
765 . Helvella 
(Fr. Helvelle.) 
1. H. mura L. (à pédicule.) 
2. H. pinetti L. (sans pédicule.) — Sur le Pin, le Sapin. 
766. Pcz l za 
1. P. acetaculum L. 
(Fr. Pezize.) 
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2. P. auricula L. — Sur les arbres pourris. 
3. P. cocbleata L. — Dans les bois. 
4. P. cornucopioïdes L. — Ibid. 
5. P. cupularis L. 
6. P. cyathoïdes L. 
7. P. lentifera L. 
8. P. punctata L. 
9. P. scutellata L. 
767. Cl avaria 
(Fr. Clavaire.) 
§. 1. Simples, ou sans divisions. 
1. C. militaris L. — Dans les bois. 
2. C. ophioglossoldes L. — Ib. 
3. C. pistillaris L. — Ib. 
§. 2. Ramifiées. 
4. C. coralloldes L. — Dans les bois; il est comestible: ou le 
regarde comme un des plus délicats, on le nomme 
Barbe de Chèvre. 
5. G. digitata L. 
G. C. fastigiata L. — Dans les bois. 
7. C. hypoxylon L. — Dans les caves et sur les bois qui y 
pourrissent. 
8. C. muscoïdes L. — Parmi les mousses. 
768 . Lycopordon 
[Fr. Vesce-de-Loup.) 
§. 1. Pulvérulents, enracinés sur terre. 
1. L. anrantiacam L. 
2. L. bovista L. — Dans les prés. 
3. L. carpobolus L. 
4. L. pedunculatum L. — Dans les bois. 
5. L. pistillare L. 
6. L. radiatum L. — Sur les bois de sapin pourris. 
7. h. stellatnm L. 
§. 2. Parasites, se changeant en farine. 
8. L. cancellatum L. — Sur les feuilles de poirier. 
9. L. epidendrum L. — Sur les vieux murs et les vieux bois. 
10. h. epiphyllum L. — Sur le dos des feuilles du Tussilage. 
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11. L. pisiforme L. — Sur les troncs pourris du Hêtre. 
12. L. truncatum L. — Sur les Hêtres. 
13. L. variosolum L. — Ibid. 
7 6 9 . I H u c o r 
(Fr. Moisissure.) 
§. 1. Durables. 
1. M. embolus L. — Sur les arbres pourris. 
2. H. furfnracens L. 
3. M. fulvus L. 
4. M. lichenoides L. — Sur les écorces du Pin. 
5. M. sphsrocephalus L. — Sur les bois, les murs, les pierres. 
§. 2. Fugaces, passagères. 
6. H. csspitosus L. — Sur les feuilles pourries. 
7. M. crustaceus L. — Sur les fruits pourris. 
8. M. erysiphile L.— Sur les feuilles d'Orme. d'Erable, de La-
mier, de Grémil. 
9. M. glaucus L. — Sur les fruits altérés. 
10. M. leprosus L. — Dans les cavernes, en automne. 
11. M. mucedo L. — Dans le pain. 
12. H. septicus L. — Sur les couches de fumier qui s'éteignent. 
18. M. viridescens L. — Sur les bois pourris. 
A D D E N D A 
Achillea atrata ,3. Hamkerana DC. — Près du glacier de Griess. Août. 
Achillea Laggeri, Schultz, Bip., nano-atrata. — Près du glacier du 
Rhône. Juil. 
Alsine recurva. Koch. — En montant de Zermatt auHornli.yloitf. 
Alsine verna, Bart. — Bovaire de St-Braiicher. Juil. 
Androsace glacialis Hop., var. flore albo. — Mauvoisin de Bagnes. 
Juin. 
— var. flore roseo et albo. — Col de Fenêtre (de la S oie.) Juin. 
Androsace Laggeri, A. Huet du Pavillon. — Morgens, aux colon-
nes du Soleil. Juin. 
Anemone montana. Hop. — Terrains granitiques des Folateires. 
Avril. Mai. 
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Apargia alpina, Host. — Mont Griess. (Dr Logger.) Août. 
Apargia pseudo-crispum. Schultz, Bip. — Vallée de Binii. Août. 
Armeniaca vulgaris, Lam. — L'Abricotier est cultivé dans les jar-
dins. Mars. Avril. 
Aronia rotundifolia. Pers. — Pentes des coteaux. Mai. 
Asplenium fontanum. Lin. — Notre-Dame de Sex à S.-Maurice. 
(Edw. Lees. N° 95 de 18G2 du Malvem News and Journal). 
Astragalus campestris. Lin. — Vallée d'Eginen. (Dr Logger) Juil. 
Août. 
Campanula rotundifolia, var. velutina DC. — Peccaz de St-Bran-
cher. Juin. 
Cardamine Matthioli. Murith. — Marais tourbeux d'Entre-Roche. 
(J-L. Thomas.) Mai. 
Carduus acuminatus. Gaud. — Zermatt (Dr Lagger.) Août. 
Carex ustulata Whlbg. — Torrembesse de Bagnes ; rare. (Dc Mu-
ret). Juin. 
Cberleria imbricata. — Près de l'hôtel de Mackmar. ( Wulpius.) 
(Note de M. A. Supersaxo) Juin. Juil. 
Cirsium oleraceo-rivulare, DC. — Bach sur Münster (Dr Logger.) 
Août. 
Crépis jubata, Koch. — Hörnli; bois de Zermatt. Juil. Août. 
Diauthus erophilus, Jord. — Colline de Saxon. (Chavin, curé à 
Compesières.) Juin. 
Draba stylaris, Gay. — Findelen ; Zermatt. (Dr Logger.) Août. 
Epilobium F Ici chéri. Koch. —Bovaire de St-Brancher; (delà Soie.) 
Saas-Fée. (A. Supersaxo.) Juin. Juillet. 
Epilobium molle, Lin. — Prés humides ; au Vernay. Juillet. 
Epipactis rubiginosa. Gaud. — Giétroz de Bagnes (de la Soie.) Juin. 
Juillet. 
Eritrichium nanum, Lin. — Saas-Fée ; Mackmar. Juillet. 
Galium rubrum, Gaud. — Sur Olomond (de la Soie.) Juin. 
Herniaria alpina Vill. — Au Ganthorn de la vallée de Binn. (D* 
Tjagger.) Août. 
Hieracium alpinum var. inapertum, W. et G. — Disut, vallée d'Egi-
nen. (Dr Logger.) Août. 
Hieracium aurantiacnm, var. luteum, Fries. — Zermatt. (Dr Log-
ger.) Juil. 
Hieracium atratum, Fries. — Au pied de Nttfenen à Conches. 
(D' Lagger.) Juil. 
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Hieracinm boréale, Fries. — Sur les murs et les lieux non défri-
chés aux Marques, (de la Soie.) Août. Septembre. 
Hieracinm cinerascens, Jord. — Forêts de pins du Veniay et de 
la Fory. Juin. 
Hieracium dentatum, var. hirtnm, Lagger. — A la Rappaz de St-
Brancher. Juillet. 
var. macrophylla. Fries. — Mont Latt, vallée de Conches. 
(Dr Lagger.) Juil. Août. 
Hieracium flexuosum. DC. — Mont Pennino dans le Haut-Vallais. 
Juillet. 
Hieracium glaciale, Lachen. — Distel, vallée d'Eginen. Août. 
var. giganteum. Gren. — Faulenhorn, vallée d'Eginen : 
alt. G500 pieds. Août. 
Hieracium hispidum, Fries. — Grimsel; ait. 2217 met. Juil. 
Hieracium Huteri, Hausmann. — Grimsel. Juil. 
Hieracium Lactaris, Bertot. — Variété dû H. umbellatum, au 
mont Chemin et à la Fory de St-Brancher (de la Soie.) 
Août. 
Hieracium ligusticum. Fries. — Découvert par Thomas à Lour-
tier sur Bagues ; ait. 1078 m. Juil. 
Hieracium macilentum, Fries. — Au pied du Nilfenen à (Jonches. 
Août. 
Hieracium multiflorum var. floribus luteis. Seht. — Zermatt (Dr 
Lagger) Juil. 
var. floribus rubris, Seht. — Zermatt. (Dr Lagger.) Juil. 
Hieracium murorum, var. iucisum. Fries. — Au pied du mont 
Niifenen. (Dr Lagger.) Juil. 
Hieracium nigrescens, "Willd. — Mont Stock; ait. 2633 m. Juil. 
Hieracium ochroleucum Schl. (notipicroïdes. Vill.) — Mont Grim-
sel à 5500 pieds. Juil. 
Hieracium oxydon, Frics. — A Gull, vallée d'Eginen. (Dr Lagger.) 
Août. 
Hieracium prenanthoîdes-murorum. Schutz. Bip. — Vallée d'Egi-
nen à Conches. (Dr Lagger.) Août. 
Hieracium rhseticum. Fries. — Vallée de Binn ; ait. 1458 m. (Dr 
Lagger.) Juil. 
Hieracium saxatile, Vill. — Martigny. Juin. Juil. 
Hieracium vallesiacum, Fries. —• luden; bois près de Viége; forêt 
sur chemin ; forêt sur Vollége. Août. Septembre. 
Hieracium velutinum. Hers. — Vallée d'Eginen. Juil. 
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Hieracium vulgatum, a. genuinum, Fries. — A Haut-Bach sur 
Matt, district de Conches. Juil. 
Hugueninia tanacetifolia. Rchb. — Giétroz de Bagnes. Juin. 
Hutchinsia affinis. Gren. — Grimsel. (Dr Logger) ; Col de Fenê-
tre (de la Soie.) Juil. Août. 
Iberis cepeœfolia. DC. — Mont Ryffel. (Dr Logger.) Août. 
Leontodon pyrenaïcus, Gouan. — Près du glacier du grand Tzer-
montana de Bagnes. Juin. 
Lepidium draba, Lin. — Près de la gare de Bex ; Haussknecht. 
Dans le verger à Sion près du Rhône où l'on trouve le 
Tulipa oeulus solis. (Le même et d'Angreville.) Juin. 
Lloidia serotina. Salisb. — Gallcn-alpe de Saas-Fée. {A. Superr 
saxo.) Juil. Août. 
Hatthiola varia, Koch. — Vallée de Ganter sur Brigue. Juil. 
Nepeta nuda, L. — Entre les deux villages de Sous la Lex de St-
Brancher. Juil. Ainsi la note de la page 104 devient su-
perflue. 
Oxytropis Gaudini, Al. Bunz. — Schwarzhorn; Zermatt. Juil. 
Août. 
Picris Villarsii Jord. — Sur Olomond. Juin. 
Polygala alpina, Nob. — Au bord d'un chemin qui monte de Zer-
matt au Hô'rnli. Juil. Août. 
Ranunculus boreanus. Jord. — Dans les prairies à Martigny et à 
Sion où il remplace le B. acris, Lin. (Chavin, curé à Com-
pésïcres.) Juin. 
Ranunculus lutulenlus ! — Dans le lac noir près de la chapelle de 
N.-D. des Neiges ; dans le lac du Grün sur le Ryffel du côté 
de Görner (E. Perrier, d'Albert-ville, legit.) Août. 
Ranunculus montanus: Yilld. — Zermatt. Août. 
Rosa Chavini. Rapin. — Haies près Saxon. (d'Angreville.) Juin. 
Rosa pyrenaïca, Gouan. — Vallée du Münster (Dr Logger.) Août. 
Sagina nodosa, C. Meyer. — Bovaire de St-Brancher; ait. 2257 
m. Juin. 
Saussurea depressa, Grenier. — Près du glacier du grand Tzer-
montana de Bagnes. Juin. 
Saxifraga cotyledon, Lin. — Vallée du Münster. (D' Logger.) 
Août. 
Saxifraga Seguicri Spr. — Glacier du grand Tzermontana (de la 
Soie.) Juin. 
Sempervivum grandiflorum. How. — Val-Tornanche. sur la mo-
raine de Felsen. 
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Senecio uniflorus, var. Laggeri, Schultz, Bip. — Findelgletscher 
Août. 
Silène bryoïdes, Jord. — Javerna. Mai. 
Silène viscosa, Lin. — Mont-Clou de St-Brancher ; ait 900 m. 
Juin. 
Sisymbrium irio, Jord. — Sur le cimetière de Viége. (A. Super-
saxo.) Juil. Août. 
Swertia carinthica. — Almagel. (Thèod. Zurbriggen et le vicaire 
Imseng.) Juil. Août. 
Thlaspi sylvium, Gaud. — Gornergletscher : Zennatt. Juil. Août. 
Veronica latifolia. Lin. — Lieux ombragés de l'Entremont. Juin. 
Viola calcarata, var. x, flava; Koch. — Pierre-à-Voir. Mai. 
Tiola scyaphila, Koch. — Buissons de Mont-Orge (Haussknecht.) 
Mai. St-Nicolas (E. Perrier.) 
Viola Stavenii, Bess. — Valère: Mont-Orge. Mat. 
Viola Thomasiana, Gaud. — Dans les rocailles primitives entre le 
sommet du bois et le plateau qui domine le lac de Fully. 
Août. 
Viola variata. Jord. — Dans le champs de Saxon. (Chavm.) Juin. 
CORRIGENDA 
Effacez Adoxa, page 53, qui fait double emploi. 
Enlevez Chamœorchis, page 138, id. 
Première ligne de la page 93, ajoutez : Gnscntées. 
Quant aux autres fautes, le lecteur voudra bien y suppléer. 
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